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MVWVMMBBMLBOVUTPTJBBMJOFOWJSUBVTWPJNJTUVJMVWVOBMVTTBKBFSJ
UZJTFTUJWVPEFOFEVTLVOUBVVEJTUVLTFOKÅMLFFO4FWBJLVUUJZIUFJTLVOOBMMJ
TFTUJUÅSLFÅONBBLZTZNZLTFOLÅTJUUFMZZOKBKPIUJNZÕIFNNJONBBOWVPLSBBKJFO
JUTFOÅJTUZNJTFFO4BNBTVVOUBVTMPJMJTÅÅQBJOFUUBNBBOKBLPMBJOTÅÅEÅOOÕOVV
EJTUBNJTFLTJWBMUJPQÅJWJMMÅKPTTBFEVTUBKJFOFOFNNJTUÕONJFMJQJUFFULBMMJTUVJWBU
UÅZEFMMJTUÅPTJUUBNJTWBQBVUUBLPIUJ5VMPLTFOBPMJWVPEFOKBLPMBJOTÅÅEÅO
UÕKPLBQPJTUJLBJLLJPTJUUBNJTSBKPJUVLTFUTJUÅNÅÅSÅZTUÅMVLVVOPUUBNBUUBFUUÅ
QBMTUBBNJOFOPMJ TBMMJUUVWBJO KPTFNÅUJMBBOTFO KÅMLFFOLJO KÅJWÅIJOUÅÅOWJJTJ
IFIUBBSJBWFSPOBMBJTUBNBBUB5ÅNÅSBKPJUVTQPJTUVJLVONBBWFSPKFOMBLLBVU
UBNJTFOKÅMLFFOLPLPQBMTUBUJMBKÅSKFTUFMNÅUVMJUBSQFFUUPNBLTJ4JJUÅMVPWVUUJJO
MBJMMB QBMTUBUJMPKFONVVUUBNJTFTUB JUTFOÅJTJLTJ UJMPJLTJ WVPOOB 5ÅMMÅ MBJM
MBLBJLLJQBMTUBUJMBUNVVUFUUJJOMPILPUJMPJLTJWVPOOBKBWBTUBTJMMPJOPTJU
UBNJOFO UVMJNVPEPMMJTFTUJ UÅZTJOWBQBBLTJ4BNBMMB MBJMMBVVTJFOQBMTUBUJMPKFO
NVPEPTUBNJOFO LJFMMFUUJJO KB QFSVTUFUVU QBMTUBUJMBUNVVUFUUJJONBBSFLJTUFSJTTÅ
JUTFOÅJTJLTJUJMPJLTJ-JJUUFFUm
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+PWVPEFO KBLPMBJOTÅÅEÅOUÕQPJTUJIBMLPNJTSBKPJUVLTFU4FO KÅMLFFO
IBMLPNBMMBTBJFSPUUBBJUTFOÅJTFLTJUJMBLTJLVJOLBQJFOFONVSUPPTBOUJMBTUBUB
IBOTB+PLBJTFMMBPMJPJLFVTMBJOTÅÅEÅOOÕOTJUÅNJMMÅÅOUBWBMMBFTUÅNÅUUÅPTUBB
FTJNFSLJLTJZLTJBBSJUBJZLTJIFIUBBSJNBBUBKBNVPEPTUBBTJJUÅSBKPJMMBKBQZZ
LFJMMÅFSJUZJOFOUJMB-JTÅLTJUÅMMBJTFMMFUJMBMMFPMJNBIEPMMJTUBMBTLFBNBOUUBBMJKB
LJSKBVUUBB UJMB NBBSFLJTUFSJJO "JLBJTFNQBBO KBLPMBJOTÅÅEÅOUÕÕO LVVMVOFFU
NÅÅSÅZLTFU TJJUÅ FUUÅ UJMPJMMF PMJ BOOFUUBWB UBTBQVPMJTFTUJ TFLÅIZWÅÅ FUUÅIFJ
LPNQBBNBBUBTJTÅMUZJWÅUNZÕTWVPEFOKBLPBTFUVLTFFO-JTÅLTJUJMBUQJUJ
FSPUUBBNBIEPMMJTJNNBOZIUFOÅJTJOÅLBQQBMFJOBKPULBLZFUUJJOSBKBBNBBOTFM
LFÅTUJOBBQVSJUBMPJTUB *TPKBPUVVTKBPUIBMLPNJTFU KB MPILPNJTFUPMJWBU UJMBO
NVPEPTUVLTFOLBOOBMUBUÅSLFJNNÅUUPJNFOQJUFFU,ZÕTUJ)BBUBKBWFSUBJMJ
MVWVOBMLVQVPMFMMBPTJUUBNJTNVPUPKBKBQÅÅUZJBSWJPPO
u1ÅJOWBTUPJOMPILPNJOFOPOZLTJOLFSUBJTJNNJOUPJNJUFUUBWBKBNZÕTWÅ
IFNNJMMÅLVTUBOOVLTJMMBBJLBBOTBBUBWBUPJNJUVTLVJOIBMLPNJOFOKBPO
TJJUÅTZZTUÅBMFUUVFOUJTUÅFOFNNÅOLÅZUUÅÅLBJLFOMBJTUFOKBLBJLFOLP
LPJTUFONÅÅSÅBMPKFOFSPUUBNJTFFOu-JJUUFFUm
7BOIBO NBBOKBLPMBJOTÅÅEÅOOÕO BJLBOB UBMPOQPJLBJTUJMBO PNJTUVTPJLFVEFO
TJJSUPTVLVQPMWFMUBUPJTFMMFPMJNFMLPZLTJOLFSUBJTUBUPUFVUUBB5JMBOMVOBTUBKBO
NVJMMF TJTBSVLTJMMF NBLTBNB PTVVT PMJ QJFOJ LPTLB QFSJOUÕUJMBO WFSPU MÅIJP
NBJTUFOTZZUJOLJFMJFMBUVTSBTJUFKBUJMBOWFMBUKÅJWÅUMVOBTUBKBOWBTUVVMMF7BOIB
NBBOKBLPMBJOTÅÅEÅOUÕTVPKBTJTVLVQPMWFOWBJIEPTUBNZÕTMVOBTUBKBOOÅLÕLVM
NBTUBTJMMÅTFWBSKFMJUJMPKBMJJBMMJTFMUBQJSTUPVUVNJTFMUB&OOFOWVPEFOPTJU
UBNJTBTFUVTUBWBMUJPLPSPTUJUJMPKFOWFSPONBLTVLZWZOTÅJMZNJTUÅ
.BBUJMPKFO BSWPOOPVTVNVVUUJ UJMBOUFFO7FSPUVTLFWFOJ LPTLB WFSPQZ
TZJFOUJTFMMÅÅONBBOBSWPOOPVTUFTTB4VLVQPMWFOWBJIEPTUVMJUJMBOMVOBTUBKBM
MF ZIÅ LBMMJJNNBLTJ TJMMÅ LPUJUJMBMUB MÅIUFOFFU TJTBSVLTFU SZIUZJWÅU WBBUJNBBO
PTVVUUBBO KBFUUBWBO NBBPNBJTVVEFO BSWPOOPVTVTUB .VVUPLTFO WBJLVUVTUB
MJTÅTJWJFMÅWVPEFONÅÅSÅZTUJMBOUZUUÅSFOQFSJOUÕPTBOTÅÅUÅNJTFTUÅLBJLJT
TB UBQBVLTJTTBZIUÅTVVSFLTJLVJOQPKBO.BBUJMPKFOSBLFOOFUUBWBSBMMJTVVUUB
KB LPLPB UPJTUVWBTUJ LVMVUUBOVU QSPTFTTJ LÅZOOJTUZJ IJMKBMMFFO 4F WFMLBBOOVUUJ
NZÕIFNNJOTVLVQPMWFOWBJIEPLTJTTBOVPSJBUJMBMMJTJB-VOBTUVTNBLTVUKBWFMBU
TZOOZUUJWÅUQÅÅPNBWJSUPKBNBBKBNFUTÅUBMPVEFTUBNVJIJOFMJOLFJOPJIJO3BIB
WJSSBUBMLPJWBULVMLFBNBBTFVEVMUBLBVQVOLFJIJOKBUBBKBNJJO
7BOIJNNBOQPKBOBTFNBPMJUJMPKBLPTLFWJTTBQFSJOUÕLZTZNZLTJTTÅWBIWJO
5ÅNÅLBOTBOPNBJTFOQFSJOUÕPJLFVEFOWBOIJOUBWFMKFTUÅTVPTJWBLBOUBUBMPO
QPJLBJOFOTVLVNBBLÅTJUZTKPIUVJWBOIFNNVVEFOLVOOJPJUUBNJTFTUBTJOÅOTÅKB
PTBLTJNZÕTUZÕONFSLJUZLTFTUÅPNJTUVTPJLFVUUBMVPWBOBUFLJKÅOÅ5BMPOUJMBO
UBJ UJMBOPTBOPNJTUBKBLTJ UVMJ UBWBMMJTFTUJ TF KPLB KP JLÅOTÅQVPMFTUBPMJ UFIOZU
UBMPPOLBVJNNJOKBFOJUFOUZÕUÅ
4VLVQPMWFOWBJIEPTWPJUBQBIUVBNPOFMMBUBWBMMB7BOIJOQPJLBWPJQFSJÅ
UJMBONVUUBUÅTUÅTÅÅOOÕTUÅPMJQPJLLFBNJB3BTJUUFJTUBIVPMJNBUUBUJMBMMFKÅÅ
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OZUJTÅOUÅQZTZJZMFFOTÅNVJIJOPTBLLBJTJJOWFSSBUUVOBFUVPJLFVUFUUVOBQFSJKÅOÅ
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NVLBBOLPTLBMJJBOTVVSFUUBMPVEFMMJTFUSBTJUUFFUPMJTJWBUWBJLFVUUBOFFULPIUVVU
UPNBTUJUJMBMMJTFOUPJNFFOUVMPB4VLVQPMWFOWBJIEPLTFOTJTBSPTVVEFUNBLTFUUJJO
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KJFOJUTFOÅJTUÅNJOFOKBNVVBTVUVTUPJNJOUBmNVVUUJWBUPTJUVLTFOQBJOPUVLTJBKB
NVPUPKB7BMUJPKPIUPJTFOBTVUVTUPJNJOOBOBMLBNJOFOWVPOOBPMJUBJUFLPI
UBPTJUVLTFTTB4JJIFOTBBLLBUJMBOKBPUPMJWBUWBQBBFIUPJTUBPTJUVTUB5ÅNÅOKÅM
LFFOPTJUVTTBJiLBLTJSBJUFJTFOuNVPEPONBBOKBLPUPJNJOOBOFSJZUZFTTÅKBLTPMMB
mTFLÅWBQBBFIUPJTFLTJFUUÅKPIEFUVLTJ	BTVUVTUPJNJOUB
PTJUVLTFLTJ
"VUPOPNJBOBKBOMPQVMMBMVWVOQVPMJWÅMJTUÅMVWVOMPQVMMFPTJ
UVTUBWPJMVPOOFIUJBMÅIJOOÅWBQBBFIUPJTFLTJNBBOKBPLTJKPLBKPIUVJNBBOKBLP
MBJOTÅÅEÅOOÕOBTUFJUUBJTFTUBMÕZTUZNJTFTUÅ-BJOTÅÅEÅOOÕMMÅPIKBUUVWBMUJPKPI
UPJOFOBTVUVTUPJNJOUBWVPEFTUBMÅIUJFOKBLPJPTJUVLTFOLBIEFMMFLBJTUBMMF
 "TVUVTUPJNJOUBBOLZULFZUZOFFTFFOPTJUVLTFFO	MÅIJOOÅMPILPNJOFO

 7BQBBFIUPJTFFOPTJUVLTFFOKPLBKBULVJKBKBULVVLBULPUUBuVOPIUVFOu
VTFJONBBOPNJTUVLTFONVVUUBKBOBBTVUVTUPJNJOOBOWBSKPPO
5BMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFONVVUPTUFLJKÕJUÅFJWPJFSJUFMMÅTFMLFJLTJMJOKPJL
TJ QJUÅNÅMMÅ FTJNFSLJLTJ PTJUVTUB KB BTVUVTUPJNJOUBBPNJOB TBSLPJOBBO/JJMMÅ
PMJ LFTLJOÅJTJÅ ZIUFZLTJÅ"TVUVTUPJNJOUBBOLVVMVOVU WVPLSBUJMPKFO MPILPNJ
OFOJUTFOÅJTJLTJUJMPJLTJWJMLBTUVUUJNBBMBJTLVOUJFOPTJUVTUBFUFOLJOMVWVMMB
)VJQQVLBVUFOBPTJUVTTBJQPOUUBTFLÅWBQBVUVOFFTUBWBQBBFIUPJTFTUBMPILPNJ
TFTUB FUUÅ BTVUVTUPJNJOOBO UBSWJUTFNJFONBBOKBLPKFO 	NBBOWVPLSBBKJFO JUTF
OÅJTUÅNJOFOKBUJMBUUPNJFOBTVUUBNJOFO
FSJUPJNFOQJUFJTUÅ7VPLSBUJMBWBMUBJTJMMB
BMVFJMMBPTJUVLTFOMPILPNJTFOIVJQQVPMJLPSLFBWJJNFJTUÅÅOMVWVOBMVT
TB-JJUUFFUm
"TVUVTUPJNJOUB
m 7BQBBFIUPJOFOUJMPKFONVPEPTUBNJOFOBTVUVTLBTTBMBJOPJMMB
m .BBOWVPLSBBKJFOJUTFOÅJTUÅNJOFO
m 7VPEFOBTVUVTMBLJKBBTVUVTUPJNJOUBWBMUJPONBBMMB
m 7VPEFOBTVUVTMBLJ
0TJUUBNJTMBJOTÅÅEÅOUÕIÕMMFOUZJMVWVOQVPMJWÅMJTUÅMÅIUJFOWBJIFJUUBJO
KBTBMMJMPQVMUBWVPEFOKBLPBTFUVLTFOKÅMLFFOUJMPKFOWBQBBOPTJUUBNJTFO
-BJOTÅÅEÅOOÕOPIKBBNBUMJOKBVLTFUWBTUBTJWBUMVWVOMPQVOKBMVWVO
BMVO TVPNBMBJTLBOTBMMJTFO MJJLLFFO ZIUFJTLVOOBMMJTJB UBWPJUUFJUB 1ÅÅUBWPJUUFFU
PMJWBUUJMBUUPNBOWÅFTUÕOBTVUUBNJOFOKB4VPNFOPMPJIJOTPWFMUVWBOBQJEFUZO
QJFOUJMBWBMUBJTFONBBUBMPVEFOFEJTUÅNJOFO-JJUUFFUKB
"TVUVLTFOKBPTJUVLTFO	MPILPNJTFO
LFTLJOÅJOFOLZULÕTOÅLZZFTJNFSLJLTJ
WVPEFOBTVUVTMBJOQZLÅMÅTTÅ
u,VOBTVUVTUJMBIBOLJUUJJOWBMUJPOBWVTUVLTFMMBKBUVMJMPILPNBMMBFSPUFU
UBWBLTJPMJ TFO MVPWVUUBNJTFIEPUNBJOJUUBWBNBBIFSSBO MPILPNJTQÅÅ
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UÕLTFTTÅ KPMMPJO MPILPNJTQÅÅUÕT LÅWJ UJMBO TBBOUPLJSKBTUB TJMMPJO LVO
FSJUZJTUÅMVPWVUVTLJSKBBFJPMMVUu
.BBOKBLPUPJNJUVT NJUUBVLTJOFFO LPLPVLTJOFFO KB BTJBLJSKPJOFFO UBSWJUUJJO
BJOBLVOWVPLSBUJMBJUTFOÅJTUFUUJJO"TVUVTUPJNJOUBUBSWJUTJUPUFVUVBLTFFOPTJ
UVTUPJNJOUBB "TVUVTUPJNJOUB PMJ WJSBOPNBJTUFO KPIUBNBB KB UFLFNÅÅ UZÕUÅ
KPTTBNBBMMJLLPKÅTFOJOÅPMJWBUNVLBOBLVOOBOOJNFÅNÅUNBBOKBLPUPJNJUVTUFO
VTLPUVUNJFIFU
7BQBBFIUPJOFO PTJUVT LJJIUZJ MVWVO BMVTTB -PILPNJOFO WPJNJTUVJ
PTJUVLTFOWBMUBWJSSBLTJMVWVMMBKBTFTÅJMZUUJBTFNBOTBMVWVMMB5JMPKFO
WBQBBFIUPJTUFOKBLPKFOSJOOBMMFOPVTJWVPEFTUBMÅIUJFOKPIEFUUVPTJUVTKPM
MBNVPEPTUFUUJJOJUTFOÅJTJÅUJMPKBNBBOWVPLSBBKJMMF4FOSJOOBMMBWBQBBFIUPJOFO
PTJUVTKBULVJUBTBJTFOBWJSUBOBNJLÅMJTÅTJPNBMUBPTBMUBBOQJFOUJMBWBMUBJTUVNJT
UB.FUTÅUFPMMJTVVEFONBBOPNJTUVTMJTÅTJPTBMUBBONBBOKBLPKBTJMMÅZIUJÕNBJM
MBPMMFJEFOWVPLSBUJMPKFOJUTFOÅJTFLTJMPILPNJOFOWJMLBTUVUUJPTJUVTUBMVWVO
MPQVMUBMÅIUJFO0TJUVTUBSWFLBTWPJTFMMBJTJTTBQJUÅKJTTÅKPJTTBNFUTÅUFPMMJTVVEFO
NBBPNBJTVVTPMJTVVSJKBKPJTTBJUTFOÅJTUFUUÅWJÅNBBOWVPLSBBKJBPMJQBMKPO
"TVUVTUPJNJOUBBO LZULFZUZOFFO PTJUVLTFO LBTWVQJJLLJ PMJ MZIZUBJLBJOFO
SZÕQTÅIEZT4FOTJKBBOWBQBBFIUPJTFOPTJUVLTFOWBJLVUVTUJMBSBLFOUFJEFONVVU
UBKBOBPMJKBULVWBB4FFUFOJBJLBBKPJOIJUBBTUJIJJQJNÅMMÅNVUUBQZTÅIUZNÅUUÅ
.BBUBMPVTWBMUBJTFTTBZIUFJTLVOOBTTBPTJUUBNJOFOKBULVJTFVSBBWJTTBQFSJOOÕO
KBPJTTB0NBONBBOTBBOOJOUBSWFLPSPTUVJLPTLBNBBKBNFUTÅUBMPVTPMJWÅFT
UÕOWBMUBPTBOUPJNFFOUVMPOQFSVTUB
 0TJUVLTFOTBUPB4BWPTTBKB1PIKPJT,BSKBMBTTB
)BMLPNJOFO KB MPILPNJOFO PMJWBU MVWVMUB MÅIUJFO PTJUVLTFO QÅÅNVPEPU
)BMLPNJOFO PMJ NFSLJUUÅWÅ KBLPNVPUP MVWVO MPQVMMF TBBLLB )BMLPNJ
TFOTVPTJPOUBLBTJ UJMBO KBLBKJFOIBMVTBBEBSJJUUÅWÅOLPLPJOFOZIUFOÅJOFO KB
FMJOLFMQPJOFOUJMBIBMUVVOTBKPMMPJOFJKÅÅUZIVPOPNQBBOBTFNBBOLBOUBUJMBBO
WFSSBUUVOB )BMLPNJTFO BMLVQFSÅJTFO KBLPQFSJBBUUFFO NVLBBO PTJUFUVO UJMBO
KPLBJTFOPTBOQJUJPMMBTBNBOTVVSVJOFOKBTJTÅMUÅÅFSJUJMVTMBKFKBTBNBNÅÅSÅ
-JJUUFFU
-PILPNJOFOIJWVUUBVUVJWVPTJWVPEFMUBZIÅNFSLJUUÅWÅNNÅLTJNBBOKBPO
NVPEPLTJMVWVOPTJUVLTJTTBMPILPUUJJOVTFJNNJUFOWBJOPTBLBOUBUJMBTUB
/ÅJOLÅWJFTJNFSLJLTJWVPLSBUJMPKBJUTFOÅJTUFUUÅFTTÅ-PILPNBMMBNVPEPTUFUVO
UJMBO FJ UBSWJOOVU PMMB ZIUÅ TVVSJ LBOUBUJMBOTB KBNVJEFO TBNBTUB UJMBTUB MPI
LPUUVKFOUJMPKFOLBOTTB-PILPNJOFOLBTWPJNBBOKBLPKFOQÅÅUFLJKÅLTJKB
MVWVJMMB.BBOWVPLSBBKJFO JUTFOÅJTUÅNJOFONVVO BTVUVTUPJNJOOBO PTJ
UVTUBSWF KB QBMTUBUJMBKÅSKFTUFMNÅO MBLLBVUUBNJOFO NVVUUJWBU PTJUVTNVPUPKFO
TVIUFJUB-PILPNJTFOPTVVTPTJUVLTJTUBPMJOPJOQSPTFOUUJBMVWVMMB4FO
KÅMLFFOIBMLPNJOFOWPJNJTUVJWFSLBMMFFO4FOPTVVTZMTJLPSLFJNNJMMBBOMÅIFT
QSPTFOUUJJO MVWVO MPQQVQVPMFMMB)BMLPNJTFO FMQZNJTFTUÅIVPMJNBUUB

mMVWVUPMJWBU MPILPNJTFOWVPTJLZNNFOJÅ4BWPTTB KB1PIKPJT,BSKB
MBTTB-JJUUFFUmKBLVWJPUm
.BBOQBMTUBBNJOFOPMJIVJQVTTBBOMVWVMMB,VOWJJTJWVPUJTLBVEFMMB
m,VPQJPOMÅÅOJTTÅQBMTUPJUFUUJJOUJMBBKBKBLTPMMBmWJFMÅ
UJMBBOJJOWJJTJWVPUJTLBVEFMMBmQBMTUBBNJTFOTBUPIVQFOJUJMBBO
4FO KÅMLFFO QBMTUBUJMBKÅSKFTUFMNÅ MBLLBVUFUUJJO 1BMTUBUJMPKFO NVPEPTUBNJOFO
UBQBIUVJ MZIZFOÅ SZÕQQZOÅ MVWVO BMVTUB MVWVO MPQQVVO ,BJLFO
LBJLLJBBO.JLLFMJOKB,VPQJPOMÅÅOFJTTÅQBMTUBUJMPKFOMVLVPMJWÅIÅJOFO1BMT
UBUJMPKBTZOUZJFOJUFOLJSLPOLZMJJOUBBKBNJJOLBVQVOLJFOZNQÅSJTUÕJIJOKBUFPM
MJTVVTQBJLLBLVOOJMMF1BMTUBBNJOFOFJPMMVUBHSBBSJTUBNBBOKBLPB-JJUUFFUm
KBLVWJPUm
,VPQJPOKB.JLLFMJOMÅÅOFJTTÅuWBQBVUVOFFOuPTJUVLTFOFOTJNNÅJTJÅLBT
WVQJJLLFKÅ TZOUZJ WBTUB MVWVO BMLVQVPMFMMB 0TJUVLTFO WPJNBLBT OPVTV
KPIUVJZMFFOTÅ MPILPNJTFO MJTÅÅOUZNJTFTUÅ TFO KÅMLFFOLVOPTJUUBNJTSBKPJUVL
TFUQPJTUVJWBUWBJIFJUUBJOWVPTJFOKBBTFUVLTJMMBKBWVPEFOMBJMMB
0TJUVTUFONÅÅSÅOTVVSJQPOOBIEVTUVMJMVWVOBMVTTBLVOWBMUJPKPIUPJTFTUJ
PSHBOJTPJUVBTVUVTUPJNJOUBBMLPJ-JJUUFFUmKBLVWJPUm
7VPEFO  KBLPBTFUVLTFO WBJLVUVT UVOUVJ QJFOFMMÅ WJJWFFMMÅ 4BWPTTB KB
1PIKPJT,BSKBMBTTB0TJUVTUBMBBKFOTJTFLÅWBQBBFIUPJTFOPTJUVLTFOUÅZEFMMJOFO
WBQBVUVNJOFOFUUÅ UJMBUUPNJFOBTVUUBNJOFO/ÅJEFOUFLJKÕJEFOZIUFJTWBJLVUVT
WBSNJTUJPTJUVLTFOLBTWVOMVWVOMPQVMUBBMLBFO0TJUVTPMJWJMLLBJOUB4B
WPTTB KB1PIKPJT,BSKBMBTTBWJJTJWVPUJTLBVEFMMBm KPMMPJO FTJNFSLJLTJ
,VPQJPO MÅÅOJTTÅNVPEPTUFUUJJO ZMJ   UJMBB-BLJQJTUF PMJ   PTJUVTUB
WVPOOBKPLBLPPTUVJMPILPNJTFTUBKBIBMLPNJTFTUB/ÅNÅMVWVU
LVWBTUBWBU MPILPNJTFO KBIBMLPNJTFO TVIEFUUB MPILPNJTFO FEVLTJ KZSLJNNJM
MÅÅO,VWJPUm
MVWVOBMVOUBMPVTMBNBLJJIEZUUJSBKVTUJPTJUVTUBLPTLBWFMBUSBTJUUJWBU
NBBUJMBUBMPVUUB.BBUJMPKFO uWBTBSBNBSLLJOBUu OPTUBUUJWBU PTJUVLTFO UBSWFUUB
4BWPTTBKB1PIKPJT,BSKBMBTTB,VPQJPOMÅÅOJONBBUJMBOQBLLPIVVUPLBVQ
QBBWVPEFTUBWVPUFFOMJTÅTJÅLJMMJTFTUJPTJUVTUPJNJOUBB7BTBSBQBVL
LVJQVMBWVPTJOBVTFJO7BJLFJNQBBOBJLBBOFMJWVPOOB4VPNFTTBPMJMÅIFT
LZNNFOFOQBLLPIVVUPLBVQQBBQÅJWÅTTÅ5VLBMJOUJMBOOFPMJ7JJQVSJOMÅÅOJTTÅ
TFVSBBWJOBIVVUPLBVQQBUJMBTUPJTTBPMJWBU,VPQJPOKB0VMVOMÅÅOJU0OHFMNJFO
TZWZZTKPIUVJPTJOTJJUÅFUUÅQJFOUJMBWBMUBJTUVWBNBBUJMBUBMPVTPMJTFLPJUVTWBOIBB
KBVVUUB4VPNFOFMJOLFJOPFMÅNÅOBMLFFMMJTJBQJJSUFJUÅFEVTUJNVVONVBTTBMBBKB
SBBLBQVVOWJFOUJKBSJJQQVWVVTZIEFTUÅWJFOUJUVPUUFFTUBFMJQVVTUB.BBUJMBUBMP
VEFONFOFTUZTSJJQQVJWBJIEBOOBTUBFMJFMJOUBSWJLLFJEFOTFLÅFSJUZJTFTUJNFUTÅO
NZZOOJTUÅ.VVONVBTTBNBBUBMPVEFOLPOFFMMJTUBNJOFOWFMLBBOOVUUJUJMBMMJTJB
1JFOUJMBMMJTJMMB FJPMMVUQBMKPBWFMLBBNVUUB UPJNFFOUVMPQFSVTUVJ TJWVUVMPJIJO
-BNBBJLBBOUZÕUÅPMJOJVLBTUJUBSKPMMB,FTLJLPLPJTFUUJMBUTFMWJTJWÅUQBSIBJUFO
NVUUB WFMLBBOUVOFFU TVVSUJMBU PMJWBU QBIJNNJTTB WBJLFVLTJTTB7BSBSJLPU KPI
UVJWBUZMFFOTÅSBIBUVMPKFOSPNBIUBNJTFTUB4VPNFOWBMUJPQVVUUVJUJMBOUFFTFFO
WVPTJOBm KPMMPJOTF MVOBTUJQBLLPIVVUPLBVQBUUVKB UJMPKB KB MVPWVUUJ

,VWJP,VPQJPOMÅÅOJOUJMPKFONÅÅSÅOMJTÅÅOUZNJOFO
NBBONJUUBVTUPJNJUVLTJTTBm
-ÅIEF475*"m.BBONJUUBVTIBMMJUVLTFOWVPTJLFSUPNVLTFUmKB"SWP.4PJ
OJOFO.BBONJUUBVTMBJOTÅÅEÅOUÕ4VPNFONBBUBMPVEFOQJFOWJMKFMZWBMUBJTUVNJTFFOWBJLVUUBWBOB
UFLJKÅOÅ7VPEFONBBOPTJUVTBTFUVLTFOTZOUZKBWBJLVUVT.BBUBMPVTUJFUFFMMJOFO"JLBLBVT
LJSKB7PMm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,VWJP.JLLFMJOMÅÅOJOUJMPKFONÅÅSÅOMJTÅÅOUZNJOFO
NBBONJUUBVTUPJNJUVLTJTTBm
-ÅIEF475*"m.BBONJUUBVTIBMMJUVLTFOWVPTJLFSUPNVLTFUmKB"SWP.4PJ
OJOFO.BBONJUUBVTMBJOTÅÅEÅOUÕ4VPNFONBBUBMPVEFOQJFOWJMKFMZWBMUBJTUVNJTFFOWBJLVUUBWBOB
UFLJKÅOÅ7VPEFONBBOPTJUVTBTFUVLTFOTZOUZKBWBJLVUVT.BBUBMPVTUJFUFFMMJOFO"JLBLBVT
LJSKB7PMm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
OJJUÅ WJMKFMJKÕJMMF7BMUJPOWÅMJJOUVMPO UBLJB,VPQJPO MÅÅOJONBBOKBLPKFO UBSWF
LBTWPJMVWVOMBNBOUÕZUÅJTFNÅPTJUVLTFOLBTWVPMJMZIZUKBKZSLLÅWBJIF
LÕZIÅO*UÅ4VPNFONBBTFVEVMMB0TJUVLTFOWBQBVUVNJOFOKBBTVUVTUPJNJOOBO
BMLBNJOFOFJWÅUBJIFVUUBOFFUMÅIFTLÅÅOZIUÅLPWBBTZTÅZTUÅNBBOKBLPPOLVJO
BOLBSBMBNB-JJUUFFUmKBLVWJPUm
-PILPNJOFOLPTLFUUJBTVUVTUPJNJFOZIUFZEFTTÅUPSQQBSFJUBNÅLJUVQBMBJ
TJBNVJUBUJMBUUPNJBKBQFSVTUFUUVKBVVEJTUJMPKB.BBOWVPLSBBKJFOJUTFOÅJTUÅNJ
TFOQBJOFQVSLBVUVJQÅÅPTJOMVWVMMBNVUUBUJMBUUPNJFOBTVUUBNJOFOKBULVJ
MVWVMMB"TVUVTUPJNJOUBBOLZULFZUZOZUPTJUVTLBUUPJFOJNNJMMÅÅOm
QSPTFOUUJBMPILPNJTUPJNJUVLTJTUB4JUFOWBQBBFIUPJTFOMPILPNJTFOWVPUVJTFLTJ
PTVVEFLTJKÅJmQSPTFOUUJB0TJUVTNVPUPKFOTVIEFUBTBBOUVJWBSTJOLJO
MVWVMMBKPMMPJOWBMUJPKPIUPJOFOBTVUVTUPJNJOUBBMLPJTVQJTUVB"TFUFMNBPMJUPJ
TFOMBJOFO KP MVWVO MPQVMMB KPMMPJO WBQBBO PTJUVLTFO PTVVT OPVTJ m
QSPTFOUUJJO KB BTVUVTUPJNJOOBO UBSWF BTFUUVJ mQSPTFOUUJJO MPILPNJTJTUB
)BMLPNJTFMMB PMJ WÅIÅJTFU LZULFOOÅU BTVUVTUPJNJOUBBO 4F UVPUUJ UPLJ KPOLJO
WFSSBO UJMPKB UJMBUUPNJMMF KBNVPEPTUJNFUTÅUJMPKB)BMLPNJTFO WBJLVUUBWVVUUB
BSWJPJUBFTTBPOPMFOOBJTUBIBWBJUB TFO KBULVWVVT7BQBBFIUPJOFOPTJUVT KBULVJ
LBULPJUUBLPLPMVWVO-JJUUFFUm
,BJLLJ IBMLPNBMMB KB MÅIFT LBJLLJ MPILPNBMMB NVPEPTUFUVU UJMBU PMJWBU
NBBOWJMKFMZTUJMPKBKPUFONBBKBNFUTÅUBMPVTQJFOUJMBWBMUBJTUVJWBJIFWBJIFFMUB
.ZÕTQBMTUBUJMPKBFSPUFUUJJOKPOLJOWFSSBONBBUJMPJLTJNVUUBZMFFOTÅOFQFSVT
UFUUJJONVVIVOLVJONBBUBMPVTLÅZUUÕÕO5JMBMVLVFJMJTÅÅOUZOZUUBTBJTFOBWJSUB
OBLPTLBNBBOKBLPUPJNJUVTUFOLFTUPWBJIUFMJBMVFJUUBJO.BBOKBLPUPJNJUVTUFO
UBSWFKBLÅZUFUUÅWJTTÅPMMFJEFONBBONJUUBSFJEFONÅÅSÅWBJLVUUJWBUNBBOKBLPKFO
FEJTUZNJTFFO5JMPKFONÅÅSÅOLBTWVFJPMMVUBJOBTBNBLVJOJUTFOÅJTUFONBB
UJMPKFONÅÅSÅOLBTWV:IEFMMÅNBBOPNJTUBKBMMBWPJPMMBVTFBNQJBUJMPKB
MVWVOBMVONBBUBMPVTUJMBTUPUBOUBWBUWJJUUFJUÅTJJUÅFUUÅWJMKFMNÅMVLVLBTWPJIJ
UBBNNJOLVJOUJMBMVLV5JMPKFOZIEJTUFMFNJTFUKBUJMBLBVQBUNVVUUJWBUPTBMUBBO
WJMKFMNÅMVLVB.FUTÅUFPMMJTVVEFONBBOIBOLJOOBOTFVSBVLTFOBUJMPKFOLÅZUUÕ
NVPUPNVVUUVJTJMMÅZIUJÕJEFOPTUBNJMMFNBJMMFNVPEPTUFUUJJOKPLPQJFOJÅWVPL
SBWJMKFMNJÅUBJQFMMPUKÅJWÅUQPJTWJMKFMZLÅZUÕTUÅ.BBOLÅZUUÕNVPEPUNVVUUVJWBU
4FOLJOUBLJBUJMBMVWVOLBTWVKBWJMKFMNÅMVWVOLBTWVPWBUFSJBTJB-JJUUFFUm
 0TJUVTBJTPJIJOMVWVMMB 
,ZÕTUJ)BBUBKBUPEJTUFMJWVPOOBBTVUVTUPJNJOOBOUBSQFFMMJTVVUUB
u0MFNNFNZÕT UPEFOOFFU FUUÅ PMPJTTB UBQBIUVOVU NVVUPT PO UFIOZU
NBBOPNJTUBKBO BTFNBO NPOFTTB TVIUFFTTB TBOHFO WBJLFBLTJ KB FUUÅ
OÅNÅWBJLFVEFUPWBUWBJOMJTÅÅOUZNÅÅOQÅJOOJJONZÕTFUUÅKPJUBLJOQB
SBOUBWJBUPJNFOQJUFJUÅPOLFLTJUUÅWÅ5ÅSLFJNQJÅOÅJTUÅUPJNFOQJUFJTUÅ
POBTVUVTUPJNJOOBOUFIPLBTFEJTUÅNJOFOu

5JMBOOFPMJNVVUUVOVU MVWVMMB KPMMPJO,ZÕTUJ)BBUBKB KÅTFOTJ 
MVWVOMPQVMUBMVWVMMFVMPUUVWBONBBLZTZNZLTFOLÅTJUUFMZOLPMNFFOKBL
TPPO

&OTJNNÅJTFMMÅKBLTPMMBMVWVOMPQVMMBLJSLBTUVJNBBTFVEVOUJMBUUP
NBOWÅFOLZTZNZLTFOMBBUVTVVSFOBZIUFJTLVOOBMMJTFOBKBUBMPVEFMMJTFOBPOHFM
NBOB4BNBMMBNVPUPVUVJTFBBUUFFMMJOFOQPIKBKPOLBWBSBTTBNBBLZTZNZLTFO
IPJUPUPJNFOQJUFFU LÅZOOJTUZJWÅU&OTJNNÅJTJÅ UPJNFOQJUFJUÅ PMJWBUNBBOKBLP
MBJOTÅÅEÅOOÕOLFIJUUÅNJOFOUJMBUUPNBOWÅFOPMPKFOKÅSKFTUFMZU4BWPTTBKBQJFOJ
FONÅÅSÅSBIPKFONZÕOUÅNJOFONBBOPTUPPO

5PJTFMMBKBLTPMMBMVWVOBMVTTBUJMBUUPNBOWÅFTUÕOBMBLPNJUFBOKVM
LBJTVJMMBNBBLZTZNZLTFOUÅSLFZTTBBUJJOTVVSFOZMFJTÕOUJFUPPO5FIPLLBBNQJ
WBMUJPO BTVUVTUPJNJOUB LÅZOOJTUZJ UVLFOBBO UJMBUUPNBO WÅFTUÕO MBJOBSBIBTUP
.BBLZTZNZLTFOIPJEPOQFSJBBUUFFMMJTFUTVVOUBWJJWBU MVPUJJO-BJOTÅÅEÅOOÕMMJ
OFOUZÕFEJTUZJWVPEFONBBOWVPLSBBTFUVTKBQVVUBWBSBZIUJÕJEFONBBO
IBOLJOUBMBLJWVPEFMUB4PSUPLBVEFUKBSSVUUJWBUUZÕUÅKBFOTJNNÅJOFONBB
JMNBOTPUBQZTÅZUUJUPJNFU

*UTFOÅJTFTTÅ4VPNFTTBUPUFVUFUUJJOMVWVOMPQVMUBMVWVMMFOP
QFBTUJ UPJTFMMB KBLTPMMB TVVOOJUFMMVU KBLFTLFOFSÅJTJLTJ KÅÅOFFUNBBLZTZNZLTFO
IPJUPUPJNFOQJUFFU

/FMKÅTKBLTPPMJFEFTTÅ,ZÕTUJ)BBUBKBOÅLJNBBLZTZNZLTFOWBOIBUPO
HFMNBUSBULBJTUVJLTJMVWVOQVPMJWÅMJTTÅKPMMPJOPMUJJOVVEFOWBJIFFOFEFTTÅ
5ÅTTÅUJMBOUFFTTBPMJPMFOOBJTUBUBWPJUUFJEFOKBUPJNJOOBOUBSLJTUVTMVWVMMB
PMJKPBJIFUUBLZTZÅNJIJOUÅZEFMMJOFOPTJUUBNJTWBQBVTPMJKPIUBOVUKBNJIJOTF
PMJFEFMMFFOKPIUBNBTTB
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3BBLBBJOFUUB UVPUUBWBU KB TJUÅ KBMPTUBWBUBMVFFUFSJZUZJWÅU.FUTÅUFPMMJTVVUFFO
TZOUZJBMVFFMMJTUBUZÕOKBLPB
.FUTÅUFPMMJTVVT OPTUJ TJTÅNBBONFUTJFO UBMPVEFMMJTUB BSWPB.FUTÅUFPMMJ
TVVEFMMB PMJ UÅSLFÅNFSLJUZT LPLP 4VPNFO UBMPVTFMÅNÅMMF.FUTÅUFPMMJTVVEFO
OPVTVMPJFEFMMZUZLTFUTJJSUZNJTFMMFPNBWBSBJTUBMPVEFTUBWBJIEBOUBUBMPVUFFOKB
UFPMMJTUVNJTFOLÅZOOJTUZNJTFMMF.VVUPLTFMMFPMJUVOOVTPNBJTUBUFPMMJTVVEFOKB
LBVQBOLFIJUUZNJOFOFMJOLFJOPJOBTFLÅTBNBOBJLBJOFOFMJOUBTPOOPVTV.FU
TÅUFPMMJTVVTBOUPJWÅMJMMJTJÅKBWÅMJUUÕNJÅBOTJPJUBTVVSFMMFKPVLPMMFTVPNBMBJTJB
0TBNFUTÅSBIPJTUBLPJUVJNBBUBMPVTWÅFTUÕOIZWÅLTJ KBPTBWBJLVUUJNBBUBMPV
EFOUVPUBOUPTVVOOBONVVUPLTFFO4VPNFOUBMPVTFMÅNÅOOÅLÕLVMNBTUBNFU
TÅUFPMMJTVVEFOOPVTVMMBPMJTVVSJNZÕOUFJOFOWBJLVUVT4VPNFOUFPMMJTUVNJTFO
BMLVWBJIFFOKBTJJUÅKPIUVOFFOUBMPVEFMMJTFONVSSPLTFOLPLPOBJTLVWBTBBMJTÅTÅ
WZKÅLVOUBSLBTUFMVVMPUFUBBOBMVFFMMJTFMMFKBQBJLBMMJTFMMFUBTPMMF
4FQQP4JNPOFOUPUFBBWÅJUÕTLJSKBTTBBOiFUUÅQVVUBWBSBZIUJÕJEFONBBOPT
UPKFOWBJLVUVTNBBUBMPVTUVPUBOUPPOPOTJUFONFSLJUUÅWÅLJJTUBLZTZNZT4FOZLTJ
UZJTLPIUBJTFFOTFMWJUUFMZZOFJPMFUÅTTÅZIUFZEFTTÅNBIEPMMJTVVLTJBu4FMWJUUFMZZO
PMJTJPMMVUUBSWFUUBLPTLB4JNPOFOUPUFTJUVULJNVLTFOTBUPJTFTTBZIUFZEFTTÅi
wWBSTJOLJO4JTÅ4VPNFTTBNBBMBJTLÕZIÅMJTUÕOMVLVNÅÅSÅZIUJÕJEFONBBOPTUPKFO
TFVSBVLTFOBOPVTJKBTBNBMMBNBBUBMPVTUVPUBOUPUBBOUVJu&QÅJUTFOÅJTFOWVPL
SBWJMKFMJKÅO KB JUTFOÅJTFOQJFOWJMKFMJKÅO UBMPVEFMMJTFUNBIEPMMJTVVEFUNPUJWBBUJP
KBZSJUUÅKÅJOUPPMJWBUSBKBMMJTFU&SJUZJTFTUJ JUÅJTJNNÅO*UÅ4VPNFOLFIJUZTLVMVU
QPJLLFTJWBUNVJEFO1PIKPJT,BSKBMBOPTJFOKB4BWPOPMPJTUB1PIKPJT,BSKBMBO
NBBOWJMKFMZTTFVSBOWÅLJJINFUUFMJWVPEFOLFSUPNVLTFTTBBOTJUÅFUUÅiLP
LPOBJTFULZMÅLVOOBUPWBUUVLLJTBWPUPJTTBMBOOBOWFUPBJLBOBu1FMUPKFOMBOOPJUVTUB
MBJNJOMZÕUJJOKPUFOIVPMJPMJBJIFFMMJOFO.VUUBZNNÅSTJLÕIÅONBBOWJMKFMZTTFV
SBOWÅLJFUUÅTBWPUBUPMJWBUQJFOWJMKFMJKÕJEFOWÅMUUÅNÅUUÕNJÅMJTÅBOTJPNBIEPMMJ
TVVLTJB
*UTFOÅJTUFO UJMPKFO WÅIFOFNJTFO BSWJPJUJJO KPIUBWBO NBBUBMPVTUVPUBOOPO
BMFOFNJTFFO FMJOUBSWJLFQVMBTUB LÅSTJWÅTTÅ NBBTTB :IUJÕJEFO WVPLSBWJMKFMJKÅU
FJWÅU PMMFFU LPWJO LJJOOPTUVOFJUB NBBUBMPVEFO VVEJTUBNJTFTUB .POFU QFSJO

UÕNBBOTB NZZOFFU UJMBUUPNBU KÅJWÅU UJMBQÅJTUÕJMMÅ FMÅOFFLTJ JSUBJNFLTJ WÅFLTJ
KPUBNFUTÅUFPMMJTVVTQBMLLBTJ TBWPUPJMMF KBVJUPJMMF.BBUUPNJFO MJTÅÅOUZNJOFO
PMJSJTUJSJJEBTTBOJJEFOZIUFJTLVOOBOLBMMJJEFOQPOOJTUFMVKFOLBOTTBKPULBUÅI
UÅTJWÅUUJMBUUPNJFONÅÅSÅOTVQJTUBNJTFFO&MJOUBSWJLFQVMBKBLVOUJFOLÕZIÅJO
IPJUPNFOPKFOLBTWVPMJWBUQPOOJTUFMVKFOQPOUJNJOB)BOOV4PJLLBTFONVLBBO
LÕZIÅJOIPJUPNFOPKFOPTVVTPMJLFTLJNÅÅSÅJTUÅTVVSFNQJ,VPQJPOKB.JLLFMJO
MÅÅOFJTTÅ7VPTJOB KBOFPMJWBUFSJUZJTFOLPSLFBU.JLLFMJO MÅÅOJTTÅ
NVUUB ZMFJTFTUJ OF PMJWBU ,VPQJPO MÅÅOJTTÅ WJFMÅ LPSLFBNNBU *UÅ4VPNJ PMJ
IJTUPSJBMMJOFOMPJTBMVF4VVSFULÕZIÅJOIPJUPNFOPUKPIUVJWBUMPJTWÅFTUÕOQBMKPV
EFTUB.JUÅFOFNNÅOJSUBJOUBWÅLFÅPMJLVOOBTTBTJUÅLPSLFBNNJLTJLPIPTJWBU
LÕZIÅJOIPJEPOIVPMUPNFOPU*UÅ4VPNFTTBTJTÅJTFOWÅFTUÕQBJOFFOBJIFVUUBNB
LÕZIÅJOIPJUPSBTJUVTUVOUVJ,VPQJPOMÅÅOJTTÅWBIWBTUJWJFMÅMVWVMMBKPMMPJO
,VPQJPO MÅÅOJOLVOOBUPMJWBU UBMPVTWBJLFVLTJTTBPTJUUBJO KVVSJLÕZIÅJOIPJUP
LVMVKFOUBLJB
,BTLJUBMPOQPKBTUB LVPSJVUVOFFO QFSJOUÕUJMBMMJTFO VVEFO NBBUBMPVEFO
BKBO UBMPOQPKBO UBMPVEFOQFSVTUBPMJNFUTÅ.FUTÅTUÅ TBBEVJMMB UVMPJMMB TFLÅ
NBBOWJMKFMZÅ FUUÅ LBSKBUBMPVUUB WPJUJJO VVEJTUBB :IUFJTLVOUBUJFUFJMJKÅ 5BSNP
,PTLJOFOPOIBINPUFMMVUTVPNBMBJTFONBBUJMBOJEFBBMJUZZQJO4FOMPILPUPWBU
NFUTÅQFMUPKBLBSKB,PTLJOFOPTPJUUBBuNBBUJMBONBMMJMMBBOuFUUÅUVPUBOUP
UPJNJOUPKFO LPMNJKBPTTB NFUTÅ PO UVLFNBTTB NVJUB UPJNJOUPKB NBBUBMPVUUB
	QFMUP
KBLBSKBUBMPVUUB.VVOMBJTJBMJTÅUPJNJOUPKBPOUÅZEFOUÅNÅTTÅOÅJUÅLPM
NFB *UÅ4VPNFTTBNBJOJUVONBBUJMBONBMMJONFUTÅMPILPO WPJ QJJSUÅÅ QBMKPO
TVVSFNNBLTJ KB WBTUBBWBTUJ QFMUPMPILPO TFMWÅTUJ QJFOFNNÅLTJ LVJO,PTLJTFO
BMLVQFSÅJTFTTÅNBMMJTTB *UÅTVPNBMBJOFO UBMPOQPJLB WBVSBTUVJNFUTJTUÅÅO KPT
NFUTÅPNBJTVVTQZTZJIÅOFOIBMMVTTBBO,VWJP
*UÅTVPNBMBJTFU UBMPU PMJWBU IZWJONFUTÅWBMUBJTJB KPUFONFUTÅOPNJTUVT PMJ
NBBUJMBUBMPVEFO LZOOZTLZTZNZT .FUTÅONZZOUJUVMPJTUB UVMJ TBBEB SBIPJUVT
NBBUJMBUBMPVEFO NVJEFO MPILPKFO 	NBBUBMPVT KB LBSKBUBMPVT
 LPIFOUBNJTFFO
,VWJP4VPNBMBJTFONBBUJMBOJEFBBMJUZZQQJ
-ÅIEF,PTLJOFO
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0%,4/ 5VPUBOUPUPJNJOUPKFOLBOTBJOWÅMJTFTTÅ
BJOVULFSUBJTFTTBLPMNJKBPTTB.&54¨
POUVLFNBTTBNVJUBUPJNJOUPKB
.VVOMBBUVJTJBMJTÅUPJNJOUPKBPO
UVLFNBTTBOÅJUÅLPMNFB

TFLÅ MJTÅLTJ PNBO FMÅNÅOMBBEVO LFIJUUÅNJTFFO +ÅMLJNNÅJTFFO LVVMVJ VVEFO
BTVJOSBLFOOVLTFOSBLFOUBNJOFOWVPSBBNJOFOKBTJTVTUBNJOFOLVOTBWVQJSUFJT
UÅTJJSSZUUJJOVMPTMÅNQJÅWJJOUBMPJIJOKBLBMVTUFUUVJIJOIVPOFJTJJO4VPNBMBJT
UBNBBUBMPVUUBPOLVWBUUVTJUFOFUUÅUVLJU	NFUTJTUÅTBBEVUUVMPU
LJFSSÅUFUUJJO
UVMPLTJOBWFUBO FMJLBSKBUBMPVEFOLBVUUB4VPNFOIJTUPSJBOZMFJTFTJUZLTJTTÅ KB
4VPNFOUBMPOQPKBOIJTUPSJBTTBUÅNÅWBJIFLVWBUBBOTFVSBBWBTUJi4JJSUZNJOFO
VVUFFO UVPUBOUPUBQBBO VVEFOBJLBJTUFONBBUBMPVTWÅMJOFJEFO IBOLJOUB KB FOUJTUÅ
UBSLPJUVLTFONVLBJTFNQJFOKBLFTUÅWÅNQJFOSBLFOOVTUFOQZTUZUUÅNJOFOWBBUJLVJ
UFOLJOQÅÅPNJBKPJUBNBBUBMPVTFJLZFOOZUMVPNBBOWBSTJOLJOLVOUBMPOQPKJTUPO
FMJOUBTPTBNBBOBJLBBOQZSLJIVPNBUUBWBTUJLPIPBNBBOu
:MFJTUZTFJPMFQÅUFWÅFTJNFSLJLTJOJJMMÅ*UÅ4VPNFOQBJLLBLVOOJMMBKPJIJO
NFUTÅUFPMMJTVVEFOPNJTUVTLFTLJUUZJ,BJLLJWJMKFMJKÅUFJWÅUTBBOFFUPNBTUBUBLBB
NFUTÅUVMPKBLVUFOWBIWFNNBOUBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOBMVFJMMB:IUJ
ÕJEFOMBNQVPEJUWJMKFMJWÅUWVPLSBMBJTJOBNVSUPPTBBFOUJTJTUÅQFSJOUÕNBJTUBBO
-JTÅLTJ*UÅ4VPNJPMJFOOFTUÅÅOWBIWBMPJTBMVF5JMBUUPNJFOQBMKPVTFJKPIUVOVU
QFMLÅTUÅÅOZIUJÕJEFO UPJNJOOBTUB5ÅMUÅPTJO4VPNFONBBUBMPVEFONFUTÅUB
MPVEFONBBUJMBUBMPVEFO KBNBBTFVEVOIJTUPSJBTTBPOOÅLÕLBUWFJUB UBJ MBWFJUB
ZMFJTUZLTJÅ/ÅJTUÅLBUWFJTUBOPVTJWBUMVWVMUBMÅIUJFOLFIJUZTBMVFJEFOTVV
SFUZIUFJTLVOOBMMJTFUPOHFMNBU.BBKBNFUTÅUBMPVEFOUZÕQBJLLPKFOLBUPKBTJUÅ
TFVSBOOVUTVVSJWÅFTUÕLBUPBMLPJKBMVWVJMMBKBKBULVJVVEFMMFFO
MVWVMMB*UÅ4VPNFOLFIJUZTBMVFPOHFMNJMMBPOQJULÅUKVVSFU
4VPNFOWFTJTBIPKFOUVPUBOOPOQBJOPQJTUFPMJWFTJTBIPKFOBJLBBOMV
WVMMB,VPQJPO KB.JLLFMJO MÅÅOFJTTÅ(VU[FJU MPQFUUJ TBIPKB1PIKPJT,BSKB
MBTTBTBBUVBBO/-"SQQFOKB"+.VTUPTFOPNBJTVVEFOIBMUVVOTB4BNPJO
UFLJWPJNJTUVWB,BVLBT+PFOTVVOTFVEVOTBIPKBQVSFUUJJOKBTJJSSFUUJJONVVBMMF
m UVPUBOUPB LFTLJUFUUJJO &UFMÅ4VPNFFO .FUTÅWBMUBJTFTUB 1PIKPJT,BSKBMBTUB
IÅWJTJPNBBVVEJTUVOVUUBMVPOOPOWBSBBKBMPTUBOVUUBUVPUBOUPBKBTFONVLBOB
LBUPTJ QBMKPO UZÕQBJLLPKB.FUTÅUFPMMJTVVEFO LFTLJUUZFTTÅ SBBLBBJOF 	NFUTÅ

PMJQBJLPJOWBIWBTUJ*UÅ4VPNFOVMLPQVPMJTFTTBPNJTUVLTFTTTB KBPIKBVLTFTTB
.BUUJ-BLJPUJJWJTUÅÅNVVUBNBBOMBVTFFTFFOMVWVOBMLVQVPMFOUBMPVEFMMJ
TFONVSSPTLBVEFOZUJNFO
u,FTLJUUZNJTFO KB UVPUBOUPMBJUPTUFO TVVSFOUBNJTQZSLJNZTUFO UBLJB
UFPMMJTVVTQZSLJTJJSUZNÅÅOFUFMÅÅOKPMMPJOPMJTFVSBVLTFOBQJEFOUZOFFU
SBBLBBJOFFOLVMKFUVTNBULBU,FTLJUUZNJTFOUVPNBUFEVULBUTPUUJJOLVJ
UFOLJO TVVSFNNJLTJ LVJO QJEFOUZOFJEFO LVMKFUVTNBULPKFO BJIFVUUBNBU
IBJUBU,VOUFPMMJTVVTMBJUPLTFUFJWÅUFOÅÅPMMFFUTJEPUUVKBBJWBOWJFSFMMÅ
PMFWJJOSBBLBBJOFMÅIUFJTJJOOFTBBUUPJWBUIBOLLJBMBBKFNNJMUBBMVFJMUB
UBSQFFMMJTFUBJOFFU4VVSJOWBJLVUVT*UÅ4VPNFOUFPMMJTVVUFFOPMJQVVO
KBMPTUVTUFPMMJTVVEFOLFTLJUUZNJTFMMÅ4BJNBBOFUFMÅSBOOBMMFKB,ZNJKPFO
TVVIVO6TFBUQJFOFUZLTJLÕUKPVUVJWBUUPJOFOUPJTFOTBKÅMLFFOTVVSZSJ
UZTUFOPNJTUVLTFFOKBOJJEFOLÅZUUÅNÅUQVVWBSBULVMKFUFUUJJOKPLPVJUUB
NBMMBUBJSBVUBUFJUTFFUFMÅÅOu

,BSUUB"MVFFMMJTFOUZÕOKBPOQFSVTBTFUFMNB
MVWVMMB	OZLZJTUFOSBKPKFONVLBBO
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,VPQJPO MÅÅOJTUÅ KB FUFOLJO TFO JUÅSFVOPJTUBNVUUBNZÕT QBJLPJO.JL
LFMJO MÅÅOJTUÅ UVMJNFUTÅUFPMMJTVVEFO QVVWBSBTUPKB7BSBTUPJTTB UBSWJUUJJO uWB
SBTUPOIPJUBKJBu KBOJJUÅ UVPUUJNVJEFOZIUFJTLVOOBMMJTUFO UBWPJUUFJEFOTBPIFMMB
MVWVMMF KBULVOVU BTVUVTQPMJUJJLLB"MVFFMMJOFO UZÕOKBLPPMJNVPUPVUVOVU
4VPNFFO7BMUBLVOOBMMJTFTTB UZÕOKBPTTB4BWP,BSKBMBO UFIUÅWÅLTJ KÅJZIÅTFM
WFNNJO UVPUUBBNFUTÅUFPMMJTVVEFMMF SBBLBBJOFUUB TJJSUÅÅ SBBLBBJOFNFUTJTUÅ
FUFMÅJTFO4VPNFOUVPUBOUPMBJUPLTJJOKBUVPUUBBUZÕWPJNBBIBLLVJEFOLVMKFUVT
UFO KBUVPUBOOPOUBSQFJTJJO*INJTJÅ UZÕLÅTJÅ KBUZÕWÅLFÅUBSWJUUJJOUZÕWPJNB
WBMUBJTJJOUFIUÅWJJO5ZÕLZLZJTUÅKBUZÕIBMVJTUBUZÕWÅLFÅSJJUUJNFUTÅUÕJIJOTJMMÅ
UPJOFO*UÅ4VPNFMMFMFJNBMMJOFOQJJSSFPMJUJMBUUPNBOWÅFOSVOTBVT
*UÅ4VPNFMMFNVPUPVUVJ TFMLFÅ SPPMJ WBMUBLVOOBMMJTFTTB UZÕOKBPTTB/ÅJO
TZOUZOZUQFSVTBTFUFMNBTÅJMZJZMJQVPMJWVPTJTBUBBKBMVWVJMMFTBBLLB
4FOKÅMLFFOQJILBONVMMBOKBLBSKBOMBOOBOUVPLTVJTUFOiUZÕLÅTJFOuUBSWFWÅIF
OJSBULBJTFWBTUJ4JMMPJOUZÕLÅEFUKBUZÕIFWPTFULJOPMJWBUUZÕOTÅUFIOFFU:IUFJT
LVOOBMMJOFOKBUBMPVEFMMJOFONVVUPTPMJFEFTTÅKBMVWVJMMB.BBTFV
EVOUBMPVTNVPUPKFONVSSPLTFTUBUBSLFNNJOMVWVTTB7*
 "TVUVTUPJNJOOBMMBNBBUBKBNBIEPMMJTVVLTJB
UJMBUUPNJMMF
 5JMBUUPNJFOUVMWBBmIVPMFTUVUUBWJBIBWBJOUPKB
NBBLVOOJTUB
.BBTFVUVWÅFTUÕMJLJLBLTJOLFSUBJTUVJWVPEFTUBWVPUFFONVUUBNBB
UJMPKFONÅÅSÅLBTWPJWBJOLPMNBOOFLTFMMB.BBTFVUVWÅFTUÕOSBLFOOFWÅÅSJTUZJ
.BBOIBOLLJNJOFOUJMBUUPNJMMFUVMJFOUJTUÅBKBOLPIUBJTFNNBLTJUÅZTJONBBUBMP
VTWBMUBJTFTTBZIUFJTLVOOBTTB"JLBMBJTLFSUPKBLVWBTJ1PIKPJT,BSKBMBONBBTFV
UVWÅFTUÕOPMPKBMVWVOMPQVMMB
u.BBUBMPVEFMMJTFUPMPULFSUPNVTQJJSJTTÅNNFFJWÅUPMFIZWÅUFJWÅUMJLJ
NBJOLBBO UZZEZUUÅWÅMMÅ LBOOBMMB &SJOPNBUUBJO PO IVPMFIEVUUBWB UJ
MBUUPNBOWÅFTUÕOBTFNBKPOLBMVLVNÅÅSÅWJJNFJTJOÅWVPTJLZNNFOJOÅ
POUVMWBWFEFOWBVIEJMMBQBJTVOVUKBOÅZUUÅÅLÅZWÅOZMJÅZSÅJEFOKB
TVVSJPTBWÅFTUÕÅZIÅFOFNNÅOKPVUVOVUVMLPQVPMFMMFWBLJOBJTUBNBBO
WJMKFMZTUÅ TBUVOOBJTUFO UZÕBOTJPJEFO OPKBBO KPUFO OÅJEFO UPJNFFOUVMP
POFQÅWBLBJTFMMBVTFJOLZMMÅUPJWPUUPNBMMBLBOOBMMBu
5JMBQÅJTKBTFTPOLJUÕJMMÅTJOOJUFMMZUUÅUJMBUPOUBWÅFTUÕÅBMLPJLFSUZÅNBBTFVEVM
MF 5JMBUUPNJB LBTBVUVJ FSJUZJTFO SVOTBBTUJ LBTLJUBMPVEFTTB QJULÅÅO QZTZOFJMMF
BMVFJMMF 4BWPPO KB 1PIKPJT,BSKBMBBO *UÅ4VPNFO BIEJOLP KPIUVJ JTPKBPTUB
LBTLJWJMKFMZO UZSFIUZNJTFTUÅ KB VVEFO NBBUBMPVEFO IJUBBTUB ZMFJTUZNJTFTUÅ
1VMNBOQVSLBNJTFO MZLLÅÅOUZNJOFOLÅSKJTUJPTBMUBBONBBLZTZNZTUÅ-JTÅLTJ

NFUTÅUFPMMJTVVEFONBBOIBOLJOUB KB TJJUÅ TFVSBOOVU WJMKFMJKÕJEFO QFSJOUÕNBBO
TJJSUZNJOFOQBJLPJOZIUJÕJMMFNVMMJTUJ*UÅ4VPNFOJUÅSFVOPJMMBNBBOPNJTUVTPMP
KBKBWÅFTUÕOFMJOPMPKB
7BOIBQFSJNZTKÅSKFTUFMNÅTZWFOTJNBBOPNJTUBKJFOKBNBBUUPNJFOFSPBLPT
LBZMFFOTÅUBMPOJTÅOOZZTTJJSUZJWBOIJNNBMMFQPKBMMFKBNVVUTJTBSVLTFUMÅIUJWÅU
QFSJOUÕPTBOTBTBBUVBBOuNBBJMNBMMFu.BBUBMPVTWBMUBJTFOZIUFJTLVOOBOTPTJBB
MJOFOLJFSUPTVVOUBVUVJBMBTQÅJOTJMMÅUBMPKFOOVPSJNNBUMBQTFUWBKPTJWBUTVLVQPM
WFTUB UPJTFFO UJMBUUPNJLTJ/VPSJNNBJTFUNFOFUUJWÅUPUUFFOTBNBBPNBJTVVUFFO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,BOTBOUBMPVEFMMJOFO:IEJTUZTLFTLJUUZJUVULJNVLTJTTBBOZIUFJTLVOOBMMJTJJO
POHFMNJJO5JMBUUPNJFOLZTZNZTFMJNBBTFVUVWÅFTUÕOSBLFOOFPOHFMNBTZOOZUUJ
LPOLSFFUUJTFO TPTJBBMJUVULJNVLTFO KPMMPJO ZIUFJTLVOOBMMJTJB FQÅLPIUJB BMFUUJJO
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MÅJTUÅNJTFFOLVVMVJNZÕTZIUFJTLVOOBMMJTUFOSJTUJSJJUPKFOIZÕEZOUÅNJOFO.BB
TFVEVONBBOPNJTUVTPMPUPMJWBUWFOÅMÅJTJMMFLÅZUUÕLFMQPJTJBSJTUJSJJUPKB/JLPMBJ
#PCSJLPWUPJNJNBBLZTZNZLTFOLÅTJUUFMZTTÅTJUFOFUUÅFEJTUZNJOFOOÅIUÅJTJJO
WFOÅMÅJTUFOTBBWVUVLTJLTJ,FOSBBMJLVWFSOÕÕSJQFSVTUJLPNJUFBOUVULJNBBOUJ
MBUUPNBOWÅFTUÕOPMPKB4VPNFTTB,PNJUFBFQÅPOOJTUVJUFIUÅWÅTTÅÅOKPUFOTFO
BWVLTJQFSVTUFUUJJO5JMBUUPNBOWÅFTUÕOBMBLPNJUFB"MBLPNJUFBOKÅTFOFUPMJWBU
TVPNBMBJTJBBTJBOUVOUJKPJUB
7ÅFTUÕOLBTWVOLÅSKJTUÅFTTÅNBBLZTZNZTUÅMVWVOMPQQVQVPMFMMBQÅÅU
UÅKJFOQJUJTBBEBOPQFBTUJTFMLPBNBBTFVEVOPMPJTUBTJMMÅNBBTFVUVWÅFTUÕOQP
MJJUUJOFONFSLJUZTLBTWPJ5JFEPOUBSWFUUBPMJ FUFOLJOQPSWBSJMMJTUFOQVPMVFJEFO
MFJSJTTÅLPTLBÅÅOJPJLFVTVVEJTUVT UPJ UJMBUUPNBONBBTFVUVWÅFTUÕOÅÅOJPJLFV
EFOQJJSJJO)BOOFT(FCIBSEJOUZÕ5JMBUUPNBOWÅFTUÕOBMBLPNJUFBTTBPMJLFT
LFJOFO(FCIBSELJSKPJUUJWVPOOBUFPLTFTTBBOu.BBOWJMKFMZTUJMBTUPNFJMMÅ
KBNVVBMMBu	
u"OUBLBBNFJMMFIZWÅWJSBMMJOFOUJMBTUPOJJONFUFFNNFIZWÅÅ
QPMJUJJLLJBu5VPMMPJO)BOOFT(FCIBSELPSPTUJFUUFJTJMMPJTUFOUJMBTUPKFOQPIKBM
UBWPJOVUMVPEBLVOOPMMJTUBNBBUBMPVTQPMJUJJLLBB
u&OOFOLVJOWBMUJPLVJUFOLJOWPJQJSZIUZÅNBBMBJTPMPKBNNFSBTJUUBWJJO
FQÅLPIUJJOQZTZWJÅQBSBOOVLTJBBJLBBOTBBNBBOFJLÅWBJOFQÅNÅÅSÅJ
TJÅLPLFJUBUFLFNÅÅOUÅZUZZTFOTBBEBUBSLLBUJFUPBTJPJTUBu
,BBWBNBJTFULVWFSOÕÕSJOLFSUPNVLTFUUJMBTUPJOFFOFJWÅUQZTUZOFFUTFVSBBNBBO
MVWVOMPQVMMBOPQFVUVOVUUBNBBUBMPVEFONBBOPNJTUVTPMPKFOKBNBBTFV
EVONVVUPTUB0MFOIBWBJOOVUUÅNÅOUJFUPMÅIUFFOFSJUZJTFTUJNBBOPNJTUVTUJMBT
UPKFOQVVUUFFU4VPNFOIJTUPSJBOPQJOOÅZUUFJUÅ MBBUJFTTBOJ5JFEPOUBSWF KPIUJ
MVWVO BMVTTB LVWFSOÕÕSJO LFSUPNVLTJTUB ZIUFJTLVOUBUJMBTUPMMJTJJO UVULJ
NVLTJJO5JMBUUPNBOWÅFTUÕOBMBLPNJUFBKVMLBJTJLVVTJPTBJTFOUVULJNVLTFO5J
MBTUPMMJOFOUVULJNVTZIUFJTLVOUBUBMPVEFMMJTUBPMPJTUB4VPNFONBBMBJTLVOOJTTB
WVPOOB5VMPLTFUKVMLBJTUJJOm-JTÅLTJ)BOOFT(FCIBSEKVMLBJTJ

BJOFJTUPOQPIKBMUBUJMBTUPMMJTFOLBSUBTUPO(FCIBSEJOUBWPJUUFFOBPMJ JUTFOÅJTFO
NBBOWJMKFMJKÅWÅFTUÕOMVPNJOFO5VULJKBBSWPTUFMJTFLÅNBBOPNJTUVLTFOLFTLJU
UZNJTUÅ FUUÅNBBTFVEVONBBUUPNJFONÅÅSÅOQBJTVNJTUB(FCIBSEJONVLBBO
uZIUFJTLVOOBMMJOFOUFSWFZEFOUJMBuFJPMMVUIZWÅMVWVOBMVO4VPNFTTB
5JMBUUPNBO WÅFO BMBLPNJUFBO UVULJNVTUFO WÅFTUÕUJMBTUPMMJTUB PTBB PO BS
WPTUFMUVuUPEFMMJTFLTJUJMBTUPUFLOJTFLTJTBNNBLPLTJu4BNPJO(FCIBSEJOMBVTFUUB
uNBBMBJTPMPKBFJWPJUVQJUÅÅUFSWFJOÅFMMFJWÅIJOUÅÅOQVPMFUNBBMBJTLVOUJFOQFSIFJTUÅ
PNJTUBNBBUBu PO MVPOOFIEJUUV BHSBBSJWBMUBJTFOBKBUUFMVO TZOOZUUÅNÅLTJ(FC
IBSEJOUFPLTJTUBMÕZUZZUPLJQVVUUFJUB.VVUBNJFOMBTLFOUBWJSIFJEFOUBLJB)BO
OFT(FCIBSEJMMBPMJMJJBOTZOLLÅLVWBNBBOPNJTUVTTVIUFJTUB3BQPSUUJFOMBTLVWJS
IFJUÅPOPTPJUFMUVKBLPSKBJMUVNPOFTTBUVULJNVLTFTTB"SWPTUFMVBWPJKBULBBTJUFO
FUUÅUVULJNVLTFUPMJWBUMVWVOBMVOQPMJJUUJTJJOUBSQFJTJJOUFIUZKÅUJMBTUPMMJTJB
FTJUZLTJÅ/FPMJWBUUJMBTUPMMJTUBLVWBJMVBWBJMMBUBVTUPJUVTUBTFMJUZTUÅKBBOBMZZTJÅ
5VULJNVLTJJOOJWPVUVJTVPNBMBJTVVTMJJLLFFOQPMJJUUJTJBUBWPJUUFJUB1VVUUFJTUBIVP
MJNBUUBSBQPSUJUMPJWBUQFSVTUBBNBBTFVEVONBBLZTZNZLTFOSBULPOOBMMFMV
WVOBMVTTB)BOOFT(FCIBSEUVMJQÅÅUFMNJTTÅÅOLBJLJTTBPMFOOBJTJTTBLZTZNZLTJT
TÅPJLFBOTVVOUBJTJJO KPIUPQÅÅUÕLTJJO"MBLPNJUFBO UVULJNVTUVMPLTFUQBMKBTUJWBU
NBBTFVEVOUJMBUUPNJFOQBMKPVEFOZIUJÕNBBOPNJTUVLTFOLFTLJUUZNJTLFIJUZLTFO
KBNBBUUPNJFOUBMPVEFMMJTZIUFJTLVOOBMMJTFOBTFNBOFQÅLPIUJB
)BOOFT (FCIBSEJO UPJNJOOBO KPIUPBKBUVLTFOB PMJ JUTFOÅJTFO KB WBVSBBO
NBBTFVUVWÅFTUÕOMVPNJOFONBBOPNJTUVTPMPKB KÅSKFTUFMFNÅMMÅ5JMBUUPNBOWÅFT
UÕO BMBLPNJUFBO UVULJNVLTFU FJWÅU LÅZOOJTUÅOFFU ZIUFJTLVOOBMMJTJB VVEJTUVLTJB
BVUPOPNJBOBJLBOB7BTUBSJOUBPMJMJJBOLPWBTJMMÅTPSUPLBVTJFOWFOÅMÅJOFOWJS
LBWBMUBJTVVTKB4VPNFOSVPUTJOLJFMJOFOZMÅMVPLLBWBTUVTUJWBUVVEJTUVLTJB.BBO
PNJTUVTPMPKFOFQÅLPIEBUOPVTJWBUFTJJOKPBVUPOPNJBOBJLBOBNVUUBOJJEFOSBU
LPNJOFOMZLLÅÅOUZJJUTFOÅJTZZEFOBKBMMF
 7BMUJPKPIUPJTFOBTVUVTUPJNJOOBOTZOUZKBNVPUPVUVNJOFO
7BMUJPKPIUPJTFOBTVUVTUPJNJOOBO KVVSFUVMPUUVJWBUBVUPOPNJBOBJLBBO7JJQV
SJOKB.JLLFMJOMÅÅOJFOMBIKPJUVTNBJEFOMVOBTUVTWBMUJPOWBSPJMMBWVPTJOBm
 PMJ BTVUVTUPJNJOOBO BMLVKVVSUB 7BMUJP MVOBTUJ NBBU QFSJOUÕMVPOUFJTJOB
OJJUÅ MBNQVPUFJOB WJMKFMMFJMMF UBMPOQPKJMMF KB OÅNÅ NBLTPJWBU MVOBTUVTIJOOBO
UBLBJTJOWVPEFOLVMVFTTB-VOBTUVLTJTTBOPJONJMKPPOBIFIUBBSJBNBBUBTJJS
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3BIBTUPOUBSLPJUVLTFOBPMJQBSBOUBBTFMMBJTUFONBBTFVEVMMBBTVOFJEFOUZÕLZ
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IZWJOUVOOFUUVKFOKBUPJNFMJBJEFOLBOTBMBJTUFOBTFNBBKPULBFJWÅUPNJM
MBWBSPJMMBBOLZFOOFFUIBOLLJNBBOJUTFMMFFOQJFOUJMBBUBJPNBBLPUJB"WVTUFU
UBWJFOUVMJPMMBKPLPQJFOWJMKFMJKÕJUÅKPULBWJMKFMJWÅUUPJTFONBBUBUBJPNBBQJFOUÅ
QBMTUBBUBJNBBUBMPVTUZÕWÅLFÅLÅTJUZÕMÅJTJÅUBJNVVUBJSUBJOUBUZÕWÅLFÅKPLB
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-BJOBSBIBTUPBMLPJQJFOJTUÅKBJSSBMMJTJTUBNÅÅSÅSBIPJTUBKPJEFOUBSLPJUVLTF
OBPMJQJLFNNJOLJOUZZOOZUFMMÅLBOTBMBJTJBLVJONVVUUBBNBBOPNJTUVTPMPKB:I
UFJTLVOOBMMJTFUUFLJKÅUOPVTJWBUOPQFBTUJQÅÅMMJNNÅJTJLTJLPTLBFQÅWBLBBQPMJJU
UJOFOZIUFJTLVOOBMMJOFOKBUBMPVEFMMJOFOUJMBOOFWBBUJNBBQPMJUJJLBOVVEJTUBNJT
UB-BJOBSBIBTUPMPJNPOJBNZÕIFNNJTTÅBTVUVTSBULBJTVJTTBLÅZUFUUZKÅNBMMFKB
&OTJLTJLJO TF SBKBTJ BTVUFUUBWBU NBBUUPNBBONBBTFVUVWÅFTUÕÕO FMJ UJMBUUPNJJO
5PJTFLTJ TF TJUPJLVOOBMMJTFO JUTFIBMMJOOPONVLBBOBTVUVTUPJNJOUBBO"JFNNJO
BTVUVTUPJNJOOBOQBJLBMMJTJTUBSBULBJTVJTUBIVPMFIUJWBUWBMUJPOWJSBOPNBJTFU,PM
NBOOFLTJTFMPJWBLBBOSBIPJUVTKÅSKFTUFMNÅO"TVUVTUPJNJOOBMMFMVPUJJOOZUFOTJ
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"TVUVTQPMJJUUJTFOBSBULBJTVOBuMBJOBLBTTBNBMMJuPMJFOFNNÅOZIUFJTLVOOBM
MJOFOLVJOUBMPVEFMMJOFO.VPEPTUFUVUUJMBUQBSBOTJWBUUPLJWJMKFMJKÕJEFOTÅUBMPV
EFMMJTUB BTFNBB KB MJTÅTJWÅUNBBUBMPVTUVPUBOUPB5JMBU LPIFOTJWBU FOOFONVVUB
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0TVVTUPJNJOUBNVPUPJTFO MBJOBVLTFO QBJOPQJTUF PMJNBBTFVEVO ZIUFJTLVO
OBMMJTUFO POHFMNJFO MJFWFOUÅNJTFTTÅ -ÅIUÕLPIUB PMJ FUUÅ ZIUFJTLVOOBO WFMWPM
MJTVVUFOB PMJ FQÅLPIUJFO QPJTUBNJOFO 1FMMFSWP4FVSBO QFSVTUBNJOFO WVPOOB
KBPTVVTMBJOBSBIBTUPOWBMNJTUFMVUZÕPMJWBUVVEJTUVTNZÕOUFJTZZEFONFSLLF
KÅ0TVVTLBTTPKFO,FTLVTMBJOBSBIBTUPQFSVTUFUUJJOWVPOOB3BIBTUPOQJF
OJMMÅMBJOPJMMBQJFOUJMBMMJOFOTBBUUPJPTUBBIFWPTFOMFINÅOUBJNBBUBMPVTLPOFJUB
-BJOPJMMBSBIPJUFUUJJONZÕTQJFOUJMBOQFSVTQBSBOOVTUÕJUÅQFMMPOSBJWBVTUBKBPKJ
UVTUB,BTTPJMMBPMJZIUFJTLVOUBQPMJJUUJTJBUBWPJUUFJUB,VPQJPOMÅÅOJTTÅLPSPTUVJ
JUTFOÅJTUFONBBOWJMKFMJKÕJEFO WÅIÅJTZZT KB UJMBUUPNJFO SVOTBVT ,VPQJPO MÅÅOJO
PTVVTLBTTPKFO KÅTFOSBLFOOF OPVEBUUJNBBTFVEVO ZIUFJTLVOOBMMJTUB SBLFOOFUUB
TJMMÅQVPMFUKÅTFOJTUÅPMJNÅLJUVQBMBJTJBUBJNVJUBNBBTFVEVOQJFOFMÅKJÅ
7BMUJPO UVLFNBO BTVUVTUPJNJOOBO BWBJOTBOB PMJ WBQBBFIUPJTVVT .BBUB
IBOLJUUJJOTJFMUÅNJTUÅTJUÅPMJWBQBBFIUPJTJOLBVQPJOTBBUBWJTTB.BBOPTJUVT
MBJOTÅÅEÅOOÕO WBQBVUVNJOFO MVWVO QVPMJWÅMJTUÅ MÅIUJFO UFLJ NBIEPMMJ
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LVVMVJNBBTFVEVO UBMPVTNVPUPKFO FMJNBBNFUTÅ KBLBSKBUBMPVEFONVSSPT
.FUTÅOPNJTUVLTFTUBPOWJFMÅLJOOJVLFNNJOUJFUPKBWBJLLBNFUTÅOPNJTUVTPMJ
VVEFOBJLBJTUVWBONBBUBMPVEFONFSLJUUÅWÅ PTBNBB KB LBSKBUBMPVEFO VVEJT
UVTUFOSBIPJUUBKBOBTFLÅNBBOPNJTUBKJFOFMJOUBTPOOPTUBKBOB4JMUJNBBUJMPKFO
NFUTÅOPNJTUVLTFOKÅSKFTUFMNÅMMJOFOTFVSBOUBKÅJUFLFNÅUUÅMVWVOMPQVMMB
KB MVWVOBMLVQVPMFMMB5BMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFONFSLJUUÅWJOPTB
FMJNFUTÅKÅJTJMMPJOKBNZÕIFNNJOLJOOÅLFNÅUUÅQJFOUFOQFMUPKFOUBLBB)B
&UFMÅTBWPMBJTFONBBUJMBOQJIBQJJSJÅBTVJOKBUBMPVTSBLFOOVLTJOFFOMVWVMMB,V
WBTTBOÅLZZJUÅTVPNBMBJTFONBBUJMBUBMPVEFOLFTLFJTFUPTBUQJFOFILÕUQJIBQFMMPUWF
TJTUÕ	LBMBWFEFUSBOUBWJJWB
KBNFUTÅ7BMPLVWB&MLB

WBJOOPMMJTUBOWÅJUFUUÅPIFJTFMMBTVPNBMBJTFOKBFSJUZJTFTUJJUÅTVPNBMBJTFONBBUJ
MBOSBLFOOFUUBIBINPUUBWBMMBLVWBTBSKBMMB,VWJP.FUTÅPMJJUÅTVPNBMBJTFO
UBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFONFSLJUUÅWJOPTBMVWVOMPQVMMBKBMV
WVOBMLVQVPMFMMB.FUTÅOPNJTUVLTFONÅÅSÅKBNFSLJUZTFSPUUBBJUÅTVPNBMBJTUB
NBBUJMBB5BSNP,PTLJTFO TPNNJUUFMFNBTUB TVPNBMBJTFONBBUJMBO JEFBBMJUZZ
QJTUÅKPTTBNBBLBSKBKBNFUTÅUBMPVEFOMPILPUPOQJJSSFUUZTBNBOTVVSVJTJLTJ
,VWJPKBMJJUUFFUm
.BBOKBPOKBBTVUVTUPJNJFOZIUFJTWBJLVUVLTFTUB.JLLFMJOMÅÅOJOJUTFOÅJT
UFO UJMPKFO MVLVLBTWPJ   UJMBMMBNBBJMNBOTPUJFO WÅMJTFOÅBJLBOB,BTWV
SZÕQTÅIUJMVWVMMB KPMMPJOBTVUUBNJTFOQBJOFFUQVSLBVUVJWBU,BJLLJFOJU
TFOÅJTUFOUJMPKFONÅÅSÅLBTWPJNVUUBQFMUPBMBMMBNJUBUUVQJFOUJMBWBMUBJTUVNJOFO
LPSPTUVJ.JLLFMJO MÅÅOJTTÅ PMJ WÅIÅO LFTLJLPLPJTJB KB TVVSJB UJMPKB 1JFOUJMBU
MJTÅÅOUZJWÅUMVWVOMPQVMUBMÅIUJFONVUUBFJZIUÅWBIWBTUJLVJO1PIKPJT4B
WPTTBKB1PIKPJT,BSKBMBTTB&SPKPIUVJPTBMUBBOTJJUÅFUUÅ&UFMÅ4BWPTTBNFUTÅ
UFPMMJTVVEFONBBOPNJTUVTPMJWÅIÅJTFNQÅÅLVJO,VPQJPOMÅÅOJTTÅ4FOTJKBBO
UJMPKFOKBLBNJOFOKBUJMBUUPNJFOBTVUUBNJOFOWÅIFOTJWÅUUJMBLPIUBJTUBQFMUPBMBB
OPQFBNNJOLVJO SBJWBVLTFMMB FIEJUUJJO UFIEÅ MJTÅQFMUPB5BVMVLPU m KB
MJJUUFFUm
5BVMVLLP.JLLFMJOMÅÅOJOJUTFOÅJTFUNBBUJMBUTVVSVVTMVPLJUUBJOQFMUPBMBO
NVLBBOm	:MJZIEFOQFMUPIFIUBBSJONBBUJMBU
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-ÅIEF475***.BBUBMPVTUJFEVTUFMVU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5JMPKFO QFMUPBMBMMB NJUBUUVOB 4BWPO KB 1PIKPJT,BSKBMBO UBMPOQPJLBJOFO
NBBOPNJTUVLTFO SBLFOOFNVVUUVJ MVWVMMB PIFJTUFO UBVMVLPJEFO PTPJUUB
NBMMB UBWBMMB ,BJLLJFO JUTFOÅJTUFO UJMPKFO MVLV LBTWPJ NVUUB QJFOWJMKFMNJFO
NÅÅSÅMJTÅÅOUZJUVOUVWJNNJO1JFOUJMPKFOMJTÅNBBOIBOLJOOBTUBKBQFMMPOSBJWB
VLTFTUBIVPMJNBUUBTVVSJNNBUNVVUPLTFUUBQBIUVJWBUWÅMJUUÕNÅTUJNBBSFGPSNJ
FO	KB
KÅMLFFO5JMBNÅÅSÅOLBTWVPMJUPEFMMBOPQFBBTJMMÅFTJNFSLJLTJ
,VPQJPOMÅÅOJTTÅUJMPKFONÅÅSÅMJTÅÅOUZJZMJUJMBMMBNBBJMNBOTPUJFOWÅ
MJTFOÅBJLBOB,BTWVQBJOPUUVJBMMFQFMUPIFIUBBSJOUJMPJIJOKBFSJUZJTFTUJm
QFMUPIFIUBBSJO QJFOUJMPJIJO 4VVSJ UJMBMVWVO LBTWV KPIUVJ BTVUVTUPJNJOOBTUB

,VWJP.BBUJMPKFOUBMPVEFOQJEPOSBLFOOF
$
5BMPVEFOQJEPOSBLFOOFPTJUVTKBBTVUVTUPJNJOKBFUVJMMB
JUÅTVPNBMBJTJMMBUJMPJMMBMVWVOBMLVQVPMFMMB
5VPUBOUPUPJNJOUPKFO
LBOTBJOWÅMJTFTUJBJOVUMBBUVJTFTTB
LPMNJKBPTTBNFUTÅPOUVLFNBTTB
NVJUBUPJNJOUPKB.VVOMBBUVJTJB
MJTÅUPJNJOUPKBPOUÅZEFOUÅNÅTTÅ
OÅJUÅLPMNFB
-ÅIEF,PTLJOFO
5BMPOLPLLPOBJTQJOUBBMBTUB
	FTJNFSLJLTJIFIUBBSJB

WÅIJOUÅÅO PMJNFUTÅÅ4FOKB
QJFOFOQFMUPBMBOWVPLTJNFUTÅO
PTVVTUJMBOUBMPOQJEPTTBPMJTVVSJ
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
,VWJPO# UBMPLPMNFFOPTBBO KBFUUVOB.FUTÅLBUUPJ ZIÅQÅÅPTBOFMJ  UJMPKFO
LPLPOBJTQJOUBBMBTUB.FUTÅÅPMJOPJOIFIUBBSJBKBQFMUPBIFIUBBSJB)FI
UBBSFJTTB LPMNBOOFLTFFO QVEPOOVU NFUTÅPNBJTVVT UVLJ WVPTJLZNNFOJÅ NVJUB
NBBUJMBUBMPVEFOUPJNJOUPKBFMJNBBOWJMKFMZÅ KBLBSKBUBMPVUUB4JWVBOTJPJEFOUBSWF
LBTWPJ/JJUÅIBOLJUUJJOFTJNFSLJLTJNFUTÅUÕJTUÅTJTÅWFTJMJJLFOUFFTUÅ	QVVOLVMKFUVT

KBLBMBTUVLTFTUB
-ÅIEF-JJUUFFUm,VQJBJOFOm
"
4VPNBMBJTFONBBUJMBOJEFBBMJUZZQQJ
#
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IFIUBBSJOQJFOUJMPKB.BBOPNJTUVLTFONVVUPTPMJTFLÅNÅÅSÅMMJOFOFUUÅMBBEVM
MJOFO6VTJBUJMPKBTZOUZJOPQFBTUJKBQBMKPONVUUBOJJEFOQFMMPUPMJWBUQJFOJÅ
5BVMVLPUmKBMJJUUFFUm
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1PIKPJT,BSKBMBO NBBLVOOBTTB 1JFMJTKÅSWFO KB *MPNBOUTJO LJIMBLVOOBU
QJFOUJMBWBMUBJTUVJWBUFOJUFO1JFOUJMPKFOQBJOPQJTUFPMJJEÅTTÅKBQPIKPJTFTTB4FO
TJKBBOQFMUPWJMKFMZMMFTVPUVJTBNNBTTBKBUBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOTÅJMZU
UÅOFFTTÅ-JQFSJOLJIMBLVOOBTTBQJFOUJMBWBMUBJTUVNJOFOPMJ MJFWFNQÅÅ1PIKPJT
,BSKBMBTTBFSPUUVJUPJTJTUBBONBBLVOOBOMÅOUJOFOPTBFMJu1FMUP,BSKBMBuTFLÅ
JUÅJTFU KBQPIKPJTFUPTBUFMJu.FUTÅ,BSKBMBu1PIKPJT4BWPTTBQJFOUJMPKBTZOUZJ
FOJUFO*JTBMNFOLJIMBLVOUBBO,VPQJPOKB3BVUBMBNNJOLJIMBLVOOBULJOQJFO
UJMBWBMUBJTUVJWBUmMVWVJMMBNVUUBFJOJJOMBBKBTTBNJUBTTBLVJO1PIKPJT
4BWPOQPIKPJTPTBU4FOTJKBBO MÅÅOJO KPLBLPMLBMMFPMJZIUFJTUÅUJMPKFONÅÅSÅO
WPJNBLBT LBTWV 1JFOUJMBU MJTÅÅOUZJWÅU LPLP MÅÅOJTTÅ NVUUB FSJUZJTFO QBMKPO
QJFOUJMPKBUVMJMJOKBO5PINBKÅSWJm-JQFSJm5VVTOJFNJm-BQJOMBIUJm1JFMBWFTJJUÅKB
QPIKPJTQVPMFMMF1JFOUJMBWBMUBJTUVNJOFOKBLPJ,VPQJPOMÅÅOJOLBIUJBKPTTBLÅÅ
QJÕ KBQJFOUJMBWBMUBJTJOUB BMVFUUBPMJWBU1PIKPJT4BWPOQPIKPJTPTBU KB1PIKPJT
,BSKBMBOJUÅKBQPIKPJTSFVOBU.BBUBMPVTBMVFFUKBNFUTÅUBMPVTBMVFFUFSPUUVJWBU
UPJTJTUBBO1JFOUJMBWBMUBJTVVTQBJOPUUVJOJJMMFTFVEVJMMFKPJTTBNFUTÅUFPMMJTVVEFO
NBBOPNJTUVTPMJWBIWJOUB
1JFOUJMBWBMUBJTUVNJTFO MJTÅLTJ FSJUZJTFTUJ 1PIKPJT,BSKBMBO NBBOPNJTUVT
PMPJIJOTZOUZJVVTKBLP6VTKBPTTB UBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOWBMUJPO KB
TFVSBLVOUJFOMJTÅLTJVVEFLTJNBBOPNJTUBKBLTJLJJMBVUVJNFUTÅUFPMMJTVVT/JNFO
PNBBOUÅNÅVVTJLJJMB KÅINFUUJQFMUPBMBMMBNÅÅSJUFMMZOUJMBLPLPPOWÅIÅJTFLTJ
:IUJÕPNJTUVLTFOMBBKFOFNJOFOFEJTUJQJFOUJMBWBMUBJTUVNJTUBLPTLBZIUJÕNBJMMF

QFSVTUFUUJJOQJFOJÅBTVUVTUJMPKBmMVWVJMMB5BMPOQPJLBJTFUNBBOPNJT
UVTPMPU TBJWBU VVEFONVPEPO WFSSBUUVOB JTPKBPO KÅMLFJTFFO UJMBOUFFTFFO KPUB
WVPEFOUJMBTUPLVWBTJ.POFUNBBPNBJTVVEFMUBBOWBVSBBUUBMPUQJMLLPV
UVJWBU QJFOFNNJLTJ 5BMPMMJTUFO QFSJOUÕNBBUB QÅÅUZJ NFUTÅUFPMMJTVVEFO IBM
UVVO5BVMVLLP
/"0TBSBUVULJ4VPNFOQJFONFUTÅUBMPVUUBWVPEFONBBUBMPVTUJF
EVTUFMVOZIUFZEFTTÅLFSÅUZMMÅBJOFJTUPMMB,VPQJPOMÅÅOJONFUTÅMÕUTJKPJUUVJWBU
QÅÅPTJOBMMFIFIUBBSJOKBmIFIUBBSJOSZINJJO7BSTJOLJOIFIUBBSJO
UBJTJUÅQJFOFNQJÅNFUTÅMÕJUÅPMJLBJLJTTBLVOOJTTBSVOTBBTUJ,VPQJPOMÅÅOJOZMJ
QJFONFUTÅMÕTUÅLPPTUVJQÅÅSZINÅ1JFONFUTÅMÕJEFOPTVVTPMJIJFNBOZMJ
QVPMFU,VPQJPOMÅÅOJPMJQJFOUFOKBQJFOFILÕKFONFUTÅMÕJEFOBMVFUUBKP
MVWVMMB1JFONFUTÅOPNJTUVTQBJOPUUVJ1PIKPJT,BSKBMBBO
,VPQJPO MÅÅOJO WJMKFMNJFO KBNFUTÅMÕJUUFO TVVSVVTTVIUFFU PMJWBU WVPOOB
LZULÕLTJTTÅQJFOWJMKFMNJMMÅPMJZMFFOTÅNZÕTWÅIÅONFUTÅÅ1JFOKBLÅÅ
QJÕUJMPKFO 4BWPUUB4VPNJ PMJ TBBOVU MVWVO MPQVMMB SVOLPOTB 4BWPTTB KB
1PIKPJT,BSKBMBTTB.BBOPTJUVTKBBTVUVTUPJNJOUBFUVSJOUBNBTTBMJTÅTJWÅUUJ
MPKFONÅÅSÅÅ/ÅJEFONBBOPNJTUVTPMPKBNVVUUBOFJEFOuQFSVTUFLJKÕJEFOuKPVL
LPPOPOMJTÅUUÅWÅNFUTÅUFPMMJTVVEFONBBOIBOLJOUB4JJIFOLVVMVJUBMPOQPJLBJ
TFO QFSJOUÕNBBONZZOUJ ZIUJÕJMMF KPLBLÅÅOTJ PTBMUBBONBBOPNJTUVTTVIUFJUB
QJFOUJMBWBMUBJTJLTJ,VWJP
.BBJMNBOTPUJFO WÅMJTFOÅ BJLBOB FMJ WBMUJPKPIUPJTFO BTVUVTQPMJUJJLBO FO
TJNNÅJTFTTÅBBMMPTTBTZOUZJVVTJBUJMPKBQBMKPOKBOPQFBTUJ1JFOUFOKBLFTLJLP
LPJTUFOUJMPKFO	mmKBmQFMUPIFIUBBSJB
NÅÅSÅLBTWPJFOJUFO/JJUÅ
TVVSFNQJFO UJMPKFONÅÅSÅ QZTZJ TVVOOJMMFFO FOOBMMBBO/VPSFTTB UBTBWBMMBTTB
IBSKPJUFUVOBTVUVT KBNBBUBMPVTQPMJUJJLBOUVMPLTFUOÅLZJWÅU UJMBTUPJTTB UJMPKFO
SJQFÅOÅNÅÅSÅMMJTFOÅLBTWVOB"TVUVTQPMJUJJLBOFOTJNNÅJTFTTÅBBMMPTTBNVVUPT
PMJWPJNBLLBJOUBMVWVOMPQVMMBKBMVWVMMB"TVUVTUPJNFUFUFOJWÅUKB
JINJTUFONBBOOÅMLÅÅ UZZEZUFUUJJOmLPWJNNBUNBBQPMJUJJLBOQBJOFFUQVSLBV
UVJWBUQJBO4VPNFOJUTFOÅJTUZNJTFOKÅMLFFO"TVUVTUPJNJOOBOUPJOFOMV
WVOTVVSJBBMUPOPTUJ JUTFOÅJTUFONBBUJMPKFONÅÅSÅOIVJQQVVOTBMVWVMMB
5PJTFO NBBJMNBOTPEBO KÅMLFJTFTUÅ LFIJUZLTFTUÅ UBSLFNNJO 7* QÅÅMVWVTTB
-JJUUFFUm
.BBUBKBFUUBFTTBUJMPKFOLPLPOBJTQJOUBBMBUQJFOFOUZJWÅU1FMUPBMBMMBNJUBU
UVVOQJFOUJMBWBMUBJTVVUFFOMÕZUZJWBTUBWPJNBMVWVMMBmQFMMPOSBJWBVT4FO
UVMPLTFUWBJIUFMJWBUFTJNFSLJLTJMVPOOPONBBOUJFUFFMMJTJTUÅPMPJTUBKBNBBOPNJT
UVTPMPJTUBKPIUVFONBBOFSJPTJTTB,PLPNBBOUJMBTUPQFJUUÅÅBMMFFOBMVFFMMJTFU
FSPU6VEJTQFMMPOSBJWBVTPMJWÅIÅJTFNQÅÅTFMMBJTJMMBBMVFJMMB KPJMMBNFUTÅUFPMMJ
TVVTPMJTVVSNBBOPNJTUBKBOB4FOTJKBBO&UFMÅKB-ÅOTJ4VPNFTTBQFMMPOSBJWB
VTBMLPJUFIPLLBBNNJOMJTÅUÅUJMPKFOQFMUPBMBB4VPNFTTBPMJQBMKPOQJFOUJMPKBKP
MVWVOMPQVMMB1JFOUJMPJMMBPMJZMFFOTÅQJFOFUQFMMPUNVUUBQJFONBBOPNJT
UVLTFFOLVVMVJNZÕTQJFONFUTÅUBMPVT1JFOUJMBWBMUBJTUVNJOFOKBTJJIFOMJJUUZOZU
QJFONFUTÅUBMPVTTZOUZJQÅÅBTJBTTBMVWVMMB
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4FVSBBWBLTJTZWFOOZO4BWPO KB1PIKPJT,BSKBMBO UBMPKFO KBLZMJFO UBMPOQPJLBJ
TFONBBOPNJTUVLTFOIJTUPSJBBO"JLBKÅOOFPOOPJOWVPUUB1BJOPQJTUFPO
UBMPKFONBBOPNJTUVLTFTTBMVWVMUBMVWVOMPQVMMF1ÅÅUBWPJUUFFOBPO
LPOLSFUJTPJEBUBMPOQPJLBJOFONBBOPNJTUVTKBTFONVVUPLTFUOÅZUFBMVFJEFOFMJ
UBMPKFO UJMPKFO KBNBBSFLJTUFSJLZMJFOLBVUUB *TPKBPO MPQQVUVMPTPO MÅIUÕUJMBO
OFKPTUBUBMPKFONBBOPNJTUVLTFOUVULJNVTBMLBB&TJUZTFUFOFFUBMPJTUBLZMÅÅO
mZLTJUUÅJTFTUÅKBFSJUZJTFTUÅZMFJTFFO,ÅTJUUFMFOUJJWJJTUJNZÕTUBMPKFONBBOLÅZ
UÕONVVUPLTJB KB UFFO ZIUFFOWFUPBNBBOPNJTUVTPMPKFO ZIUFJTLVOOBMMJTJTUB KB
UBMPVEFMMJTJTUBLZULFOOÕJTUÅ
.BBOPNJTUVTUBLVWBUBBOZMFFOTÅUJMBTUPJMMBKPJUBTFVSBBWJTTBuUBMPKBLZ
MÅIJTUPSJPJTTBu UPLJ FTJJOUZZ 5BMPOQPJLBJTFO NBBOPNJTUVLTFO NVVUPLTJB LV
WBBWBU LBSUUBTBSKBU TFMJUZLTJOFFO PWBU UVULJNVTUVMPTUFO FTJUUÅNJTFO QÅÅWÅZMJÅ
&TJUZTUBQBPOVVTJ
 0TJUVT4JNQBMBOQJFOUJMBWBMUBJTUBKBOB
 *TPKBPOTFMLFÅMPQQVUVMPT
4JNQBMBONBBSFLJTUFSJLZMÅPOFOTJNNÅJOFOOÅZUFBMVF4JNQBMBTJKBJUTFF,FSJ
NÅFOLVOOBOMPVOBJTLVMNBTTB*UÅ4BWPTTB4FPOQJFOJLZMÅKPLBPOTVVSFN
NBO,FSJNÅFOLZMÅOOBBQVSJ4JNQBMBOWBMJOUBBUVULJNVTLPIUFFLTJQVPMUBBKP
JTPKBPO UVMPLTFO TFMLFZT1JFOJLZMÅ TPWFMUVV UBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFO
NPOJNVULBJTUFONVVUPTUFOOÅZUUÅNÕLTJ/ÅZUFBMVFPOTFMWÅSBKBJOFOKBLPLPO
TB UBLJBIBMMJUUBWJTTB,ÅZO JTPKBPO UVMPLTFO UBSLFNNJO MÅQJ4JNQBMBTTBWÅM
KFNNJO ,FSJNÅFOLZMÅTTÅ.VJTTB NBBSFLJTUFSJLZMJTTÅ UBSLBTUFMFO JTPKBLPB KB
TFOKÅMLFJTJÅNBBOPNJTUVTPMPKBMÅIJOOÅUBMPKFOLBVUUB,BSUUB
*TPKBLP UPUFVUFUUJJO WVPTJOB m KPMMPJO TZOUZJ LBIEFLTBO UBMPB
/JJEFOLPLPOBJTQJOUBBMBUWBJIUFMJWBUSVOTBBTUBIFIUBBSJTUBIFIUBBSJJO
*TPKBLPTFMLJZUUJNBBOPNJTUVLTFO5BMPUTBJWBUUÅTNÅMMJTFUBTJBLJSKPJIJOLJSKBUVU
KBNBBTUPPOQZZLJUFUZUSBKBU,VVTJ UBMPBNVPEPTUVJZIUFOÅJTFTUÅ MPILPTUB KB
LBIEFOUBMPO	UBMPUOPKB
NBBUPMJWBULBIEFTTBMPILPTTB5BMPJMMBFJPMMVU
QBMKPBVMLPQBMTUPKBKPUFONBBPNBJTVVTSBKPJUUVJLZMÅOSBKPKFOTJTÅQVPMFMMF
5BSLBTUFMFOMÅIFNNJOLPMNFBUBMPBLPTLBOJJEFOBWVMMBTBBLBUUBWBOLV
WBOUBMPOQPJLBJTFTUBNBBOPNJTUVLTFTUB:LLÕTUBMPOJTPKBLPUPJNJUFUUJJOWVPO
OB 5BMPNVPEPTUVJ LBIEFTUB MPILPTUB KB TFOLPLPOBJTQJOUBBMB PMJ 
IFIUBBSJB,BLLPTUBMPTTBJTPKBLPUFIUJJOWVPOOB+BPTTBZIUFOÅJTFOUBMPO
LPPLTJUVMJIFIUBBSJB7JJUPTUBMPNVPEPTUVJLBIEFTUB	IFIUBBSJOKB
IFIUBBSJO
PTBTUBLPLPOBJTQJOUBBMBLTJ UVMJIFIUBBSJB0TJTUBWPJLÅZUUÅÅ

-ÅIUFFU3FLJTUFSJLBSUBU#%KB"$
,JJOUFJTUÕSFLJTUFSJ&UFMÅ4BWPONBBONJUUBVTUPJNJTUPO
BSLJTUPONBBOKBLPBTJBLJSKBU
,BSUUB*TPKBLP4JNQBMBTTBm

,BBSMP8JSJMBOEFSJOPJWBMMJTJBOJNJUZLTJÅLPUJMPILPKBNFUTÅMPILP5ÅTTÅUBQB
VLTFTTB FOTJOOÅNBJOJUUV  IFIUBBSJO MPILP PMJ WJJUPTUBMPO LPUJMPILP 4BNB
MPILPKBLPPMJNZÕT4JNQBMBOZLLÕTUBMPTTB:LLÕTUBMPO JTPKBPO MPQQVUVMPT KB
NZÕIFNQJFONBBOKBLPKFOQÅÅWBJIFFUPOFTJUFUUZMJJUUFFTTÅ
*TPKBPO BJLPJIJO 4JNQBMBO UBMPKFO WÅIÅJTFU QFMMPU PMJWBU UBMPVTLFTLVLTJ
FOZNQÅSJMMÅ,BLLPTUBMPTTB mIFIUBBSJOQFMMPUPMJWBU ZIUFOÅJTFOÅLVWJPOB
BTVJOKBUBMPVTSBLFOOVTUFOMÅIFJTZZEFTTÅ.VVNBBQPIKBPMJNFUTÅÅMVPOOPO
OJJUUZÅIBLBNBBUBKBWÅIÅOKPVUPNBBUB,BTLJWJMKFMZKBWBOIBNBBUBMPVTOÅLZJ
NBBOLÅZUÕTTÅ4BNBIBWBJOUPQÅUFFLVVUPTUBMPPOKPTTBPMJWVPOOBLBLTJ
UBMPOPTBB.PMFNQJFO UBMPVTLFTLVLTFU PWBU QJFOUFO QFMUPBVLJPJEFO LFTLFMMÅ
/JJUUZKÅPMJWÅIÅOLPTLBUBMPTJKBJUTJLPSLFBONÅFOMBFMMB
7VPOOB  TZOUZOZU 4JNQBMBO UBMPOQPJLB KB NZÕIFNNJO IBMLPNBMMB
NVPEPTUFUVOUJMBOQJULÅBJLBJOFOJTÅOUÅLVWBJMJOVPSVVUFOTBLBTLJWJMKFMZÅKB
NBBOLÅZUUÕÅ
u4JMMPO PM WVBO QJLLBTFU QFMUPUJMFLVU KPJUB WJMKFMUJJO.VUNFIUÅIBMB
NFJUBSVBWFUUJJOIJSWJJTUJ+PUUBTJUÅLBTLJJLVBWFUUJJOKBQPMUFUUJJOLVO
NFIÅTUÅPUFUUJJOMFJQÅ+BMVPOOPOOJJUZUKPJUBOJJUUFFKZZTUFUUJJOLÅTWJJ
LBUUFFMMB
/POJJTUÅUVMTJUUF	LBTLFBNJTFOKÅMLFFO
FOTMVPLLBTFULBSKBMBJUVNFU
/JJIFOLVTJUUFSJQTBIUJQVVOTJFNFOJÅOJJOOFOPVTÅLLJÅ	UBJNFMMF
KB
MÅLTLBTWBNBBO.JUFOOFPUUJTJUUFOQVVOUBJOUBLLJJ	IZWJO
4FMMBOFTF
POPMMVTFNJVOFMJOLFJOPJO+BOJJIÅTFPMTJMMPOKPLBIJTFFJBJOPBTUBBO
NJVOu
*TPKBPOKÅMLFFO4JNQBMBTTBPMJLBIEFLTBOUBMPBNVUUBLBIEFLTBOUPJTUBJTÅOUÅÅ
:IEFOJTÅOOÅOIBMMJUTFNJBUBMPKBPMJLPMNFKB MPQVUPMJWBULBIEFOUBJLPMNFO
JTÅOOÅO KBLBNJB UBMPOPTJB ,ZMÅO WÅLJNÅÅSÅ WBJIUFMJ MVWVO MPQQVQVP
MFMMBIFOHFTUÅIFOLFFO:IUÅUBMPBUBJUBMPOPTBBLPIEFOLFSUZJPNBB
WÅLFÅ LZNNFOLVOUB JINJTUÅ -JTÅLTJ UBMPJTTB PMJ QJJLPKB SFOLFKÅ WBJWBJTJB
WBJWBJTIPJUPMBJTJB MÕZTÅMÅJTJÅ KB MPJTJB5BMPJIJOLVVMVJ UPSQQJBMVWVOBM
LVQVPMFMMB TJMMÅ FTJNFSLJLTJZLLÕTUBMPPOLVVMVJWVPOOBOFMKÅ UPSQQBSJB
QFSIFJOFFOKBLBLLPTUBMPPOUPSQQBSJQFSIFJOFFO5PSQBUIBSWFOUVJWBUOPQFBTUJ
5PSQQBTPQJNVLTJBFJKBULFUUVUBMPJTTBPMJTVVSFUKBLPQBJOFFU,ZMÅMMÅBTVJ
MVWVOMPQQVQVPMFMMBFOÅÅZLTJUPSQQBSJKBZLTJMBNQVPUJ7VPLSBWJMKFMJKÕJUÅPMJ
TJJTWBJOOJNFLTJ5BMPKFOQFSJOUÕNBJMMFLFSUZJZMFONÅÅSJOQFSJMMJTJÅPNJTUBTVV
SJTUBQFSIFJTUÅ-JJUUFFUm
:LLÕTUBMPPMJOFMKÅOQFSIFFMMJTFOWFMKFLTFOLPUJLPOUVWVPOOBLBIUFFO
UBMPVUFFOLVVMVJTFJUTFNÅOIFOLFÅZIEFMMÅPMJLBIEFLTBOTVVUBSVPLJUUBWBOB
KBOFMKÅOOFOUBMPOPTBOSVPLBLVOUBLÅTJUUJIFOLFÅ5BMPOQJJSJTTÅBTVJPNBB
WÅLFÅJINJTUÅ/ÅJEFOMJTÅLTJPMJWJFMÅMBNQVPUJQFSIFJOFFO5BMPOLPLPPO
FMJ  IFIUBBSJJO OÅIEFO WÅLFÅ PMJ QBMKPO,BTLJWJMKFMZ PMJ MPQQVNBJTJMMBBO
NBBOPNJTUVTPMJUÅTNFOUZOZUQFMMPUPMJWBUQJFOJÅKBLBSVKBmKBWÅLFÅPMJQBMKPO

SVPLJUUBWBOB/FMKÅOQFSIFFMMJTFOWFMKFLTFOUPJNFFOUVMPPMJSBULBJTUBWB7ÅFTUÕ
QBJOFQVSJTUJUBMPB1BJOFUBMPOQJLBJTFFOKBLBNJTFFOWFMKFTUFOLFTLFOLBTWPJ
 5BMPOQPKBULJJOOJQFSJOUÕNBBIBO
,BLLPTUBMP PMJ KBLBNBUPO LSVVOVOUBMP WVPOOB NVUUB QFSJOOÕLTJPTUPU
TFVSBTJWBU JTPKBPO WBOBWFEFTTÅ.BBOMVPOUPNVVUUVJ MVWVO BMVTTB LVO
UBMPO JTÅOUÅ NBLTPJ QFSJOUÕUBMPO MVOBTUVTIJOOBO.JLLFMJO MÅÅOJO SBIBTUPPO
NBSSBTLVVTTB*TÅOUÅTBJUBMPOQFSJOUÕLJSKBOKPKPVMVLVVTTB,SVVOVOUBMP
NVVUUVJ QFSJOUÕUBMPLTJ FMJNBBOMVPOUPNVVUUVJ 1FSJOUÕUBMPO MBTUFO UPJNFFO
UVMPPMJTFVSBBWBSBULBJTVBWBBUJOVULZTZNZT1FSJOUÕUBMPOKBLPPMJMVPOUFWBKB
BJOPBWBJIUPFIUP
5VPSFFTTBQFSJOUÕUBMPTTBBTVJPNBBWÅLFÅIFOLFÅKBOÅJEFOMJTÅLTJZLTJ
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LJOFOTBJWBMUJPOWÅMJUZLTFMMÅIFIUBBSJOBTVUVTUJMBO	
TZLTZMMÅ)JO
UBPMJLPSLFBNQJLVJO7JFLJOBTVUVTUJMPJMMBLPTLBNBBOMBBUVNÅÅSÅTJIJOOBO
7JFLJOBMVFPMJTPJTUBNVUUB/VSNJKÅSWFMMÅNBBQPIKBPMJLVJWBBNÅOUZLBOHBT
UB/VSNJKÅSWFOUJMBLBVQBTTBZIUJÕMMFKÅJPJLFVEFUWFTJPTVVLTJJOKBUVLLJUFJIJO
-JTÅLTJ(VU[FJUTBJPUUBBNFUTÅTUÅLPMNFTTBWVPEFTTBNÅOUZSVOLPB1JFO
UJMBMMJTFMMBLJOPMJTJUPLJPMMVULÅZUUÕÅSVOHPONÅOUZUVLJOUVPNJMMFNFUTÅO
NZZOUJUVMPJMMF0TUBKBTBJMBJEVOUBNJTPJLFVEFOIFJOÅOUFLPPJLFVEFO+POHVOKP
FOOJJUZJMMFKBTVPUVSQFFOPUUPPJLFVEFONÅÅSÅBKPJLTJ.ZZKÅOPJLFVEFULPIEJT
UVJWBUNFUTÅUBMPVUFFOKBPTUBKBOPJLFVEFUQJFOJNVPUPJTFONBBKBLBSKBUBMPVEFO
QVPMFMMF
1JFMJTKÅSWFO TBMPLZMJFO NFUTJMMÅ PMJ TBEBO WVPEFO KBLTPMMB 	MVWVMUB
MVWVMMF
 VTFJUB IBMUJKPJUB 0NJTUBKBOWBJIEPLTFU WFMMPJWBU BBMUPMJJLLFFOÅ
FOTJOJTPKBPTTBKBQFSJOOÕLTJPTUPJTTBUBMPOQPKJMMFTJUUFOWBJIFJUUBJOLBVQQBIVP
OFJMMFLFJOPUUFMJKPJMMFKBFOTJNNÅJTJMMFNFUTÅZIUJÕJMMF4FOKÅMLFFONBBUTJJSUZJWÅU
uWÅMJLÅTJMUÅuLFTLJUFUZTUJNFUTÅZIUJÕJMMF5BMPOTBNZZOZUJTÅOUÅQÅÅUZJWVPLSBUJ
MBMMJTFLTJLBVQQJBBOUBJZIUJÕONBJMMF.BBUBQBMBVUVJPTJUUBJOLBIEFTTBBTVUUB
NJTFOBBMMPTTBQJFOUJMBMMJTJMMF
 1JFOUJMBMMJTUFOUVMWBBMLPJ
.BBOPNJTUVTPMPKBNJUBUBBOKBLVWBUBBOZMFFOTÅUJMBTUPJMMBUBVMVLPJMMBKBBJLB
TBSKPJMMBmOVNFSPJMMB*UÅ4VPNFOZIUFJTLVOOBMMJTFONVSSPLTFOLVWBBKJJOLVV
MVJNZÕTTÅÅNJOLJMÅJTFOMPJTOBJTFOMFIUPMBQTJLJSKBJMJKB+PFM-FIUPOFO,JSKBJMJKB
LFSUPJUBJUFJMJKBOWBQBVLTJOTZOOZJOTFVUVOTBNBBOPNJTUVLTFOVVTKBPTUBWVPO
OBJMNFTUZOFFTTÅSPNBBOJTTBu,FSSBOLFTÅMMÅu
u1BWJMKPOHJOUBLBBKÅMMFFOOÅLZJ-BVSJ'BMLJMMFLPLPTZOOZJOTFVUVVUVJ
TFOBKBTJOFSUÅWÅOÅOVPNBBUKPULBOZLZÅÅONFMLFJOLBJLLJPMJWBUZI
UJÕJEFOUBJNVVUBNJFOIBSWBJOOPVTVLLBJEFOu
+PFM -FIUPOFONÅÅSJUUFMJ -BVSJ 'BMLJO QFSJOUÕNBBOTBNZZOFFLTJ IBBWFJMJKBL
TJKBJLVJTFLTJPQJTLFMJKBLTJ6VTJFOTVVSPNJTUBKJFOOPVTVKBTFOIÅNNFOUÅNÅ
NBBOPNJTUVLTFOVVTKBLPPMJSBKVB*UÅ4BWPTTBNVUUBWBTUBBWBVVTKBLPUVOUVJ

FOFNNÅO FTJNFSLJLTJ *MPNBOUTJTTB KB1JFMJTKÅSWFMMÅ1PIKPJT,BSKBMBTTB UBMPO
QPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOSBLFOOFNVVUUVJNFSLJUUÅWÅTUJMVWVOMPQQVVO
NFOOFTTÅ1PJNJOFTJNFSLLFKÅ1JFMJTKÅSWFMUÅ*TPKBPTTB7JFLJO&HZQUJOLPSQFFO
TZOUZJLBIEFLTBO UBMPB KB/VSNJKÅSWFMMF UBMPB/PJOTBEBOWVPEFOLVMVU
UVB JTPKBPOQÅÅUUZNJTFTUÅFMJMVWVO MPQVMMB&HZQUJOLPSWFTTBPMJ UJMBB
KB/VSNJKÅSWFMMÅUJMBB0TJUVTKBBTVUVTUPJNJOUBPMJQJMLLPOVUUBMPKBFUFOLJO
&HZQUJOLPSWFTTB -JTÅLTJ ZIUJÕJMMÅ PMJ WBIWB PUFNBJIJONPMFNNJTTB LZMJTTÅ
(VU[FJUPNJTUJQBMKPONFUTÅÅ&HZQUJOLPSWFTTB/VSNJKÅSWFMMÅTVVSJBNFUTÅWBM
UBJTJBUJMPKBPMJQÅÅUZOZU,BVLBBOKB(VU[FJUJOIBMMJOUBBO
7JFLJO &HZQUJOLPSWFTTB KB /VSNJKÅSWFMMÅ PMJWBU FEVTUFUUVJOB NBBOPNJT
UVLTFOÅÅSJMBJEBUQJFOUJMBMMJTFUKBTVVSFUNFUTÅZIUJÕU.POFUQJFOUJMBUPMJWBUBTV
UVTUPJNJOOBOBMLVWBJIFJEFOTBUPB"TVUVTUPJNJOOBOWBJLVUVTOÅLZJMVWVO
MPQVMMB1JFMJTKÅSWFONBBOPNJTUVTPMPJTTBNBBUJMPKFOMVLVPMJQPOOBIUBOVULBT
WVVO,BTWVQBJOPUUVJQJFOUJMPJIJO"TVUVTUPJNJOOBOFOTJNNÅJOFOKBLTPQÅÅU
UZJ UBMWJTPUBBO "TVUUBNJTFO FOTJNNÅJTUFO BBMUPKFO KÅMLFFO NBBOPNJTUVLTFO
LPMNJKBPOQÅÅSZINJÅPMJWBUZLTJUZJTFUIFOLJMÕU	UBMPOQPJLBJOFONBBOPNJTUVT
NBBOWJMKFMJKÅUKBQJFOWJMKFMJKÅU
NFUTÅZIUJÕUKBWBMUJP
5BVMVLLP1JFOUJMPKFOUVMWB1JFMJTKÅSWFONBBUJMBUTVVSVVTMVPLJUUBJO
QFMUPBMBONVLBBOm	ZMJZIEFOQFMUPIFIUBBSJONBBUJMBU
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1JFMJTKÅSWFO UBMPOQPJLBJTFTTB NBBOPNJTUVLTFTTB LPSPTUVJ LBLTJ KVPOOFU
UBNBBJMNBOTPUJFOWÅMJTFOÅBJLBOB&OTJOOÅQJFOUJMPKFOUVMWB1JFMJTKÅSWFMMÅZMJ
ZIEFOQFMUPIFIUBBSJO JUTFOÅJTFU UJMBU MJTÅÅOUZJWÅU ZMJ  UJMBMMB WVPEFTUB 
WVPUFFO-ÅIUÕLPIUBWVPOOBPMJUJMBBKBuWÅMJUJMJOQÅÅUÕTuWVPO
OBZMJ  UJMBB5FPSJBTTB KB UJMBTUPJTTBLBTWVPMJLVWBUVOMBJTFOLPWB
NVUUB FJ LÅZUÅOOÕTTÅ 1JFMJTKÅSWFMMÅ PMJ WVPOOB  ZIUFFOTÅ  WJMKFMNÅÅ
KPJTUBZMJZIEFOQFMUPIFIUBBSJO JUTFOÅJTJÅWJMKFMNJÅ KBWVPLSBWJMKFMNJÅ
.BBOWVPLSBBKJFO JUTFOÅJTUZNJOFO OPTUJ UJMBMVLVB 4FO SJOOBMMB WBJLVUUJ WJSFÅ

PTJUVT,BTWVQBJOPUUVJMVWVMMFKPMMPJOTVVSJOQBJOFTBBUJJOQVSFUVLTJ5J
MPKFOMVLVNÅÅSÅOLBTWVSZÕQQZPMJUPLJZMFJOFOLPLPNBBTTB5PJOFOQJJSSFPMJ
VVTJFOUJMPKFOQJFOVVT5JMPKFOMVLVNÅÅSÅOWPJNBLBTLBTWVLPIEJTUVJBMMFWJJ
EFOQFMUPIFIUBBSJONBBUJMPJIJO1FMMPOSBJWBVTUBTPJUUJKPOLJOWFSSBOQFMUPBMPJMMB
NJUBUUVBNBBUJMPKFOQJFOUJMBWBMUBJTUVNJTUB MVWVMMB 4FOLJO KÅMLFFO1JFMJT
KÅSWFOUJMPKFOTVVSJFOFNNJTUÕLVVMVJBMMFQFMUPIFIUBBSJOKBFSJUZJTFTUJBMMF
QFMUPIFIUBBSJOSZINÅÅO
 4BMPLZMJFOWÅFOUPJNFFOUVMPUVLJOKBUVSQFFOWBSBTTB
7JFLJO&HZQUJOLPSWFTTBKB/VSNJKÅSWFMMÅBTVUVTUPJNJOOBMMBNBBIBOKVVSSVUFU
UVWÅLJPMJNBBOTBNZZOFJUÅUBMPOQPJLJBUBJNVJUBUJMBUUPNJB(VU[FJUJONBJTUB
JUTFOÅJTUZOFJEFOBTVUVTUJMPKFOLPLPOBJTQJOUBBMBWBJIUFMJmIFIUBBSJOWÅMJM
MÅ1VPMFUOJJTUÅPMJLPPMUBBOBMMFIFIUBBSJOQJFOUJMPKBKPJTTBPMJQFMUPUJMLVUKB
WÅIÅONFUTÅÅ"TVUVTUJMBUPMJWBUIZWJOQJFOJÅKPUFOUPJNFFOUVMPBPMJIBFUUBWB
PNBOUJMBOVMLPQVPMFMUBNFUTÅUÕJTUÅVJUPJTUBKBNVJTUBUZÕLPIUFJTUB-FJQÅPMJ
QJFOJOÅQBMBTJOBNBBJMNBMMB1JFMJTKÅSWFOTBMPLZMJFOWÅLJPMJQÅÅPTJOQJFOUJMBOTB
WJMKFMJKÕJUÅKPULBPMJTJEPUUVTFLÅPNBOQJFOUJMBOUVSQFFTFFOFUUÅNFUTÅUFPMMJTVV
EFO UZÕWPJNBUBSQFFO UBLJB UVLLJJO "TVUVTQPMJUJJLLB NBBUBMPVTQPMJUJJLLB KB
NFUTÅUBMPVTuMÕJWÅULÅUUÅuUPJTJMMFFO5ÅUÅLZULFOUÅÅMVKJUUJWJFMÅTFFUUÅFTJNFS
+VIP.VJLLVPOQVSPVJUPMMB/VSNFLTFTTBOPVTTVUSBOOBMMFLBIWJBLFJUUÅNÅÅOWVPO
OB7BMPLVWB&MLB

LJLTJ&HZQUJOLPSQJKB/VSNJKÅSWJTJKBJUTJWBUMBBKPKFOWBMUJPONBJEFOMÅIFJTZZEFT
TÅ5ZÕWPJNBBPMJWBMUJPONFUTÅUZÕNBJEFOUVOUVNBTTB
.FLSJKÅSWFMMÅMBNQVPUJ0MMJ.VSPLFuZMFOJuQJFOWJMKFMJKÅ.VSPLLFFLTJLVO
IÅOPTUJ(VU[FJUJMUB)JSTJWBMLBNBOJNJTFOQJFOUJMBO0MMJ.VSPLLFFMMBQFSIFJ
OFFOPMJLÅZUFUUÅWJTTÅÅOWBKBBUIFIUBBSJBNFUTÅÅKBLPMNFOIFIUBBSJOQFMUPUJM
LVU1JFOUJMBMMJTFOQFSIFFJUVMMVUPNJMMBBOUPJNFFO-JJUUFFUm
1JFOWJMKFMJKÅ0MMJ.VSPLLFFOUZUÅSLFSUPPJTÅOTÅKBÅJUJOTÅBSKFTUB,PJUBKPFO
WBSSFMMB
u*TÅMMÅPMJIBMMVTTBBOQJFOUJMB)JSTJWBMLBNB4FOJTÅIBOLLJLBVQBMMB
*TÅ KBÅJUJ SBJWBTJWBUQFMMPULPLPOBBO+POLVOMBJOFOQJLLVJOFOQFMUPQ
MÅOUUJPMJBMVLTJPMFNBTTB-FINJÅPMJZMFFOTÅLPMNF/JJEFOMJTÅLTJPMJ
MBNQBJUBKBUJFUFOLJOZLTJIFWPOFO)FWPOFOPMJUÅSLFÅJTÅOTBWPUUBBO
TJPJMMBwKBUJFUFOLJOQFMMPMMBw
1FSIFPMJ TVVSJ¨JUJ JTÅ KB TFJUTFNÅO MBTUB,VVTJ UZUUÕÅ KBZLTJ QPJ
LB,BLTJWBOIJOUBMBTUBLVPMJIZWJOOVPSFOB-JTÅLTJNFJMMÅBTVJWJFMÅ
JTÅOÅJUJ*TÅUFLJQBMKPONFUTÅUÕJUÅTBWPUPJUBFUVQÅÅTTÅ*MPNBOUTJTTB
'JSNBUKÅSKFTUJWÅUUZÕUÅBJOBLJO,VUTFJUUJ5BMWFMMBPMJJIBOLBVFNQBOB
TBWPUPJTTB*TÅPMJTBWPUPJTTBBJOBLJO/BBSWBTTBKBLBVJNQBOB4VPKÅS
WFMMÅ,FTÅMMÅPMJVJUUPUÕJTTÅ,PJUBKPFMMB
,FWÅÅMMÅUVMJPNBOQJLLVUJMBOUZÕUKBVJUUPZIUJÕOUZÕU,FWÅÅMMÅ,PJUB
KPLJNVVUUVJUVLLJKPFLTJLPTLBNVVUBQVVOLVMKFUVTUBFJPMMVU1VPNJU
PMJWBUKPFONPMFNNJOQVPMJO.JFIJÅUBSWJUUJJOQBMKPO6JUPJTTBJTÅIPJUJ
UPJTFONJFIFOLBOTTBNÅÅSÅUZOVJUUPBMVFFO)FJOÅUÕJEFOBKBLTJJTÅUVMJ
QPJTVJUUPUÕJTUÅKPUUBTBBUJJOIFWPTFMMFKBMFINJMMFIFJOJÅ)FJOÅÅUFIUJJO
QFMMPJTUBNVUUBTFFJSJJUUÅOZU-JTÅLTJLFSÅUUJJOTVPIFJOÅÅ,PJEBOOJJ
UZJMUÅWJUFMJLLÕÅ KBTBSBB-BQTFUPMJWBUQBJNFOFTTB KBUFLJWÅUTBWVKB
LVOÅJUJMZQTJMFINJÅ
,BSKB MBQTFU KBLPUJUBMPVT KÅJWÅUÅJEJO UÕJLTJ¨JEJOLVOOJBBTJBOBPMJ
LBTWBUUBBNBIEPMMJTJNNBOTVVSJMJIBWBTJLB4JJUÅTBBUJJOMJIBBKBMÅT
LJÅ 3BIBB UBSWJUUJJO WÅMUUÅNÅUUÅ UJMBO VMLPQVPMFMUB FTJNFSLJLTJ KBV
IPKFOKBNVVOMJTÅSBWJOOPOPTUPPO,BSKBOMJTÅSFIVOLJOPTUPPO	&TJN
,PJEBOOJJUUZKFOLÅZUUÕPJLFVT),
UBSWJUUJJOSBIBB&JLÅQJFOUJMBMMB
PMJTJUZÕUÅSJJUUÅOZULÅÅOLPLPWVPEFLTJu
u0MMJ.VSPLLFFOQPJLB4VMP.VSPLFKBULPJJTÅOTÅUZÕUÅ4VMPSBJWBTJ
MJTÅÅQFMUPBwLVVUFFOIFIUBBSJJOLPTLBQFSIFPMJ TVVSJ5ZUÕU MÅIUJ
WÅUFNÅOOJLTJTBWPUUBLÅNQJMMFKBLZMÅOLBOTBLPVMVVOKBLVLBNJOOFLJO
POOJTUVJQÅÅTFNÅÅO4VMPKBULPJWJMKFMZÅTJOOFWVPEFOQBJLLFJMMF
4VMPLÅWJNZÕTNFUTÅUÕJTTÅNVUUBOFUZÕUSVQFTJWBUMPQQVNBBO,ÅN
QÅUUZIKFOJWÅU4VMPZSJUUJMBBKFOUBBUJMBBZSJUUJPTUBBMJTÅNBBUB&JPO
OJTUVOVU4FOKÅMLFFOQJUJMÅIUFÅFUTJNÅÅOUZÕUÅNVVBMUB*NBUSBOSBV
UBUFIUBBMUBw4VMPQBMBTJFMÅLFQÅJWJMMÅÅO*MPNBOUTJJO.FLSJKÅSWFMMFKB
)JSTJWBMLBNBBOu

.FLSJKÅSWFMÅJTUFOBSLJPMJ  KBMVWVJMMB KBQBSJLZNNFOUÅWVPUUB UPJ
TFONBBJMNBOTPEBO KÅMLFFO FMBOOPOIBOLLJNJTUB TFLÅ PNBOQJFOUJMBONBB
LBSKBKBNFUTÅUBMPVEFTUBFUUÅZIUJÕJEFOIBLLVVKBVJUUPUZÕNBJMUB"TVUVTUJMBU
PMJWBUOJJOQJFOJÅFUUÅOJJMUÅFJTBBOVULBJLLFBUPJNFFOUVMPB1JFOUJMBOQJFOVVU
UBLVWBULPPOJMPNBOUTJMBJTUFOUPUFBNVTLPUJQJJSJTUÅÅOu,VOQJULÅLTFFOSVQQFF
OJJOKVVSJKBKVVSJTPQJJTVPSBLTJSBKPKFOTJTÅQVPMFMMFu.FLSJKÅSWFOQJFOUJMBMMJTJTUB
UVMJ UZÕWPJNBB QBJLBMMJTJMMF TBWPUPJMMF KB VJUPJMMF.FUTÅUFPMMJTVVT UBSWJUTJ IFJUÅ
UZÕWPJNBWBMUBJTJJO UZÕLPIUFJTJJOTB +BIF UBSWJUTJWBU MJTÅUZÕUÅ FMÅÅLTFFO5ÅNÅ
LZULFOUÅPMJNPMFNNJMMFPTBQVPMJMMFUBSQFFMMJOFOKBTFOUBLJBUPJNJWBMV
WVMMFTBBLLB
 "TVUVTUPJNJOOBOUPJOFOBBMUPwKBBTVUFUUVKFO
LPMNBTFWBLLPUJF
5PJTFONBBJMNBOTPEBOKÅMLFJOFOSBJWBVTKBSBLFOOVTUPJNJOUBPMJWJMLBTUB1PI
KPJT,BSKBMBOJUÅKBQPIKPJTPTJTTB1JFMJTKÅSWJPMJNFSLJUUÅWÅTFLÅSJOUBNBNJFT
UFOFUUÅLBSKBMBJTFONBBUBMPVTTJJSUPWÅFOBTVUVTUJMPKFOTJKPJUVTBMVF,VOUBBOQF
SVTUFUUJJOBTVUVTUJMPKBZMJLBLTJLFSUBBFOFNNÅOLVJOTFVSBBWJOB1PIKPJT,BS
KBMBTTBPMMFJTJJO5PINBKÅSWFFOKB*MPNBOUTJJO:IUJÕJEFOKBWBMUJPONFUTÅNBBO
MVPWVUVTPTVVEFUPMJWBU1JFMJTKÅSWFMMÅMÅIFTWBTUBLLBJTFULPLPNBBOUJMBOUFFTFFO
WFSSBUUVOB:IUJÕJEFONFUTÅNBBOMVPWVUVTPTVVTPMJLPLPNBBTTBWBJOLPMNBO
OFT TJJUÅNJUÅ TF PMJ 1JFMJTKÅSWFMMÅ &SP KPIUVJ ZIUJÕJEFO TVVSFNNBTUBNBBO
PNJTUVLTFTUBKPMMPJOWBMUJPONBJUBFJUBSWJOOVULÅZUUÅÅTVIUFFMMJTFTUJOJJOQBMKPO
BTVUVLTFFOLVJO&UFMÅ KB,FTLJ4VPNFTTB&UFMÅ4VPNFTTBPMJ WBMUJPONBJUB
OJVLBTUJ
4VPKÅSWFMUÅ3BKB,BSKBMBTUBLPUPJTJOPMMFFO TJJSUPWÅFOPTVVTPMJZIUFFO
TÅ1JFMJTKÅSWFONBBUBMPVTTJJSUPWÅFTUÅ4VJTUBNPMBJTFUTBJWBUTJJSUPWÅFO
UJMPJTUB4JJSUPMBJTUFO TPQFVUVNJTUBBVUUPJ1JFMJTKÅSWFO KB4VPKÅSWFO TBNBOLBM
UBJTVVTFMJQJFOUJMBWBMUBJTVVTKBNFUTÅUÕJEFOUÅSLFZTTJWVBOTJPOB1BJLLBLVOUJFO
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&MJOLFMQPJTVVEFOUBWPJUUFMVLJUFZUZJJUTFLBOOBUUBWVVTQFSJBBUUFFTTBKPLBNÅÅSJ
UFMUJJOWJJNFJTFOLFSSBOWVPOOB0TJUUBNJOFOBMLPJWBQBVUVBWVPEFO
NBBOPTJUUBNJTBTFUVLTFMMB .BBOKBLP WBQBVUVJ LÅZUÅOOÕTTÅ LPLPOBBO LVO
PTJUUBNJTSBKPJUVLTFUQPJTUFUUJJOIBMLPNBMMBKBMPILPNBMMBNVPEPTUFUUVKFOUJMPKFO
PTBMUBWVPEFONBBOPTJUVTMBJOTÅÅEÅOOÕOVVEJTUVLTFTTB0TJUVTUFOWBIWB
WJSUBBMLPJKBTFKBULVJLPLPMVWVO*TPKBPONVPWBBNBKBKBLPSBKPJUVTUFO
QJEÅUUFMFNÅMVWVOMPQVONBBOPNJTUVLTFOBTFUFMNBNVVUUVJOPQFBTUJ
7BQBVUVNJOFOPMJNPOFOUFLJKÅOTVNNB5BMPKFOKBUJMPKFOJUTFLBOOBUUB
WVVTQFSJBBUF KPVUVJ MVWVO MPQVMMB UJMBUUPNJFO UVMWBO QVSJTUVLTJJO5BSWF
MBJOTÅÅEÅOOÕOVVEJTUBNJTFLTJLBTWPJ.BBQPMJUJJLBOUBWPJUUFJUBPMJUBSLJTUFUUB
WB-BJOTÅÅEÅOOÕOVVEJTUVTPMJUJMBUUPNBOWÅFOLZTZNZLTFOSBULPOUBBNBBQPMJ
UJJLBOLFJOPJO.VVUQVSLVWÅZMÅUPMJWBUMVWVOMPQVONBBUBMPVTWBMUBJTFTTB
ZIUFJTLVOOBTTBSBKBMMJTFU4VPNBMBJTVVTMJJLFKBUBMPVEFMMJOFOMJCFSBMJTNJUVLJWBU
PTJUUBNJTFOWBQBVUUBNJTUBMVWVOMPQVMMBBMLBOVUZIUFJTLVOOBMMJOFOWJSUB
VTWPJNJTUVJMVWVOBMVTTBKBFSJUZJTFTUJWVPEFOFEVTLVOUBVVEJTUVLTFO
KBWVPEFOFEVTLVOUBWBBMJFOUBLJB.BBQPMJUJJLLBPMJUÅSLFÅÅWBOIBTVPNB
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LPTLBQVPMVFFOLBOOBUUBKBUPMJWBUTVPNFOLJFMJTUÅUBMPOQPJLBJTWÅFTUÕÅ
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UB-JCFSBBMJFOLÅTJUZTUFONVLBBOPTJUUBNJTFOWBQBVTPMJUBMPVEFMMJTFONFOFT
UZLTFOUBLBBKB
7BQBVUVOVU PTJUVT NVPWBTJ *UÅ4VPNFO UBMPKFO KB LZMJFO UBMPOQPJLBJTUB
NBBOPNJTUVTUBMVWVOQVPMJWÅMJTUÅMÅIUJFO:MJWVPUUBNBBOPNJTUVTUB
QJMLLPOFFTTBPTJUVLTFTTBFSPUUVVFSJMBJTJBKBLTPKB&OTJNNÅJTFTTÅKBLTPTTBQBJOF
QVSLBVUVJWBQBBFIUPJTFTTBNBBOKBPTTBMVWVOMPQVMUBMVWVMMF5BMPM
MJTFU KBLPJWBUQFSJOUÕNBBUBNJLÅOPTUBUUJPTJUVTSZÕQZO4VVSFU UBMPUSFQFTJWÅU
QJFOFNNJLTJ UJMPJLTJ1JFOUJMBWBMUBJTUVNJOFOBMLPJ4FO MJTÅLTJPTJUVTPMJPTBMMJ
TFOBMVWVOTVVSJTTBBTVUVTUPJNJOOBOBBMMPJTTBTFLÅ*NBBJMNBOTPEBOFUUÅ
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VVTJFO MJJLFOOFZIUFZLTJFO BWBVUVNJOFO WBJLVUUJWBUNZÕTNBBOPNJTUVTPMPJIJO
MVWVO QVPMJWÅMJTUÅ MÅIUJFO 5BMPOQPJLBJOFO NBBOPNJTUVT LBWFOUVJ LVO
QBJLBMMJTFU LBVQQJBBU KB FOTJNNÅJTFU UFPMMJTVVEFOIBSKPJUUBKBU SZIUZJWÅU IBOL
LJNBBONBBPNBJTVVUUB4BWPOKB1PIKPJT,BSKBMBOUBMPOQPKBUNZJWÅUNBJUBBO
JTPKBPO KBQFSJOOÕLTJPTUPO KÅMLFFOMVWVO MPQQVQVPMFMMB6VEFOVVUVLBJ
TJTUBQFSJOUÕNBJTUB MVPQVNJOFOPMJ ZMFJTUÅLPLP *UÅ4VPNFTTBNVUUBQBJOPU
UVJ1PIKPJT,BSKBMBOJUÅPTJJO1FSJOUÕNBJIJOFJFIUJOZUTZOUZÅWBOLLPKBTJUFJUÅ
,BVQQJBJEFOLBVQQBIVPOFJEFOKBUFPMMJTVVEFOIBSKPJUUBKJFOUPJNJOUBNVPEPTUJ
UBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFONVSFOFNJTFOKBTVVSNBBOPNJTUVLTFOLFTLJU
UZNJTFOFOTJNNÅJTFOWBJIFFO
,FTLJUUZNJTFOUPJOFOWBJIFBMLPJMVWVMMBLVO*UÅ4VPNFOVMLPQVPMFM
UBUVMMFFUTVVSFUNFUTÅZIUJÕUSBOUBVUVJWBU4BJNBBOBMVFFMMF.FUTÅZIUJÕJEFOUVMP
4BJNBBMMFMPJLJMQBJMVUJMBOUFFOKPLBWBJLVUUJ4BWPOKB1PIKPJT,BSKBMBONBBO
PNJTUVTPMPJIJO-JJLFOOFZIUFZLTJFOLFIJUUZNJOFOLJJIEZUUJNVVUPTUB-BBKFO
UVNJTIBLVJTFU ZIUJÕU PTUJWBU QJFOFNQJÅ KB WBJLFVLTJJO BKBVUVOFJEFO ZSJUZTUFO
UVPUBOUPMBJUPLTJBKBFSJUZJTFTUJTVVSJBNBBPNBJTVVLTJFOOJQQVKB/FIZÕEZOTJ
WÅUTVVSNBBPNBJTVVEFOLFTLJUUZNJTFOFOTJNNÅJTFOWBJIFFOTBEPO.FUTÅZI
UJÕUPTUJWBUNZÕTBLUJJWJTFTUJNBBUB 	NFUTÅÅ
 TVPSBBO UBMPOQPKJMUBmMVWVO
MPQVMUBMÅIUJFO5BMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFONVSFOUVNJOFOKBULVJ1BJLPJO
4BWPTUB KB FSJUZJTFTUJ 1PIKPJT,BSKBMBO JUÅSFVOPJTUB UVMJ MVWVO MPQQVVO
NFOOFTTÅNFUTÅUFPMMJTVVEFONBBOPNJTUVLTFOQÅÅBMVFJUB4VPNFTTB:IUJÕJTUÅ
FSJUZJTFTUJ(VU[FJU KB,BVLBT MBBKFOUVJWBU KB WPJNJTUVJWBU5BMPMMJTUFONFUTJFO
*UÅ4VPNFOUBMPOQPJLJFOWBSBMMJTVVEFOQÅÅMÅIUFFOVVTKBLPTFVSBTJQJBOJTPKB
POKÅMLFFO
,JJMUPLVWBNBJTJNNBUZSJUZTIJTUPSJBUFJWÅULFSSPNFUTÅUFPMMJTVVEFONBBO
PNJTUVLTFOLFTLJUUZNJTFOBMVFFMMJTJTUBKBQBJLBMMJTJTUBWBJLVUVLTJTUB4BWPTTBKB
1PIKPJT,BSKBMBTTB .FUTÅZIUJÕJEFO NBBOIBOLJOUB OPTUBUUJ ZIUFJTLVOOBMMJTFO
LFTLVTUFMVO NBBOPNJTUVTPMPKFO NVVUPTUFO WBJLVUVLTJTUB mMVLVKFO
UBJUUFFTTB:IUJÕJEFOUPJNJOUBPMJSJTUJSJJEBTTBWJSFJMMÅPMMFFOWBMUJPKPIUPJTFOBTV
UVTUPJNJOOBOLBOTTB:IUÅÅMMÅBTVUVTUPJNJOUBBVUUPJUJMBUUPNJBUJMBMMJTJLTJ5PJ
TBBMMB ZIUJÕJMMFNBBOTBNZZOFFU UBMPMMJTFU WBKPTJWBU WVPLSBWJMKFMJKÕJLTJ 4VVSFU
WBMUBWJSSBUWFUJWÅUFSJTVVOUJJO
.FUTÅZIUJÕU PTUJWBU QBMKPO NFUTÅNBBUB *UÅ4VPNFTUB NVUUB LFTLJUUJWÅU
QVVOKBMPTUVLTFO4BJNBBOFUFMÅSBOOBMMF KB,ZNFOMBBLTPPO.FSLJUUÅWJONVV
UPTUFPMMJTVVEFOTJKPJUUVNJTFTTBUBQBIUVJMVWVOBMVTTB.FUTÅZIUJÕUTJJSTJ
WÅUUVPUBOUPBBOZIÅTVQQFBNNJMMFBMVFJMMFLFTLJUUZNJTFOUVPUBOOPOMBBKFOUB
NJTFO KB WJFOUJZIUFZLTJFOWVPLTJ 4FO TFVSBVLTFOB SBBLBBJOFFOLVMKFUVTNBU
LBUQJEFOUZJWÅU*UÅ4VPNFOQJFOFUZLTJLÕUBKBVUVJWBULJMQBJMVTTBTVVSZSJUZTUFO
PNJTUVLTFFO4FOKÅMLFFOIVPNBUUBWBPTB1PIKPJT,BSKBMBOKB4BWPOQVVSBBLB
BJOFFTUBLVMKFUFUUJJONVVBMMFKBMPTUFUUBWBLTJ"MVFFMMJTFOUZÕOKBPOQFSVTBTFUFMNB
NVPUPVUVJ mMVWVJMMB *UÅ4VPNFTUB UVMJ SBBLBBJOFUUB UVPUUBWB BMVF
mLFTLJUUZOFFONFUTÅUFPMMJTVVEFOSBBLBBJOFSFTFSWJ4VPNFOBMVFFMMJTFTTBUZÕO
KBPTTB4BWPTUBKB1PIKPJT,BSKBMBTUBUVMJNZÕTUZÕWPJNBSFTFSWJKPUBQJFOUJMBMMJT
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UFOMJTÅBOTJPOUBSQFFUWBSNJTUJWBU4VQQFBMMFBMVFFMMFLFTLJUUZOZUNFUTÅUFPMMJTVVT
UZÕMMJTUJNFUTÅUÕJMMÅKBQVVOLVMKFUVLTFMMBMBBKBOUBLBNBBO,FTLJUUZNJTFOUBMPV
EFMMJTFUKBZIUFJTLVOOBMMJTFUWBJLVUVLTFU*UÅ4VPNFTTBPMJWBULBVBTLBOUPJTFU
 "TVUVTUPJNJOOBOBBMMPJTUBQJFOUJMPKFOSZÕQQZKÅ
.BBTFVEVO ZIUFJTLVOOBMMJTJB KB UBMPVEFMMJTJB POHFMNJB SZIEZUUJJO IPJUBNBBO
NBBQPMJUJJLBMMBUJMBOUFFTTBKPMMPJOUJMBUUPNJFOUVMWBLÅWJZMJÅZSÅJEFOTÅ7BMUJP
KPIUPJTFO KB WBMUJPO WBSPJMMB UVFUVONBBLZTZNZLTFO IPJUP TFLÅNBBUJMBUBMPV
EFO UBSQFJUB FUUÅNZÕT BTVUVTUBSLPJUVLTJB WBSUFO UVOOFUBBO BTVUVTUPJNJOUBOB
-BLJTÅÅUFJTFO BTVUVTUPJNJOOBO MÅIUÕLPIUBOB PMJWBU NBBOPNJTUVTPMPU m
MVLVKFO UBJUUFFTTB KPMMPJO NBBTFVEVO SVPLBLVOOJTUBPMJNBBUUPNJB
.BBTFVEVOFMJOLFJOP KB UBMPVTFMÅNÅOFEFMMZUZLTFUIVPNJPPOPUUBFOPOZN
NÅSSFUUÅWÅÅFUUÅBTVUVTUPJNJOUBQBJOPUUVJOJNFOTÅNVLBJTFTUJWVPTJLZNNFOJÅ
UJMBUUPNJFOBTVUUBNJTFFOKBNBBOWVPLSBBKJFOJUTFOÅJTUÅNJTFFO-BJOTÅÅEÅOOÕO
QJULÅBJLBJTFOBKBZMFJTFTUJIZWÅLTZUUZOÅUBWPJUUFFOBPMJJUTFOÅJTUFOKBFMJOLFMQPJT
UFO QFSIFWJMKFMNJFO QJFOUJMPKFO NVPEPTUBNJOFO 7BMUJPKPIUPJTFTUB BTVUVTQP
MJUJJLBTUB UVMJ LFTLFJOFO ZIUFJTLVOUBQPMJJUUJOFO TVVSIBOLF MVWVO MPQVMUB
MVWVMMF
0TJUVT KBLPJ UBMPKB VVTJLTJ UJMPJLTJ m KB MBBKFOTJ BTVUVTUB0TJUVT OJWPVUVJ
NZÕT BTVUVTUPJNJOUBBO LVO UJMBUUPNBO WÅFOQBJOF LBTWPJ.BBTFVUVWÅFTUÕO
NBBOOÅMLÅZMUZJ"TVUVTUPJNJOOBTTBPMJLBLTJTVVSUBBBMUPB
NBBJMNBOTPUJFO
WÅMJMMÅUPUFVUFUUVBTVUVTUPJNJOUBKB
UPJTFONBBJMNBOTPEBOKÅMLFJOFOBTVUVT
UPJNJOUB&OTJNNÅJOFOBBMUPMPJBTVUVTUPJNJOOBONBMMFKBNJUUBWBONÅÅSÅMMJTFO
UVMPLTFO KB QFSJOUFJUÅ UPJTFONBBJMNBOTPEBO KÅMLFJTFMMF BTVUUBNJTFMMF 7BMUJP
KPIUPJTJBBTVUVTIBOLLFJUBFEFMTJWÅUUJMBUUPNJFOUVMWBOBJIFVUUBNBUMVWVO
MPQVOBTVUVTLPLFJMVU/FPMJWBUWBSPWBJTJBFOTJBTLFMFJUB5JMBUUPNJFOUÅZUUÅNÅ
,VPQJPOMÅÅOJPMJOJJTTÅZIUFOÅLPIEFBMVFFOB.BBUUPNJFOBTVUUBNJTZSJUZLTFU
WJJUPJUUJWBUTVVOUBB7VPEFOUPSQQBSJMBLJBMPJUUJWBMUJPKPIUPJTFOBTVUVTUPJ
NJOOBO FOTJNNÅJTFO TVVSFO BBMMPO KPOLB LPSLFJNNBU BBMMPOIBSKBU OÅLZWÅU
TFLÅBTVUVLTFOFUUÅPTJUVLTFOUJMBTUPJTTB7VPEFOBTVUVTMBLJFMJ-FY,BMMJP
FJOPTUBUUBOVUTVVSUBBBMUPB4FOUVMPTPMJUBTBJOFOBTVUUBNJTFOWJSUB+PLBJOFO
BTVUVTUPJNFOQJEF WBBUJ UPUFVUVBLTFFO NBBOKBLPUPJNJUVTUB "TVUVTQBJOFJEFO
QVSLVOÅLZJMPJTWBMUBJTJTTB4BWPTTBKB1PIKPJT,BSKBMBTTBPTJUVTQJJLLFJOÅ
"TVUVTUPJNJOOBTTBPMJBMVFFMMJTJBQBJOPUVLTJB1PIKPJT,BSKBMBOMVWVO
BTVUVTUPJNJOOBTTBPMJWBUFUVTJKBMMBNFUTÅZIUJÕJEFOMBNQVPEJU/ÅJUÅPMJFUFOLJO
JUÅJTUFONFUTÅQJUÅKJFOTBMPLZMJTTÅKPJTTBZIUJÕUPTUJWBUQBMKPONBBUBUBMPMMJTJMUB
-JTÅLTJMBNQVPUJFONÅÅSÅÅLPIPUUJ*MPNBOUTJO&OPOKB5VVQPWBBSBOSÅMTTJLZ
MJFOQÅÅUZNJOFOZIUJÕPNJTUVLTFFO-BBKPJIJOZIUJÕNBJIJO UVMJQJFOUÅTÅSÕJMZÅ
BTVUVTUPJNJOOBTUBmMVLVKFOUBJUUFFTTBLVONFUTÅZIUJÕONBBUB KBFU
UJJOWVPLSBMBJTJMMFFMJ MBNQVPEFJMMFBTVUVTUJMPJLTJ"TVUVTUPJNJOUB MJTÅTJQJFOUJ
MBWBMUBJTUVNJTUB NVUUB TF MJFWJUUJ UJMBUUPNBO WÅFO LZTZNZTUÅ 5ZZUZNÅUUÕNJ
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 FQÅJUTFOÅJTUFO KB FQÅWBSNPJTTB PMPJTTB FMÅOFJEFO UJMBUUPNJFO TJKBBO TZOUZJ
QJFOWJMKFMJKÕJUÅ/ÅNÅWJMKFMJWÅUPNBBNBBUBBOKBIBLJWBUMJTÅBOTJPJUBQJFOUJMBO
VMLPQVPMFMUB1JFOUJMBMMJTJMMBPMJLBJLLJFEFMMZUZLTFUPMMBPTBBOTBUZZUZWÅJTJÅBTV
UVTUPJNJFOKÅMLFFOMVWVMMB
"TVUVTUPJNJOOBO UPJOFO TVVSJ BBMUP BMLPJ LVO WVPEFO  NBBOIBO
LJOUBMBJOOPKBMMBBTVUFUUJJOFWBLPUKBSJOUBNBNJFIFU"TVUVTUPJNJOUBVMPUFUUJJO
NVJIJOLJOWÅFTUÕQJJSFJIJOLVJONBBUBMPVTTJJSUPWÅLFFO5PJTFONBBJMNBOTPEBO
KÅMLFJOFOBTVUVTUPJNJOUBMJTÅTJNFSLJUUÅWÅTUJQJFOUJMBWBMUBJTUVNJTUBTFUBTBQÅJTUJ
UJMBSBLFOOFUUBUFLJMPQVOTVVSJNNJTUBUJMPJTUBKBLBTBTJUJMBSBLFOUFFOQBJOPQJT
UFFOmQFMUPIFIUBBSJOQJFOUJMPJIJO,FIJUZTLVMLJLPIUJQJFOFNQJÅNBBUJMBUB
MPVEFOZLTJLÕJUÅ0TJUVTUFOKBBTVUVTKBLTPKFOUBWPJUUFFOBPMJJUTFOÅJOFOQFSIF
WJMKFMNÅmJUTFOÅJOFOQJFOUJMB0NJTUVTPJLFVTNBBIBOPMJQFSIFWJMKFMNÅOUBMPV
EFOQFSVTFEFMMZUZT&MJOUBSWJLFIVPMMPOWBSNJTUBNJTFOMJTÅLTJLPSWFOSBJWBVLTFO
MPQQVLJSJJO MJJUUZJ UBSWF IZÕUZÅ TZSKÅTFVUVKFO WPJNBWBSPJTUB 1VVSBBLBBJOFFO
WBSBBOSBLFOUVOVUUFPMMJTVVTKBTPUBLPSWBVTUFONBLTBNJTFFOUBSWJUUVUFPMMJTVVT
WBBUJWBUTJUÅ
-BBKBTUJIZWÅLTZUZTTÅKB KVMLJTFOWBMMBOSBIPJUUBNBTTBBTVUVTUPJNJOOBTTB
PMJWBIWPKBTPTJBBMJQPMJUJJLBOKVPOUFJUB7VPEFOTJTÅMMJTTPEBOLBIUJBSFQJNÅ
NBBUBSWJUTJFIFZUZTQPMJUJJLLBBKPIPOLVVMVJLFTLFJTFTUJBTVUVTUPJNJOUB.VJ
UBWBJIUPFIUPKBPMJOJVLBMUJLPTLBNVVUFMJOLFJOPUKBLBVQVOHJUFJWÅULZFOOFFU
PUUBNBBOWBTUBBOWÅFTUÕÅSJJUUÅWÅTUJ"TVUVTUPJNJOUBBOLZULFZUZJNZÕTQPMJJUUJ
TJBUBSLPJUVTQFSJÅUJFUZOÅÅOFTUÅKÅLVOOBOWBSNJTUBNJOFOKBZIUFJTLVOOBMMJTFO
UBTBQBJOPO UBWPJUUFMV :IUFJTLVOUB UBSWJUTJ WBSNBB FMJOUBSWJLFIVPMUPB KPIPO
LVVMVJWJMKBPNBWBSBJTVVEFOTBBWVUUBNJOFO"TVUVTUPJNJOUBKBSBWJOOPOQVVUF
LZULFZUZJWÅUUPJTJJOTB/ÅMLÅPOPMMVU4VPNFOIJTUPSJBTTBBOLBSBPQQJNFTUBSJ
MVWVMMBLJO"TVUVTUPJNJOUBQBMWFMJNBBUBMPVUUBNVUUBTJMMÅPMJLZULFOOÅU
NZÕTNFUTÅUFPMMJTVVEFOUBSQFJTJJO1JFOUJMBWBMUBJTUVWBONBBUBMPVEFOUBMPVEFM
MJTFOB UVLFOB KB UVSWBOBPMJNFUTÅUFPMMJTVVEFOTVVSJ UZÕWPJNBOUBSWF.FUTJT
TÅ UBSWJUUJJOQBMKPO UZÕWPJNBBLPTLBLPOFJUBPMJ WÅIÅO.FUTÅUFPMMJTVVT TJUPJ
MVWVOMPQVMUBMÅIUJFOMVWVMMFBTUJSVOTBBTUJUZÕWPJNBBQVVOLPSKVVO
KBLVMKFUVLTFOLBJLJTTBWBJIFJTTB1JFOUJMBMMJTFUTBJWBUWÅMUUÅNÅUUÕNÅOMJTÅBOTJPO
NFUTÅZIUJÕJEFOUZÕNBJMUBmTVVSJMUBTBWPUPJMUB KBQVVOLVMKFUVLTFTUBLBOOPMUB
UFIUBBTFFO.PMFNQJFOBTVUVTWBJIFJEFOKÅMLFFOQJFOUJMBWBMUBJOFONBBTFVUVFMJ
LVLPJTUVTLBVUUBBO3BKVNVVUPTPMJFEFTTÅUPJTFOBTVUVTBBMMPOKÅMLFFO
 *UÅTVPNBMBJTFONBBUJMBOSBLFOOFm
.BBUJMBUBMPVT PO IBINPUFMUBWB LPLPOBJTVVUFOB QÅÅMPILPJOFFO LPTLB TF KÅÅ
VTFJO UVULJNVLTJTTB QJSTUBMFJTFLTJ UBJ FQÅTFMWÅLTJ.BBUJMBUBMPVT UPJNJJ UBMPO
QPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOWBSBTTB.BBOPNJTUVLTFOUVULJNVTPOSBKBVUVOVU
ZMFFOTÅBIUBBTFFONBBUBMPVEFO FMJ QFMUPBMPKFOOÅLÕLVMNBBO4F FJ PMF SJJUUÅ
WÅ4BWPTTBKB1PIKPJT,BSKBMBTTBKPTTBNBBUJMBONFSLJUUÅWJONBBOPNJTUVLTFO

NVPUP PMJ NFUTÅOPNJTUVT *UÅTVPNBMBJTUFO UJMPKFO SBLFOUFFO QFSVTPTBU PMJWBU
NFUTÅ KBQFMUP+BOJNFOPNBBO UÅTTÅ KÅSKFTUZLTFTTÅ.FUTÅLBUUPJQÅÅPTBOFMJ
OPJO NBBUJMBOLPLPOBJTQJOUBBMBTUB*TPKBPOKÅMLFFOMVWVOQVPMJWÅMJTTÅ
KBFOOFOQFMMPOSBJWBVTKBLTPKBNFUTÅOTVIUFFMMJOFOPTVVTPMJWJFMÅLJOTVVSFNQJ
*UÅTVPNBMBJTFUUJMBUQÅÅUZJWÅUPMPTVIUFJEFOWVPLTJ	TVVSFUTBMPUKBWJMKFMZTLFMQPJ
TFONBBOOJVLLVVT
FMÅNÅÅONFUTJTUÅÅO4FOÅLZJNZÕTUBMPKFOKBUJMPKFOUBMPV
EFOQJEPOSBLFOUFFTTB4BWPOKB1PIKPJT,BSKBMBOUJMPKFOuNBMMJBuFJWPJZMFJTUÅÅ
LBJLLJBMMF4VPNFFO7BTUBBWBTUJ.BBUBMPVT4VPNFOQFMUPQBJOPUUFJTFNQJuNBM
MJuFJTPWFMMV*UÅ4VPNFFO,VWJPUm
0MBWJ-JOOBNJFTLJSKPJUUJNFUTÅONFSLJUZLTFTUÅNBBUJMBUBMPVEFMMFWVPOOB

u.FUTÅUBMPVEFO UVLJ POLJONFJLÅMÅJTFTTÅNBBUJMBUBMPVEFTTBNVPEPT
UVOVUBJWBOZMFJTFTUJWÅMUUÅNÅUUÕNZZEFLTJ KPUBJMNBONBBUJMBUBMPVTFJ
VTFJOLBBO UVMF UPJNFFO.FUTÅUBMPVEFO BOUBNBU UVMPU UVLFWBU UFIPL
LBBTUJNBBUBMPVEFOLFIJUUÅNJTUÅKBWPJNBQFSÅJTUÅNJTUÅu
4ALONPOIKAINEN MAANOMISTUS 
3IVUANSIOTALOUS0UUTARHATALOUS-AATALOUS-ETSÛTALOUS
+OTIELÛINTEN HOITO+ASVINVILJELY
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-AATILATALOUS
7X
RW
DQ
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VX
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WLD
7X
RW
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QD
OR
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-ÅIEF3ZZOÅOFO1ÕMLLJ,VQJBJOFOm
,VWJP  5BMPOQPJLBJOFO NBBOPNJTUVT KB NBBUJMBUBMPVEFO LBBWBNBJOFO
SBLFOOF

-JOOBNJFIFO BKBUVLTFU PWBU ZMFJTQÅUFWJÅ TFMMBJTJMMB JUÅTVPNBMBJTJMMB NBBUJMPJM
MB KPJTTB NBBUJMBUBMPVT OPKBB WBIWBTUJ NFUTÅPNBJTVVUFFO KB NFUTÅUBMPVUFFO
,BJLFO ZLTJUZJTFO NBB KB NFUTÅUBMPVEFMMJTFO UPJNJOOBO QFSVTZLTJLLÕOÅ PO
NBBUJMB	UBMPOQPJLBJOFONBBOPNJTUVT
.BBUJMBUBMPVEFOUPJNJOUPKFOLPLPOBJ
TVVT PONÅÅSÅOOZU UJMBMMJTUFO UPJNFFOUVMPO.BBUJMBUBMPVEFO UVPUBOOPOBMPKB
KBUVPUBOUPTVVOUJBFJWPJLÅTJUFMMÅUPJTJTUBBOSJJQQVNBUUPNJOBPTJOB4FOUBLJB
NBBUJMBUBMPVEFOLPLPOBJTVVEFO KB UBMPOQPJLBJTFONBBOPNJTUVLTFOWVPSPWBJ
LVUVTTVIUFFUPWBULFTLFJTJÅ*UÅTVPNBMBJTUFONBBUJMPKFOSBLFOUFFUNVSFOUVJWBU
m 5BMPOQPJLBJOFO NBBOPNJTUVT QJSTUPVUVJ KB NBBUJMBUBMPVT QJFOUJ
MBWBMUBJTUVJ0IFJTFFOLVWJPPOIBINPUFMMVUNBBUJMBUBMPVEFO UVPUBOOPOBMBU KB
UVPUBOUPTVVOOBU UPJNJWBUmMVWVJMMF TBBLLBNVUUBLVUJTUVJWBU
MVWVOMPQQVQVPMFMMBFMJOLFMWPUUPNJLTJ,VWJPUm
 4BWPUUB4VPNFOQJFOUJMPKFOUPJNFFOUVMP
"TVUUBNJTFONBBOPTJUUBNJTFOKBNFUTÅZIUJÕJEFONBBOPTUPOTFVSBVLTFOB,BT
LJ4VPNJNVVUUVJQJFOUJMBWBMUBJTFLTJ4BWPUUB4VPNFLTJ KPTTBUJMBMMJTFUIBOLLJ
WBUFMBOUPOTBQJFOWJMKFMZTUÅLBSKBOIPJEPTUBNFUTÅUÕJTUÅLBMBTUVLTFTUBKBNVJT
UB UÕJTUÅ-FJQÅPMJQJFOJOÅQBMBTJOBm FMBOUPPMJLFSÅJMUÅWÅ UPJNFFOUVMPZIEJT
UFMNJTUÅ5PJTFONBBJMNBOTPEBOKÅMLFJTFOBTVUVTUPJNJOOBOUVMPLTFOBMJTÅÅOUZJ
TFMMBJTUFOQJFOUJMPKFONÅÅSÅKPULBPMJWBUSJJQQVWBJTJBUPJNFFOUVMPZIEJTUFMNJTUÅ
,VWJP
.BBTFVUVWÅFTUÕÅTJEPUUJJOWVPTJLZNNFOJÅTFLÅUVSQFFTFFO	LFTÅMMÅPNBO
QJFOUJMBOWJMKFMZ
FUUÅUVLLJJO	UBMWFMMBNFUTÅUZÕUTBWPUPJMMB
.BBTFVEVOZIUFJT
LVOOBMMJTJBKBUBMPVEFMMJTJBLZTZNZLTJÅSBULPUUJJOMVWVMMFTBBLLBNBBQPMJ
UJJLBMMB4PEBTUBUPJQVWBZIUFJTLVOUBUBSWJUTJMVPUFUUBWBBFMJOUBSWJLFIVPMUPB-J
TÅLTJTFUBSWJUTJUPJNJWBBFMJOLFJOPFMÅNÅÅKPUUBUÅSLFJNNÅOWJFOUJUFPMMJTVVEFO
BMBO FMJNFUTÅUFPMMJTVVEFO SBBLBBJOFFO TBBOUJ UVSWBUUJJO 5ÅMMBJTFU WBBUJNVL
TFU FEFMMZUUJWÅU WJFMÅ QJULÅÅO UPJTFONBBJMNBOTPEBO KÅMLFFO BTVUUVB KB FMÅWÅÅ
NBBTFVUVB)BKBBTVUVTPMJ UBSQFFMMJOFO KPUUBQVVSBBLBBJOF MJJLLVJWBSNBTUJ
TZSKÅJTJMUÅLJOTBMPJMUBTBIPKFOOJFMVVO4PUBLPSWBVLTJBNBLTBWBTTBKBKÅMMFFOSB
LFOOFUUBWBTTBNBBTTBIVPMUPWBSNVVTLPSPTUVJ1JFOUJMBMMJTFOUZÕQBOPTPMJWÅMU
UÅNÅUÕOKPMMPJOPIFJTFOLVWJPOPTPJUUBNBUQJFOUJMBMMJTFOUBMPVEFOQJFOFUPTBU
PMJWBUSJJUUÅWÅOWBOLBMMBQPIKBMMB
1JFOUJMBMMJTFUIBOLLJWBU MJTÅBOTJPJUBIBLLVVUÕJTUÅQVVUBWBSBOIFWPTBKPJT
UBVJUPTUBKBQVVOLVPSJOOBTUB-JTÅLTJQVVOWFTJLVMKFUVLTFU4BJNBBMMBPMJWBU
NFSLJUUÅWÅUZÕMMJTUÅKÅ5ZÕWPJNBWBMUBJOFOWFTJMJJLFOOFUBSWJUTJWÅLFÅWBSIBJTFTUB
LFWÅÅTUÅNZÕIÅJTFFOTZLTZZOLVOUVLLJMBVUUPKBIJOBUUJJO4BJNBBOMBUWBWFTJMUÅ
FUFMÅSBOOBOUFPMMJTVVTLFTLVLTJJO1VVOUZÕWPJNBWBMUBJOFOLÅTJUUFMZKBLVMKFUVT
MBJWPJMMB KB MPUKJMMBUÅZEFOTJQJFOFMÅKJFOBOTJPMÅIUFJEFOZIEJTUFMNÅÅ.FUTÅZIUJ
ÕJMMÅ FTJNFSLJLTJ(VU[FJUJMMB PMJ TVVSJ MBJWBTUP UFMBLPJOFFO4BJNBBMMB1VVUB
WBSBLVMKFUVTUFOMJTÅLTJ4BJNBBOWFTJMJJLFOUFFTFFOLVVMVJIÕZSZMBJWPKFOLBVEFMMB
,VWJP4VPNBMBJTFONBBUJMBO JEFBBMJUZZQQJ KB *UÅ4VPNFOUBMPOQPJLBJOFO
NBBOPNJTUVTOPJOm	KBULVVTFVSBBWBMMBTJWVMMB

$
5BMPVEFOQJEPOSBLFOOFBTVUVTKBPTJUVTUPJNJOKBFUVJMMBJUÅTVPNBMBJTJMMBUJMPJMMB
MVWVOBMLVQVPMFMMB
5VPUBOUPUPJNJOUPKFOLBOTBJOWÅMJTFTUJ
BJOVUMBBUVJTFTTBLPMNJKBPTTB.&54¨
POUVLFNBTTBNVJUBUPJNJOUPKB
.VVOMBBUVJTJBMJTÅUPJNJOUPKBPO
UÅZEFOUÅNÅTTÅOÅJUÅLPMNFB
-ÅIEF,PTLJOFO
5BMPOLPLPOBJTQJOUBBMBTUB	PMLPPO
FTJNFSLJLTJIFIUBBSJB
TVVSJO
PTBFMJWÅIJOUÅÅO PMJNFUTÅÅ
-ÅIEF-JJUUFFUm,VQJBJOFO
m
-JTÅBOTJPUTBBUUPJWBULÅÅOUZÅQÅÅBOTJPLTJKPTPNBOQJFOUJMBOUVPUUPPMJWÅIÅJOFO
,VWJPO#UBMPLPMNFFOPTBBOKBFUUVOB.FUTÅLBUUPJQÅÅPTBOFMJOPJO UJMPKFOLPLPOBJTQJOUB
BMBTUB.FUTÅÅPMJOPJOIFIUBBSJBKBQFMUPBOPJOIFIUBBSJB5BMPOKBPTTBLPMNBOOFLTFFO
QJFOFOUZOZUNFUTÅPNBJTVVTUVLJWVPTJLZNNFOJÅNVJUBNBBUJMBUBMPVEFOUPJNJOUPKBFMJNBBKB
LBSKBUBMPVUUB.VVOMBJTFUMJTÅUPJNJOOPUFMJFTJNFSLJLTJNFUTÅUZÕUTJTÅWFTJMJJLFOOF	QVVOLVMKF
UVT
KBLBMBTUVTUÅZEFOTJWÅUQJFOUJMPKFONBBUJMBUBMPVUUB
-ÅIEF-JJUUFFUm,VQJBJOFOm
"
 4VPNBMBJTFONBBUJMBOJEFBBMJUZZQQJTPTJPMPHJ5BSNP,PTLJTFONVLBBO
#
 *UÅTVPNBMBJTFOUBMPJTPOKBPOKÅMLFFOMVWVOMPQVMMB
"
1ÅÅBOTJPNBBUJMBUBMPVEFO	NFUTÅLBSKBKBQFMUP
UVPUUP
#
1JFOUBMPKFOLFTLFJTFUMJTÅBOTJPU
 NFUTÅUZÕUZIUJÕJEFOIBLLVVUZÕNBJMMB	TBWPUBU

 QVVOLVPSJOUBKBVJUUP
 WFTJMJJLFOOF
 LBMBTUVT
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
QBMKPONVJUB LVMKFUVLTJB 4BJNBBO TBUBNJTUB KB SBOUBQJUÅKJTUÅ WJFUJJO JUÅSBKBO
TVMLFVUVNJTFFOBTUJ1JFUBSJJOSVOTBBTUJNBBUBMPVTUVPUUFJUBKBQPMUUPQVVUB,V
MVUVTUBWBSPJUBKBFMJOUBSWJLLFJUBUVPUJJOQBMVVMBTUFJOB
4BWPOKB1PIKPJT,BSKBMBOQJFOUJMPKFOBOTJPMÅIUFJTTÅPMJFSPKB5JMBOVMLP
QVPMJTFUNFUTÅUZÕUKBVJUPUUZÕMMJTUJWÅULBJLLJBMMB*UÅ4VPNFTTBNVUUBQBJOPUUV
FO4BJNBBOMBUWBWFTJMMFKBJUÅÅOFMJ1PIKPJT,BSKBMBBOKB1PIKPJT4BWPPO1VVO
WFTJLVMKFUVLTFUKBMBJWBMJJLFOOFQBJOPUUVJWBUFOFNNÅO&UFMÅ4BWPPOmNFUTÅZI
UJÕJEFOUFMBLPJEFOKBUVLJLPIUJFOUVOUVNBBO,BMBTUVTPMJNFSLJUUÅWÅFMBOOPO
UÅZEFOUÅKÅ4BJNBBO TVVSJFO KÅSWJFO SBOOPJMMB.BBOWJMKFMJKÅLBMBTUBKBO UBMPVT
LPPTUVJLPMNFTUBPTBTUB,BMBTUVLTFOMJTÅLTJTBBUJJOUVMPKBNFUTÅUÕJTUÅKBPNBO
UJMBOUVPUPTUB5BMPVEFOQJUPPMJLPMNJKBMLBJOFO5PJNFFOUVMPOuLPMNJKBMLBuPMJ
ZMFJOFOQJFOUJMBMMJTUFOUBMPVEFOQJEPTTB+PLBJOFOQBMBPMJUÅSLFÅ:IEFOLJOQB
MBOIÅWJÅNJOFOBJIFVUUJPOHFMNJB
1JFOUJMPKFOUBMPVEFMMJOFOQFSVTUBPMJIFSLÅMMÅQPIKBMMB4FSPNBIUJNBBKB
NFUTÅUBMPVEFO LPOFJTUVNJTFFO mMVWVJMMB 5VPUBOUPUFLOJTUFO QBSBO
%
*UÅTVPNBMBJTFUUJMBUMVWVOMPQVMMB
PERILLISTEN KESKEN JAETTUA METSÛÛ
VUOKRATTUJA MKKITONTTEJA
VUOKRATTUJA
PELTOJA
VUOKRATUT ALUEET 
ASUNTOTONTTEJA
ASUNTOTONTTEJA
0%,4/
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PERILLISTEN KESKEN JAETUT ALUEET
"TVUVTUPJNJOUBPOMPQQVOVUNVUUBPTJUVTQJMLLPJUJMPKB,VWJPO$UJMPJTUBLBLTJPOQJSTUPV
UVOVU KBOJJEFONBBUBMPVTPO MPQFUFUUV,BSKBPOIÅWJUFUUZ KBQFMMPULFTBOOPMMBNFUTJUFUUZJ
OÅUBJWVPLSBUUVJOB.FUTÅPNBJTVVTPOQJSTUPVUVOVUUBJQFSJLVOUJFOIBMMVTTB1JSTUPVUVOFJMMB
NBBUJMLVJMMBQJFOJNVPUPJTUBNBBUBMPVUUBKBSBOUBSBLFOUBNJTUB"TVJOSBLFOOVTZNQÅSJWVPUJTFT
TBLÅZUÕTTÅMPNBBTVOUPOBUBJBVUJPOB,PMNBTUJMBPOKBULBOVUUPJNJOUBBOTBBLUJJWJUJMBOB4F
POUFIPTUBOVUNBBUBMPVUUBBO KPOLBPTVVTUJMBOUBMPVEFOQJEPTTBPOLBTWBOVU5JMB UBSWJUTFF
MJTÅNBBUB	FTJNFSLJLTJWVPLSBNBBUB
QZTZÅLTFFOUVPUBOOPTTB.FUTÅUVLFFZIÅNBBUBMPVEFO
IBSKPJUVTUB4JWVBOTJPU	UÕJTTÅLÅZOUJUJMBOVMLPQVPMFMMB
UBSQFFO
-ÅIEF-JJUUFFUm,VQJBJOFOmmm MJJUF7VPEFONBBUBMPVT
MBTLFOOBOQPIKBBJOFJTUP	QFMUPBMBUKBNVVUNBBOLÅZUUÕMBKJU
,BSQQJOFOZNm
m
,VWJPKBULPBFEFMMJTFMUÅTJWVMUB

OVTUFOBJIFVUUBNBUNVVUPLTFUUVMJWBUOPQFBTUJKBSBKVTUJ"OTJPMÅIUFJEFOZIEJT
UFMNÅOMVIJTUVNJOFOOÅLZZNPOFMMBNJUUBSJMMB3BKVNVVUPTOÅLZJFTJNFSLJL
TJ1VSVWFEFOBNNBUUJUBMWJOVPUUBVLTFTTB MVWVMMB UBMWJOVPUUBBKJBPMJ 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NBJETFSWBOUTIJSFEMBCPVSFST
MBOEMFTTJOEJWJEVBMTwBOEJOHFOFSBMEFQFOEBOUTPGPOFLJOEPSBOPUIFS
5IPTFXIPXFSFJOUIFXPSTUQPTJUJPOPGBMMXFSFUIFHSPVQTXJUIJOUIFSVSBM
QPQVMBUJPOXIPNBEFBMJWJOHGSPNUFNQPSBSZXPSL5IJTEFQFOEFOUQPQVMBUJPO
BT BXIPMFXIJDIXBTEJTBEWBOUBHFE TJNQMZPO UIF HSPVOETPGQPWFSUZXBT
QBSUJDVMBSMZMBSHFBDDPVOUJOHGPSUXPUIJSETPGUIFIPVTFIPMETJOUIFQSPWJODFT
PG,VPQJPBOE.JLLFMJBOBSFBXIJDIIBESFUBJOFEJUTUSBEJUJPOPGTMBTIBOE
CVSO DVMUJWBUJPO GPS B MPOH UJNF 5IF HSPXUI JO QPQVMBUJPO UIF TJOLJOH PG
UIFSVSBMQPQVMBUJPOEPXOUIFTPDJBMTDBMFBOEUIFSFTVMUJOHEJTUPSUJPOPGUIF
EFNPHSBQIJDTUSVDUVSFDPNCJOFEXJUIBGPTTJMJ[FEMBOEPXOFSTIJQTZTUFNMFEUP

NPVOUJOHQSFTTVSFTGPSDIBOHF5IFSFXFSFNBOZGBDUPSTBOEUIFJSDPOTFRVFODFT
UIBUXFSFKPJOUMZJOWPMWFEJOUIJTCVUUIFDPSFPGUIFQSPCMFNMBZJOUIFTZTUFN
PGMBOEPXOFSTIJQ
5IFPMEBHSJDVMUVSBMTZTUFNFOEFEJOBDBUBTUSPQIFPGGBNJOFBOEEJTFBTF
JO UIF T BOE UIF OFX BHSJDVMUVSFNBEF JUT BQQFBSBODF CVU JO B DPVOUSZ
JNQPWFSJTIFECZZFBSTPGGBNJOFUIJTJOFWJUBCMZUPPLQMBDFTMPXMZ5IFSFXBTTUJMM
JOTVGàDJFOUNBUFSJBMBOE JOUFMMFDUVBM DBQJUBM GPS TVDI SFGPSNTBOE JOBEFRVBUF
NPEFSO USBOTQPSU DPOOFDUJPOT BOE UIVT JUXBT OPU VOUJM UIF MBTU EFDBEFT PG
UIFUIDFOUVSZ UIBU B DIBOHFPWFS UP UIFOFXBHSJDVMUVSFXBT GFBTJCMF JO UIJT
SFHJPO5IFOVDMFVTPGUIFSFGPSNMBZJOBDIBOHFJOFNQIBTJTXJUIJOBHSJDVMUVSBM
QSPEVDUJPOXIJDI JO UIFDBTFPGBSBCMF GBSNJOHNFBOUBDIBOHF GSPNSZF UP
GPEEFSDSPQT5IJTEJEOPUUBLFQMBDFJOTUBOUMZIPXFWFSBTSZFXBTSFUBJOFEGPS
BMPOHUJNFBTQBSUPGUIFTVCTJTUFODFFDPOPNZ0MEBOEOFXQFSTJTUFETJEFCZ
TJEFBT MJWFTUPDLSFBSJOHEFWFMPQFEGSPNiLFFQJOHDBUUMFu JOUPEBJSZ GBSNJOH
"U UIF TBNF UJNF UIF WBMVF PG UIF GPSFTUT SPTF CZ MFBQT BOE CPVOET TP UIBU
GPSFTUSZCFDBNFBO JNQPSUBOUQBSUPG GBSNJOHBOEGPSFTUPXOFSTIJQHBJOFEB
OFXFNQIBTJTBTPOFBTQFDUPGMBOEPXOFSTIJQ5IJTMFE&BTUFSO'JOMBOEJOUPB
TUBUFPGFDPOPNJDVQIFBWBM
-FHJTMBUJWFSFGPSNTOFXNFBOTPGUSBOTQPSU	XBUFSXBZTBOESBJMXBZT
BOE
NBOZPUIFSTJNVMUBOFPVTJNQVMTFTGPSEFWFMPQNFOUGPSNFEUIFCBDLHSPVOEGPS
UIFJNQSPWFNFOUTFYQFSJFODFEJOUIFFDPOPNZPG&BTUFSO'JOMBOE5IFTBXNJMMT
MFEUIFXBZJOUIFMBUFUIDFOUVSZCVUUIFMJCFSBMSFGPSNTFYUFOEFEUPBMMBTQFDUT
PGUIFFDPOPNZBOEBMTPCSPVHIUBCPVUBTIBLFVQJOMBOEPXOFSTIJQJOSVSBM
BSFBT5IVT UIF FDPOPNZPG4BWPBOE/PSUI,BSFMJB FYQFSJFODFE B TFSJFT PG
GBWPVSBCMFJNQBDUTJOUIFMBUUFSIBMG PGUIFUIDFOUVSZ
$BOBMTXFSFCVJMUJODPOKVODUJPOXJUIUIF4BJNBBMBLFTZTUFNMPOHCFGPSFUIF
DPNQMFUJPOPGUIF4BJNBB$BOBMJUTFMGBOEUIJTUPPIFMQFEUPSFMFBTF4BWPGSPN
JUTJNQSJTPONFOUCZMBLFT5IFCVTJFSUSBGàDPOUIFMBLFTOFWFSUIFMFTTNFBOUUIBU
BOPVUMFUUPUIFTFBXBTEFTJSBCMFBOEUIF4BJNBB$BOBMQSPWJEFEUIJTVQPOJUT
PQFOJOHJO5IFiDMBNuPGDPNNVOJDBUJPOTJO&BTUFSO'JOMBOEIBECFFO
CSPLFOPQFOPODFBOEGPSBMMBOEUIJTXBTPGTJHOJàDBODFJOQSPWJEJOHNBSLFUT
GPSCPUIUIFBHSJDVMUVSBMBOEGPSFTUSZQSPEVDUTPGUIFSFHJPO5IF4BJNBB$BOBM
UPHFUIFSXJUI UIF JOMBOEXBUFSXBZTPG UIF4BJNBBBSFBDSFBUFEBOFUXPSLPG
NPSFUIBOLJMPNFUSFTPGXBUFSXBZTBOEBMUIPVHIUIFTFXFSFBWBJMBCMFPOMZ
EVSJOHUIFPQFOXBUFSTFBTPOPGDPVSTFUIFZEJENVDIUPTUJNVMBUFFDPOPNJD
QSPHSFTTJOUIFFBTUFSOQBSUTPGUIFDPVOUSZ
5IFSBJMXBZTPOUIFPUIFSIBOEXFSFOPUSFTUSJDUFECZUIFTFBTPOPGUIFZFBS
BOEUIFEFWFMPQNFOUPGUIFJSOFUXPSLFYQMBJOTNVDIPGUIFDIBOHFPGEJSFDUJPOJO
BHSJDVMUVSBMQSPEVDUJPO5IF4BWPOJBOMJOFUISPVHI.JLLFMJUP,VPQJPXBTCVJMU
JOmBOEUIF,BSFMJBOMJOFGSPN7JJQVSJUISPVHI4PSUBWBMBUP+PFOTVVJO
mGPMMPXFECZUIFDSPTTDPVOUSZ&MJTFOWBBSBm4BWPOMJOOBm)VVUPLPTLJ
MJOFMJOLJOHUIFTFJOm5IFTFDPNCJOFEXJUIUIFXBUFSXBZTUPGPSNBO
FGàDJFOUUSBOTQPSUTZTUFNGPS&BTUFSO'JOMBOEFTQFDJBMMZBTUIFSBJMXBZMJOFTBMTP
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FYUFOEFEUPUIFQPSUTBOEUIFOPEFTJOUIFTZTUFNTFSWFEUIFQVSQPTFTPGUIF
WBSJPVTQBSUJDJQBOUT JOUIF MPDBMFDPOPNJFT5IJTQSPWJEFEBSBQJEZFBSSPVOE
TZTUFNGPSUSBOTQPSUJOHUIFQSPEVDUTPGUIFSFGPSNFEBHSJDVMUVSFPGUIFSFHJPO
JUTEBJSZ JOEVTUSZBOEJUT GPSFTUSZ5IFEFDJTJWF JNQVMTFGPSQSPHSFTTIBECFFO
BDIJFWFEBOEUIFNPWFNFOUHBJOFENPNFOUVN
"SPVOEUIFTBNFUJNF4BWPBOE/PSUI,BSFMJBVOEFSXFOUBWBTUDIBOHF
JO UIF TUSVDUVSF PG TPDJFUZ UIBU JNQJOHFE VQPO B DPOTJEFSBCMF QSPQPSUJPO PG
UIF QPQVMBUJPO FJUIFS EJSFDUMZ PS JOEJSFDUMZ 5IF EFNPHSBQIJD QSFTTVSFT XFSF
HSFBUBTBTFSJFTPGDIBOHFTJOUIFTZTUFNPGMBOEPXOFSTIJQXFSFUBLJOHQMBDF
2VFTUJPOTPGMBOEPXOFSTIJQBOEMBOEVTFXFSFDFOUSBMUPUIFMJWFTPGUIPTFXIP
MJWFEPGG UIFMBOEBOEUIFTFTUSVDUVSBMDIBOHFTJOXIJDIMBOEPXOFSTIJQMBZBU
UIFDFOUSFXFSFJONBOZXBZTCPVOEVQUPHFUIFS
 5IF (SFBU 1BSUJUJPO BOE QVSDIBTFT PG JOIFSJUBODF BT UIF CBTJT GPS GBSN
PXOFSTIJQGSPNUIFTPOXBSET
5IF JEFB CFIJOE UIF (SFBU 1BSUJUJPO XBT UIBU UIF DPOGVTFE QBUUFSO PG MBOE
PXOFSTIJQTIPVMECFTJNQMJàFETPUIBUFBDIGBSNPXOFEBTGFXTFQBSBUFQBSDFMT
PG MBOEBTQPTTJCMF QPTTFTTJOHPOF TJOHMF MBOEIPMEJOH JO UIFCFTU DBTF5IJT
DPODFOUSBUJPOPOMBSHFSIPMEJOHTBOEDMFBSFSPXOFSTIJQQBUUFSOTXBTBJNFEBU
NPSFSBUJPOBMDPODFOUSBUFEBOEFGàDJFOUBHSJDVMUVSFBOEUIFDSFBUJPOPGiTFMG
TVGàDJFOUuWJBCMFGBSNT5IFMBOEBSFBBTTJHOFEUPPOFGBSNXBTEFQFOEFOUPO
UIFRVBMJUZPGUIFMBOEBOEJUTMPDBUJPOUIFNBYJNVNJO4BWPCFJOHIFDUBSFT
BMUIPVHIGVSUIFSFBTUBOEOPSUIUIFàHVSFDPVMECFMBSHFS"MTPUIFGBSNTGPSNFE
JO&BTUFSO'JOMBOEBTBXIPMFXFSFDMFBSMZEFàOFEBOEHFOFSBMMZDPOTJTUFEPG
B TJOHMF DPOUJHVPVTIPMEJOH"QBSU GSPNUIFEJTUSJCVUJPOPG GBSNT UIF(SFBU
1BSUJUJPOCSPVHIUPSEFSBOEDMBSJUZUPUIFTUSVDUVSFPGUIFMBOESFHJTUFSWJMMBHFT
BOEDSFBUFEBCBTJTGPSBDIJFWJOHUIFHPBMTPGUIFFYJTUJOHFDPOPNJDQPMJDZJO
UIBUQSPHSFTTXBTNBEFJOUIFSFEJTUSJCVUJPOPGGBSNMBOEUIFGPSNBUJPOPGOFX
GBSNTBOEUIFDMFBSJOHPGOFXBHSJDVMUVSBMMBOE
5IF(SFBU1BSUJUJPOBTJNQMFNFOUFEJO4BWPBOE/PSUI,BSFMJBJOUIFNJE
UIDFOUVSZEJEJOEFFEQSPEVDFMBSHFDMFBSMZEFàOFEGBSNTXJUIBTJOHMFQBSDFM
PGMBOEJOTUFBEPGUIFIJHIMZEJTQFSTFEBOEDPOGVTFEQBUUFSOUIBUIBEQSFWBJMFE
QSFWJPVTMZ BOEXIFSF JU XBT OPU QPTTJCMF UP JODMVEF UIFXIPMF MBOE IPMEJOH
XJUIJOBTJOHMFCPVOEBSZUIFGBSNXBTBTTJHOFEBQBSDFMPGBSBCMFMBOEDMPTFUP
UIFGBSNIPVTFBOEPVUCVJMEJOHTBOEBTFQBSBUFGPSFTUIPMEJOHGVSUIFSBXBZ5IF
GBSNUIFOTFSWFEBTUIFCBTJDVOJUGPSEFàOJOHMBOESFHJTUFSWJMMBHFTXIJDIJO
UIFDBTFPG&BTUFSO'JOMBOEVTVBMMZDPNQSJTFEmGBSNT5IVTUIFPVUDPNF
XBTBQPQVMBUJPOPGMBSHFDMFBSMZEFàOFEBOEEJTUSJCVUFEGBSNTMZJOHXJUIJOUIF
CPVOEBSJFTPGEJTUJODUMBOESFHJTUFSWJMMBHFT'BSNTDPVMETPNFUJNFTCFBTTJHOFE
TUSJQTPG MBOEPVUTJEFUIFJSWJMMBHFCVUUIFNBJOQMPUTXFSFBMXBZTXJUIJOUIF
WJMMBHFCPVOEBSJFT
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5IFDMFBS DPODSFUFOBUVSFPGQSJWBUF MBOEPXOFSTIJQXBT SFQSFTFOUFEPO
DPOUFNQPSBSZNBQTBOEJOEPDVNFOUTCVUNPTUQBSUJDVMBSMZJOUIFCPVOEBSJFT
BOENBSLFSTUPOFTWJTJCMFJOUIFUFSSBJO-BOEVTFCFDBNFFBTJFSBOEBHSJDVMUVSF
XBTNPSFTUSBJHIUGPSXBSEXIFOBGBSNTàFMETXFSFBMMJOBTJOHMFBSFB4JNJMBSMZ
UIFDMFBSJOHPGOFXàFMETCFDBNFNPSFDPOWFOJFOUBOECFOFàUTPG UIF TBNF
LJOE XFSF FYQFSJFODFE XJUI SFHBSE UP GPSFTUSZ 5IF (SFBU 1BSUJUJPO BOE UIF
QSJODJQMFJOUSPEVDFEJOUIFXBLFPGJUCZXIJDIMBOEDPVMECFQVSDIBTFEBTBO
JOIFSJUBODFDSFBUFEUIFGPVOEBUJPOGPSUSVFQSJWBUFMBOEPXOFSTIJQBSPVOEUIF
NJEUIDFOUVSZ"CPWFBMMMBOECFDBNFBDPNNPEJUZUIBUDPVMECFCPVHIUBOE
TPMEXJUIJOUIFGBSNJOHDPNNVOJUZ
 %JWJTJPOTPGJOIFSJUBODFBTBTPVSDFPGTNBMMGBSNTGPSPWFSZFBST
*O UIF QFSJPE GPMMPXJOH UIF (SFBU 1BSUJUJPO JU XBT EJWJTJPOT PG JOIFSJUBODF
SFTFUUMFNFOU QPMJDJFT BOE QVSDIBTFT PG GPSFTU MBOE CZ UIF UJNCFS DPNQBOJFT
UIBUUPHFUIFSPSBMUFSOBUFMZTIBQFEUIFQBUUFSOPGMBOEPXOFSTIJQCZQFBTBOU
GBSNFST 5IF àSTU PG UIFTF QSFTTVSFT GPS DIBOHFXBT UIF QSBDUJDF PG EJWJEJOH
UIF JOIFSJUBODF JO GBSNJOH GBNJMJFT XIJDI XBT B NBKPS GPSDF JO HFOFSBUJOH
TNBMMFS GBSNTBMUIPVHI JUIBTTPNFXIBUVOKVTUJàBCMZCFFOPWFSTIBEPXFE JO
NPTU BDDPVOUT CZ UIF NPSF TIPSUUFSN FGGFDUT PG SFTFUUMFNFOU %JWJTJPOT PG
JOIFSJUBODFXFSFàSNMZSFTUSJDUFEVQVOUJMUIFFOEPGUIFUIDFOUVSZXJUIUIF
TQFDJàDBJNPGFOTVSJOHUIBUUIFGBSNSFNBJOFEWJBCMFBOEBCMFUPQBZUBYFTBT
TVNNFEVQJOUIFTFMGTVGàDJFODZQSJODJQMFEFàOFEGPSUIFMBTUUJNFJO*U
XBT UIF-BOE%JWJTJPO4UBUVUFPG UIBUNBSLFE UIFCFHJOOJOHPGHSFBUFS
GSFFEPNTJOUIFEJWJTJPOPGJOIFSJUBODFBGUFSXIJDIUIFMBOEEJWJTJPOMFHJTMBUJPO
PGSFNPWFEBMMSFTUSJDUJPOTJOUIJTSFTQFDUBTGBSBTGBSNTEJWJEFEPGG GSPN
MBSHFSPOFTXFSFDPODFSOFE'SPNUIJTQPJOUPOXBSETBTUFBEZTUSFBNPGGBSN
EJWJTJPOTPDDVSSFEUIBUDPOUJOVFEUISPVHIPVUUIFUIDFOUVSZTPUIBUUIFMBUF
UI DFOUVSZ QBUUFSO PG MBOE PXOFSTIJQ DSFBUFE CZ UIF (SFBU 1BSUJUJPO BOE
NBJOUBJOFECZUIFSFTUSJDUJPOTPOEJWJTJPOXBTSBQJEMZBMUFSFE
5IJT MJCFSBMJ[BUJPO NBZ CF BUUSJCVUFE UP B OVNCFS PG GBDUPST 5IF TFMG
TVGàDJFODZ QSJODJQMF DBNF VOEFS TFWFSF QSFTTVSF GSPN UIF áPPE PG MBOEMFTT
QPQVMBUJPOJOUIFMBUFUIDFOUVSZHJWJOHSJTFUPBHSPXJOHOFFEGPSMFHJTMBUJWF
SFGPSNBOEBSFWJTJPOPGMBOEQPMJDJFTTJODFUIFSFXFSFGFXPUIFSDIBOOFMTPQFO
GPSTPMWJOHUIFQSPCMFNJOUIFQSFEPNJOBOUMZBHSBSJBOTPDJFUZPGUIFUJNF5IF
'FOOPNBONPWFNFOUBOEUIFEPDUSJOFPGFDPOPNJDMJCFSBMJTNCPUITVQQPSUFE
UIFGSFFEJWJTJPOPGJOIFSJUFEMBOETBTXFMMBOEUIJTTPDJBMUSFOEUIBUIBECFHVO
UPXBSETUIFFOEPGUIFUIDFOUVSZHBJOFENPNFOUVNJOUIFFBSMZUIDFOUVSZ
FTQFDJBMMZGPMMPXJOHUIFQBSMJBNFOUBSZSFGPSNPGBOEUIFHFOFSBMFMFDUJPOPG
#VUMBOEQPMJDZXBTBMTPBNBUUFSPGJNQPSUBODFUPUIFNPSFDPOTFSWBUJWF
0ME'JOOTBTUIJTQBSUZHBJOFENVDIPGJUTTVQQPSUGSPNUIF'JOOJTITQFBLJOH
BHSBSJBOQPQVMBUJPOBOEJUTBDUJWJUJFTXFSFTUJNVMBUFECZBCFMJFG JOUIFWJBCJMJUZ
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PGTNBMMGBSNT'PSUIFMJCFSBMTPOUIFPUIFSIBOEUIFGSFFEPNUPEJWJEFUIF
MBOEXBTSFHBSEFEBTBQSFDPOEJUJPOGPSFDPOPNJDTVDDFTT
5IVT EJWJTJPOT PG JOIFSJUBODF EJE NVDI UP TIBQF UIF QBUUFSO PG MBOE
PXOFSTIJQBNPOHUIFQFBTBOUGBSNFSTJOUIFWJMMBHFTPG&BTUFSO'JOMBOEGSPN
UIFNJETPOXBSET7BSJPVTQIBTFTJOUIJTFGGFDUDBOCFSFDPHOJTFE*OUIF
àSTUQIBTFUIFQSFTTVSFXBTSFMFBTFEUISPVHIWPMVOUBSZEJWJTJPOTUISPVHIPVUUIF
QFSJPEGSPNUIFMBUFUIDFOUVSZUPUIFT5IFTNBMMIPMEFSTEJWJEFEVQUIF
MBOEUIBUUIFZIBEJOIFSJUFEBOEUIFMBSHFGBSNTXFSFUPSOBQBSUUPGPSNTNBMM
POFT*OUIJTXBZUIFQSPDFTTPGUIFEPNJOBUJPOPG'JOOJTIBHSJDVMUVSFCZTNBMM
GBSNTXBTTFUJONPUJPO*OBEEJUJPOEJWJTJPOTPGJOIFSJUBODFXFSFJNQMJDBUFE
JO UIFHSFBUXBWFTPG SFTFUUMFNFOUNFBTVSFT UIBU GPMMPXFECPUI UIF'JSTU BOE
4FDPOE8PSME8BST XIJMF UIF MBX HSBOUJOH JOEFQFOEFODF UP UFOBOU GBSNFST
NBEF JU QPTTJCMF GPS EJWJTJPOT UP CF JNQPTFE CZ UIF HPWFSONFOU BVUIPSJUJFT
JSSFTQFDUJWFPGUIFXJMMPGUIFMBOEPXOFST5IFTFXFSFFOFSHFUJDEFDBEFTJOXIJDI
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BT UIF UPXOTBOEUIFTPVSDFTPG MJWFMJIPPEUIBU
UIFZPGGFSFEDPVMEOPUIBWFBCTPSCFETVGàDJFOUOVNCFSTPGQFPQMF5IFSFXFSF
BMTPPUIFSQPMJUJDBMNPUJWFT UPP UPFOTVSF UIFTVQQPSUPGBDFSUBJOTFDUPSPG
UIFFMFDUPSBUFBOE UPBDIJFWFBCBMBODFETPDJFUZ JOBEEJUJPO UPXIJDITPDJFUZ

OFFEFEUIFTFDVSJUZJOUFSNTPGGPPETUVGGTUIBUDPVMECFQSPWJEFEUISPVHITFMG
TVGàDJFODZJOHSBJO)VOHFSIBECFFOBTFWFSFNBTUFSGPSUIF'JOOJTIQFPQMFJO
UIFDPVSTFPGIJTUPSZBOEUIJTTJUVBUJPOIBEDPOUJOVFEJOUPUIFUIDFOUVSZTP
UIBUSFTFUUMFNFOUXBTJOFWJUBCMZMJOLFEXJUIUIFFMJNJOBUJPOPGGPPETIPSUBHFT
#VUJG SFTFUUMFNFOUTFSWFEUIFOFFETPGBHSJDVMUVSFJUXBTBMTPSFRVJSFEUPTFSWF
UIFOFFETPGUIFGPSFTUJOEVTUSJFTFTQFDJBMMZBTPOFGPSNPGFDPOPNJDTVQQPSU
GPSBOBHSJDVMUVSFUIBUXBTCFDPNJOHEPNJOBUFECZTNBMMGBSNTXBTUIFUJNCFS
DPNQBOJFTIVHFEFNBOEGPS MBCPVS-BSHFOVNCFSTPGNFOXFSFSFRVJSFEUP
XPSL JO UIF GPSFTUT JOBMM UIFTUBHFTPG UJNCFSIBSWFTUJOHBOEUSBOTQPSUBUJPO
GSPNUIF MBUFUIDFOUVSZVQVOUJM UIFTBT UIFSFXBT MJUUMF JOUIFXBZPG
NBDIJOFSZ JO UIPTF EBZT BOE UIF TNBMM GBSNT PCUBJOFE FTTFOUJBM BEEJUJPOBM
JODPNFT JO UIJTXBZ5IF TZTUFNXPSLFEXFMM BOE UIF SVSBM BSFBTXJUI UIFJS
QSFEPNJOBOUMZTNBMMGBSNTUISJWFEJOUIFZFBSTGPMMPXJOHFBDIPGUIFXBWFTPG
SFTFUUMFNFOU#VUWBTUDIBOHFTMBZBIFBEBGUFSUIFTFDPOEPGUIFTF
 'BSNTUSVDUVSFJO&BTUFSO'JOMBOEm
4JODFUIFDPODFQUPGGBSNJOHGSFRVFOUMZSFNBJOTGSBHNFOUBSZBOEJNQSFDJTFJUJT
VOEFSTUPPEIFSFJOBDPNQSFIFOTJWFTFOTFUPDPWFSBOVNCFSPGNBJOCSBODIFT
BOE UP GVODUJPOPO UIFCBTJTPGQFSTPOBM MBOEPXOFSTIJQ3FTFBSDI JOUP MBOE
PXOFSTIJQJTVTVBMMZMJNJUFEUPBTUSJDUMZBHSJDVMUVSBMQFSTQFDUJWFJFBSBCMFMBOE
PXOFSTIJQCVUUIJTJTDMFBSMZJOBEFRVBUFJOUIFDBTFPG4BWPBOE/PSUI,BSFMJB
XIFSFUIFNPTUTJHOJàDBOUFMFNFOUXBTUIFPXOFSTIJQPGGPSFTUMBOE'PSFTUBOE
BSBCMF MBOEXFSFUXPDPNQMFNFOUBSZBTQFDUTPGGBSNTUSVDUVSF JOUIFDBTFPG
&BTUFSO'JOMBOEBOETQFDJàDBMMZJOUIJTPSEFSBTGPSFTUVTVBMMZBDDPVOUFEGPS
BCPVUPGUIFUPUBMBSFBPGUIFGBSNBOETUJMMNPSFJOUIFNJEUIDFOUVSZ
GPMMPXJOH UIF(SFBU 1BSUJUJPO BOE CFGPSF UIF QFSJPET PG JODSFBTFE JOUFSFTU JO
DMFBSJOHOFX MBOE GPSàFMET$POEJUJPOT JO UIF FBTU PG UIF DPVOUSZXJUI WBTU
TUSFUDIFTPG GPSFTU MBOEBOEPOMZ TNBMM QBUDIFTPG DVMUJWBCMF MBOE GPSDFE UIF
GBSNTUPGVODUJPOJOUIJTXBZBTSFáFDUFEJOUIFTUSVDUVSFPGUIFJSFDPOPNZ5IJT
NPEFMPGGBSNTUSVDUVSFDBOOPUCFHFOFSBMJ[FEUPDPWFSUIFXIPMFPG'JOMBOE
IPXFWFS BOZ NPSF UIBO UIF QSFEPNJOBOUMZ BSBCMF TUSVDUVSF PG UIF NBKPS
BHSJDVMUVSBMSFHJPOTPGUIFDPVOUSZDBOCFBQQMJFEUPFBTUFSO'JOMBOE
0MBWJ-JOOBNJFTXSPUFPGUIFJNQPSUBODFPGUIFGPSFTUTGPSGBSNJOHJOUIF
GPMMPXJOHXBZJO
i5IFTVQQPSUSFDFJWFEGSPNGPSFTUSZIBTJOEFFECFDPNFBOFTTFOUJBMGPS
GBSNJOHJOPVSTFOTFGPSWFSZNBOZGBSNTXPVMEOPUCFBCMFUPNBOBHF
XJUIPVUJU5IFJODPNFGSPNGPSFTUSZQSPWJEFTFGàDJFOUTVQQPSUGPSUIF
EFWFMPQNFOUBOETUSFOHUIFOJOHPGBHSJDVMUVSFu

5IFTF JEFBT PG -JOOBNJFT BSF BMNPTU VOJWFSTBMMZ BQQMJDBCMF UP FBTUFSO
'JOMBOE XIFSF UIF PXOFSPDDVQJFE GBSN JT UIF CBTJD VOJU GPS BMM QSJWBUFMZ
QSBDUJTFEBHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZBOEJUJTUIFDPNCJOBUJPOPGUIFTFGVODUJPOT
UIBUEFUFSNJOFTUIFJODPNFUPCFHBJOFEGSPNGBSNJOH5IFWBSJPVTCSBODIFT
PG QSPEVDUJPO BOE TQFDJBMJ[BUJPO DBOOPU CF USFBUFE TFQBSBUFMZ BOE UIVT JU JT
FTTFOUJBMGPSUIFQSFTFOUQVSQPTFTUPDPOTJEFSUIFJOUFSBDUJPOCFUXFFOGBSNJOH
BTBXIPMFBOE MBOEPXOFSTIJQ *O UIJT TFOTF GBSNTUSVDUVSFTNBZCF TBJE UP
IBWF EJTJOUFHSBUFE PWFS UIF QFSJPE m EVSJOH XIJDI MBOE PXOFSTIJQ
IBTCFDPNFNPSFGSBHNFOUFEUIBOFWFSBOEGBSNJOHIBTDPNFUPCFEPNJOBUFE
CZUIFTNBMMIPMEJOHT5IFQSJODJQMFCSBODIFTPGQSPEVDUJPOBOETQFDJBMJ[BUJPO
DPOUJOVFEVQUPUIFTBOETCVUHSBEVBMMZDFBTFEUPCFWJBCMFUPXBSET
UIFFOEPGUIFUIDFOUVSZ
 *ODPNFTPOTNBMMGBSNTEPNJOBUFECZGPSFTUSZ
0OFDPOTFRVFODFPGUIFEJWJTJPOTPGJOIFSJUBODFBOEQVSDIBTFPGMBOECZUIF
UJNCFS DPNQBOJFTXBT UIBU UIFBSFBPG UIF DPVOUSZ UIBUIBEQSFWJPVTMZCFFO
DIBSBDUFSJ[FECZTMBTIBOECVSODVMUJWBUJPOOPXDBNF UPCFDIBSBDUFSJ[FECZ
TNBMMGBSNTUIBUNBEFUIFJSMJWJOHGSPNBDPNCJOBUJPOPGTNBMMTDBMFDVMUJWBUJPO
PG UIF MBOE EBJSZJOH MVNCFSJOH àTIJOH BOE WBSJPVT PUIFS GPSNT PG XPSL
BOE UIF SFTFUUMFNFOU QSPHSBNNF BGUFS UIF 4FDPOE8PSME8BS TFSWFENFSFMZ
UPJODSFBTFUIFOVNCFSPGGBSNTUIBUXFSFEFQFOEFOUPOTVDIBDPNCJOBUJPO
5IVTGPSEFDBEFTVQVOUJMUIFTUIFTPDJBMBOEFDPOPNJDQSPCMFNTBGGFDUJOH
SVSBM BSFBT XFSF SFTPMWFE CZ NFBOT PG B MBOE PXOFSTIJQ QPMJDZ UIBU CPVOE
UIFQPQVMBUJPO UP UIFQFBUMBOET 	TNBMMTDBMF BHSJDVMUVSF JO UIF TVNNFST
 BOE
UIFGPSFTUT	MVNCFSJOHXPSLJOUIFXJOUFST
BTTPDJFUZBUMBSHFXIJDIXBTKVTU
SFDPWFSJOHGSPNUIFXBSSFRVJSFEBSFMJBCMFTVQQMZPGGPPETUVGGTBOEBTNPPUIMZ
GVODUJPOJOHFDPOPNZUIBUXPVMEHVBSBOUFFUIFBWBJMBCJMJUZPGSBXNBUFSJBMTGPS
JUTQSJODJQBMFYQPSUJOEVTUSZQVMQBOEQBQFS'PSBMPOHUJNFBGUFSUIFXBSUIFTF
SFRVJSFNFOUTDPVMEPOMZCFNFUCZFOTVSJOHUIBUUIFSVSBMBSFBTSFNBJOFEBMJWF
BOEJOIBCJUFEBOEUIFMBCPVSJOQVUPGUIFTNBMMGBSNFSTXBTFTTFOUJBMUPQMBDF
UIJTBTQFDUPGUIFFDPOPNZPOBTPVOEGPPUJOH
5IFTNBMMGBSNFSTHBJOFEBEEJUJPOBMJODPNFGSPNMVNCFSJOHXPSLJOUIF
GPSFTUTGSPNUIFVTFPGUIFJSIPSTFTUPUSBOTQPSUUIFUJNCFSGSPNMPHáPBUJOH
BOEGSPNCBSLJOHPGUIFTUFNTBOEBMTPGSPNUIFUSBOTQPSUBUJPOPGUIFMPHTPO
-BLF4BJNBBXIJDISFRVJSFEBHPPEEFBMPGMBCPVSGSPNFBSMZTQSJOHUPMBUFJO
UIFBVUVNOBTUIFSBGUTPGUJNCFSXFSFUPXFEEPXOGSPNUIFIFBEXBUFSTPGUIF
MBLFTZTUFNUPUIFJOEVTUSJBMDFOUSFTPOUIFTPVUIDPBTU5IFTFMBCPVSJOUFOTJWF
QSPDFTTFTàMMFEPVUUIFBTTPSUNFOUPGTPVSDFTPGJODPNFBWBJMBCMFUPUIFTNBMM
GBSNFST5IFUJNCFSDPNQBOJFTTVDIBT(VU[FJUIBEMBSHFáFFUTPGTIJQTEPDLFE
PO-BLF 4BJNBB BOENBOZ PUIFS DPNNPEJUJFTXFSF BMTP USBOTQPSUFE PO UIF
MBLFJOUIJTBHFPGUIFTUFBNTIJQT*OUIFFBSMZEBZTCFGPSFUIFDMPTVSFPGUIF

CPVOEBSZXJUI3VTTJB MBSHF BNPVOUT PG BHSJDVMUVSBM QSPEVDUT BOE GVFMXPPE
XFSFUBLFOUP4U1FUFSTCVSHGSPNUIFQPSUTBOEXBUFSTJEFDPNNVOJUJFTPG-BLF
4BJNBBBOESFUVSODBSHPFTXPVMEJODMVEFDPOTVNFSHPPETBOEGPPETUVGGT
5IFSFXFSFEJGGFSFODFTJOTPVSDFTPGJODPNFCFUXFFOUIFTNBMMGBSNTPG4BWP
BOE/PSUI,BSFMJBIPXFWFS-PHáPBUJOHBOEGPSFTUSZXPSLPVUTJEFUIFGBSN
XFSFHPPETPVSDFTFWFSZXIFSFCVUNPTUFTQFDJBMMZCFTJEFUIFXBUFSXBZTMFBEJOH
UP-BLF4BJNBBBOEUPUIFFBTUJFJO/PSUI,BSFMJBBOE/PSUI4BWPXIFSFBT
TIJQQJOH BOE UIF USBOTQPSU PG UJNCFS CZXBUFSXFSFNPTU DPNNPO JO 4PVUI
4BWPDMPTFSUPUIFUJNCFSDPNQBOJFTEPDLTBOEEFQPUT'JTIJOHXBTPGHSFBUFTU
TJHOJàDBODFPOUIFTIPSFTPGUIFNBKPSMBLFTJOUIF4BJNBBXBUFSXBZTZTUFN
BOEIFSFJUXBTDPNNPOUPTQFBLPGBiUISFFMFHHFEuFDPOPNZJOXIJDIGBSNT
TVCTJTUFEPOJODPNFGSPNGPSFTUSZXPSLàTIJOHBOEUIFJSPXOQSPEVDUT&BDI
PGUIFTFBTQFDUTXBTWJUBMBOEUIFMPTTPGBOZPOFPGUIFNJNNFEJBUFMZDSFBUFE
QSPCMFNT*UDBOCFTFFOUIFSFGPSFUIBUUIFFDPOPNZPGUIFTFTNBMMGBSNTXBT
CVJMUPOGSBHJMFGPVOEBUJPOTBOEUIFDPMMBQTFDBNFXJUIUIFNFDIBOJ[BUJPOPG
CPUIBHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZJOUIFTBOETXIJDIQSFDJQJUBUFESBQJE
GBSSFBDIJOH DIBOHFT5IF DPMMBQTF PG UIF DPNCJOBUJPOPG TPVSDFT PG JODPNF
DPVMECFTFFOPONBOZEJNFOTJPOTFHUIFTUBUJTUJDTGPSQSPGFTTJPOBMàTIJOHXJUI
TFJOFOFUTJO-BLF1VSVWFTJTIPXUIBUUIFSFXFSFQFPQMFFOHBHFEJOUIJTJO
UIFTCVUPOMZBOZMPOHFSJOUIFàSTUEFDBEFPGUIFOFXNJMMFOOJVN
 1BUITEJGGFSCFUXFFOUIFWJMMBHFTPG4BWPBOE/PSUI,BSFMJBm
/PUBMM UIFWJMMBHFTDPOUBJOFE MBOEUIBUCFMPOHFEUPUIFUJNCFSDPNQBOJFTPS
UIF TUBUFCVU TPNFDIBOHFTEJE UBLFQMBDFPO UIF GBSNFST MBOEBOE UISPVHI
WPMVOUBSZEFDJTJPOTNBEFCZJOEJWJEVBMT5IFUIFNFUISPVHIPVUUIFUIDFOUVSZ
IPXFWFS XBT UIBU UIF MBOEPXOFST TIPVME CF BCMF UP DIPPTF GPS UIFNTFMWFT
EJWJTJPOTPGJOIFSJUBODFBOETBMFTPGMBOETIPVMECFWPMVOUBSZ5IVTUIFQISBTF
iGSFFBOEWPMVOUBSZEJWJTJPOuUIBUBQQFBSFEJOTPNBOZXJMMTBOEUFTUBNFOUTPWFS
UIFEFDBEFTQPJOUFEUIFXBZUPXIPMFWJMMBHFTPGTNBMMIPMEJOHT5IJTQSBDUJTF
BMPOFXBTBO FGàDJFOU TPVSDFPG GSBHNFOUBUJPOBOEEJWJTJPOPG UIF MBOEXBT
SFTPSUFEUPGSPNPOFHFOFSBUJPOUPBOPUIFSJOUIFGBDFPGQPQVMBUJPOQSFTTVSF
5IFQPTTFTTJPOPGMBOEPGPOFTPXOXBTTPNFLJOEPGPQQPSUVOJUZBUMFBTUJO
BQSFEPNJOBOUMZBHSBSJBOTPDJFUZBOEUIFTFEJWJTJPOTGPSNFEBOJOUFHSBMQBSUPG
UIFNPTBJDPG MBOEDMFBSBODFCVJMEJOHTFUUMFNFOUBOEFYQBOTJPOUIBUTIBQFE
UIF'JOOJTIDPVOUSZTJEFCFUXFFOUIFMBUFUIDFOUVSZBOEUIFT
"QBSU GSPNBHSJDVMUVSF QBSDFMT PG MBOE DSFBUFE JO UIJTXBZXFSF OFFEFE
GPSIPVTJOHTFSWJDFTJNQSPWFEUSBOTQPSUDPOOFDUJPOTTDIPPMTBOEFWFOWJMMBHF
IBMMTTPUIBUMBOEUIBUIBEQSFWJPVTMZCFFOPXOFECZGBSNTXBTTFUBTJEFGPS
CVJMEJOHQMPUTBOESPBETPSSBJMXBZTBTXFMMBTTNBMMFSGBSNT8IFSFSPBETBOE
SBJMXBZTXFSFDPODFSOFEUIFFWFOUVBMBDRVJTJUJPOPGUIFMBOEVTVBMMZUPPLQMBDF
CZDPNQVMTPSZQVSDIBTFBOEUIFQSPKFDUTGSFRVFOUMZMFEJOUJNFUPUIFGPSNBUJPO

PGOFXWJMMBHFTBSPVOEUIFNBJODPNNVOJDBUJPOOPEFTXJUIUIFJSPXOTIPQT
QPTUPGàDFTBOE MPBEJOH GBDJMJUJFTBMMPGXIJDIQSPWJEFEXPSL GPSQFPQMFBOE
GVSUIFS JODSFBTFE UIF EFNBOE GPS CVJMEJOH QMPUT 5IVT UIF QBUUFSO PG MBOE
PXOFSTIJQDBNFUPCFHPWFSOFECZUIFDPNCJOFEOFFETPGBHSJDVMUVSFTFSWJDFT
BOEUSBOTQPSUBUJPO5IFHFOFSBMFGGFDUIPXFWFSXBTUIBUUIFQSPDFTTFTPGMBOE
EJWJTJPODPNQVMTPSZQVSDIBTFBOESFTFUUMFNFOUBMMTFSWFEUPDPOGVTFUIFMBOE
PXOFSTIJQQBUUFSOBOETUFFSJUUPXBSETFWFSHSFBUFSEPNJOBUJPOCZTNBMMGBSNT
0OFGFBUVSFPGUIFWJMMBHFTJOUIFFBTUFSOQBSUTPG&BTUFSO'JOMBOEXBTUIBU
UIFMBOEJONBOZPGUIFNXBTQSFEPNJOBOUMZPXOFECZUIFUJNCFSDPNQBOJFT
)FSF BT JO PUIFS QMBDFT UIF GBSNT IBE CFFO RVJUF MBSHF GPMMPXJOH UIF(SFBU
1BSUJUJPO CVU B IJHI QSPQPSUJPO PG UIF MBOE JOIFSJUFE GSPN POF HFOFSBUJPO
UP UIF OFYU IBE GBMMFO JOUP DPNQBOZ IBOET BOE UIF MBOEPXOFST IBE CFDPNF
UIF DPNQBOJFT UFOBOUT5IFTFXFSF OFWFSUIFMFTT GSFFEVOEFS UIF SFTFUUMFNFOU
NFBTVSFTPGUIFTBOETBOESFWFSUFEUPCFJOHTNBMMGBSNFST5IFPVUDPNF
XBTUIFDSFBUJPOPGXIPMFWJMMBHFTJO/PSUI,BSFMJBXIFSFUIFMBOEPXOFSTXFSF
TNBMMIPMEFSTBOEGPSFTUXPSLFSTBOEXIFSFUIFGBSNTPOBDDPVOUPGUIFJSTNBMM
TJ[FXFSFSFGFSSFEUPBTiQMBDFTGPSUBLJOHPGG ZPVSSVDLTBDLuBTUIFJSPXOFST
XPVMEESPQJOPOUIFJSXBZGSPNPOFMVNCFSDBNQUPUIFOFYU5IFPVUDPNFPG
UIFQVSDIBTFTPGMBOECZUIFUJNCFSDPNQBOJFTBUUIFCFHJOOJOHPGUIFDFOUVSZ
DPNCJOFE XJUI UIF HPWFSONFOUBENJOJTUFSFE SFTFUUMFNFOU QSPHSBNNF XBT
UIBU UIF QSFEPNJOBOUMZ GPSFTUFE MBOET JOIFSJUFECZ UIF GBSNFSTXFSF SFEVDFE
JOUIFDPVSTFPGmZFBSTUPTNBMMSFTFUUMFNFOUGBSNTXJUIUIFNBKPSJUZPG
UIF GPSFTU MBOE JO UIFIBOETPG UIFDPNQBOJFT5IFOFXXBWFPG SFTFUUMFNFOU
BGUFSUIF4FDPOE8PSME8BSOFWFSUIFMFTTJOWPMWFEUIFUJNCFSDPNQBOJFTBTUIF
QSJODJQBMEPOPSTPGMBOEGPSUIFDSFBUJPOPGXIBUXFSFLOPXOBTiDPMEGBSNTu
PGUFOGPSNJOHXIPMFiDPMEWJMMBHFTuBOEBTUIFTFDBNFUPCFPDDVQJFECZBOFX
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